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GRAMMAIRE 
E S P A G N O L L E 
E X P L í Q j y E E 
' E N F R A N Ç O I S . 
Par CESAR. O VEIN . Secretaire Interprete 
du Roy cs langues Germanique, Italienne, 
& Efpagnolle , Sc Secretaire ordinaire de 
Monfeigneur 1c Prince. 
T R O I S I E S M E E D I T I O N . 
Qeueu'é,corriges cSr Mtgmentèc par l'^íutbeur. 
w a 
A P A R I S , 
ez MARC O K R v , rue íà inâ ; laques , 
au L y o n Rampant. 
M . D C V I . ^ 

A M E S S I E V R S 
M A X I M I L I A N E T I A Q V E S 
F V G C E R , BARONS D E K I R C H -
pergy &weijfetihorn,, Seigneurs de Bttben-
hattfenyFreres. f 
E S S I E V R S , 
le n'eus pas íi tóft imís la 
mam ala plumejpour reuoir 
' ce petit reéücil 3 gue ie jéttay 
mi véiíè' ^ur vo ftté %leü-
deur, áfiri ct'é.n empruiitervn íáyoh pour 
luy feruif ¿le condliitè' au cheírim óü il 
delibere de íe mettre. II a deíia fáic deux 
voyages par la France ; mais à ce trbíiief-
me, fe fenjcáñt '*n peu |ifus fort, ií á refoiu 
de paífer ©"utré, Se foüsyoftre fáüéur áller 
vifiter les nations eítrárígeres, parrtiy lef-
quelles ie mepromets g u i l nc fera jpàsmal 
venu,portant au front ce nom ípecieuxdc 
voílrc maéfon tant reiibisnimee; ie ne diray 
pas feulement en Europe, mais par toutle 
monde vniuerfel. II fen irá done feure-
men^apres vous en auoir demandé la per-
áij 
mifííon, que vous luy donnerez telle qu'il 
vous plairajeftans plus que capables de iu-
gcr de faportee, par rexperiêee 8c cognoif-
fance que vous auez depluíieurs langues, 
le n'vferay point de long difcours pour 
vous perfuader dele trouuer agreable,ains 
pluftpft emp-oyeray yne humble priere, 
de ne voiiloii defdaígner le feruice qu'a-
uec icehiy ie vous prefente, meraoratif de 
lafaueur queie receus deMoriíieürle Ba-
ron lean Fugger voilre frere , lors quil 
eftoiçpar dcçàjayant daigné honQrermon 
petit logis de fa perfonne & de fon nom, 
lequel ie garderay tantque Dieu mefera 
la grace de refpircr,5c defirant que le mien 
(bienqu>indigne)foit mis entre ceux de 
vos pluspetits feruiteurs3auíqüéls toutes-
foisie necederay point quant alabonnc 
volonté &c aíFe£tion. Receuez le donqucs 
d aufli bon coeur que ie vous Toffre, com-
me pareillement ie fais vne deuote priereà 
DKU quil luy plaife, 
M E s s i E VR S , vous continucf fes graces, & 
vous guider au chemin de la vertu, lequel fi heu-
rcufemen t vous fuiuetfj & pour fin, aprcs vous 




T A B L E D E S 
C H A P I T R E S> 
E T D E Q J f E L Q J V . E S 
í A R T I C V L A R I T I Z CONTÈ-
nues cn ccfte GramipairG.v 
E s Lemtsjs* de leur Protionciatioinypag.i. 
f**® iufquci à U fi4jre - j : y 
De I'.Article. Pag'7' 
Peclinaifott des articles rmtfculin feminin. 
Vel'yfagcdetarticle mafculin. 
"Del'article feminin la. - . f a g . i o . 
Pel'article lo.f; •'-••o ibidem. 
V es Noms, de lettrs gènrès., ibidem. 
Des terminaifons du nombre plariel. . f ag. 11. 
Vela declinaifon des noms fkhjidmifs^tant fto-
presquecGntmuns. fag. i j . 
Ves noms adiectifs^ de leurAeclinaifon.fagi j . 
De MuchojPocOjC^ H.ãixotaèeâíifs.p4g.iS, 
Desnomsdenominatifs. . . ptg-1^ 
Vela teminaifon des noms diminutifs. . ptg't x. 
Des nos mmeraux^* de le/tn terminaifons. p.iy 
Des PwnomSiÇpdc leurnature. fag*z6' 
á iij 
T A B L E 
Declinmfonsdes pronoms dés lapitge 17. iufques 
à fóftge}!* Itémpag. 38. O* 42,« 
"Pes Vfónòmspojféfifs, mio, tuyo, fuyo, pag. 
31. ^ 
Pe l'^pge âesípròrfims fu fu S1* f 4 ^ 1 ' 
DeFl/fagedesProhoms C u y o C u y a , 
33 .i»/ ç a « p a g . ^ . 
T>eI4pvp/twcUtionde vueftra merced^úrde 
fonyptge. p'tg-9.}6-&,iyi. 
J>es Pvonoms demónjiratifs^ efté,eíTc,^» a-
Velafignificationde ^¡ttejlatitatticl^ p<*g-}9. 
DesxÊronoms relatifs, pajr.4.1. 
D e laídífôiMqttiéçzfncoMpofimn. pag. 43, 
Ves reciproques me, te, fe, : t p<tg. 44.. 
-Du ^erbe. .sv ... ', ' fag. ¿tf. 
Comygqifon des Irerhes hauier cJwtener,^.^. 
Cottiüj&tifon desl/erhes fer C35« eftari jsr. 
Comujntifondu l/arbe Amar. ' .. /«g. éŷ . 
COHÍUg4¡foitdcHiá)U.Í. \ ¥a&'l*" 
C onitegtifqn árHòigar. •• • •.  p^g-yj* 
CeniugaifondelLeez. pag.Si. 
c&m^iftfondeQueHv. Jf^-^j. 
CottipgiifQn de EaceaiHer. Pag*%9 
Coaitfgíñfo»de Poder. . pag.yz. 
Comtfg4¡fon de Hazcr¿;. • • ' ^^.94. 
CottiugaifándeSaber.. . ... . p 4 ¿ ' ^ * 
ConwgKífindeTmQt» • . 'p*g>97» 
DBS CHXíPITRES. 
ÇottiugaifòndeBol\icr. fog&cfc 
Contugaifon de Caber. fag. ioz. 
ComttgaifondeOyr. pag.104.. 
Comugaifon ie Dezir. pag.ioG. 
ComttgrtfoncltScrmr. pag.xoS. 
ÇonitigtifottàeWzúi. pag.no. 
Coniugaifon de Dormir Morir. f>ag. m , 
Conmgiifon de Yr <&* Andar. fag .né . 
ComugaifondeYcniv. pttg.tto. 
J)eU differencemve yo he venid.o} yo foy 
venido. fag^iiz. 
'Dela comjjofltioa des ̂ articules me, te, ib,Iej la, 
lo, les, las, los, auecles infinitifsdes yerbes. 
ç a g . u y 
Ve U leitreà, dela fecondeperfonttedeFímpera-
tifquifeirtnftofèdetiatítles articles3 pag.n^. 
Lalettre r,/e change en\}és iitfin'nifs quand ils 
f ont toimsa £anide. p<tg. i x ^ 
DesYerbes imperformeis. pag.n^ 
Coniugaifbn di* yerbe imperfonnelay, pt&tfí-
Ves Gerondifs. f^'11^ 
D es Participes. pag. 116. 
Ve l'^íduerbe. pag. Ixy. 
^ídnerbes dtt temps. pag. ead. 
~4 dtterbes dtt lieu. pag.uy. 
futres qmlite^i^iduerbcsdcpuis Upagei^z. 
iufques k la page 146. 
Ves'Prepoftttons. f^'H?* 
T A B L E DES C H A P I T R E S . 
DtsPYepofitionsVoiL&VzXz. ptg-1]0-
T>esComon6iions. 
Ves Interieftions. pag. iff. 
Difference de pror/onciation entre ay Iterbe im-. 
perfonael, & ay aduerbedu lieu. pag-ltf' 
Z<t lettre s fe perd dettant hj&pfe redotthle ledit r. 
VelaVi^rion Hideputa. pttg.ead. 
Vumot Hidalgo. /"^-i^o, 
Des comparaifons propresa UU^gueEfpagnolle. 
pag.i6il 
Voj&J.e rejle qui ejl de. quelques EltSliotts mifes 
pay ordre Silphabetique} depuis la page 167. 
iufques a la page 18 z . 
Des accents qui jè doiuent faite en la prononcia-
tion Effyagnolle.pag. iufques a lafin. 
G R A M M A I R E 
E S P A G N O L L E j 
P A R C O . 
Et picmicrement dcs Lcttres, & dc 
leur prononciatipn. 
JE nay pas efiméfirt apropos aámu-, 
fer les Le&eurs ttyx definitions fa di-
mfions deGrammairc¡-veuepuc ceux 
ytíifontycrfa h bonnes leiimn en 
] opt que fitire , & ceux qui ne fça-
' item que leur yulgairefrançpis riçn 
pomroient pas faire teur profit* ie me contentérÀy de 
tnonftrer tani que fairefr pourra p'̂ r efcr'tt la difficultè 
fltt'íly * m UprononciationEfpkgnotte\ taqueSe (comr 
meprtnapalc partiedvne langue ) cònjtfic kfçauoir ex-
primer premierement les.lettresypuü lesfyüabes, &'fi-
nalement les di&ions: en apresic yiendrayauxpmw 
doraifon, que iefclairciráy le micux qui! me fera posi-
ble, llefí done necejftire en premier Iteit deformer Fyil-
fhabetb E^agnoJ, lequel cBeommef mfmt: 
A>fr b, c,^(lrc,f, g, hi ch,j, 1,7,1,11,111, 
ii>. ñ> o, p, qr r, ¿ t, u,v,x,z. 
Ortouielaéfficulté &^differençeqfi'tlyadelalafí-
gue Efpagnolle aux autres., ctnjifte, en •vn\ej($mst 
b, Çf gí cb, j , lV,£t, 11, yQcaks& % mfine x, & %. 
A 
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L a premiere cBle b, lequelf'efcrikant jndiffi&em-
tnentpottr tvcotífinè^ & reciprequemend'ynpourTnU' 
treyriaqucUmefmeprotionciationi nontautesfiis com-
nte le bj eu v naturelTrancois $ mtis commeles cafcons 
lepronóncent}ou cohmele vv des^ÁÍlman-ds, & pour 
les bien promncerfaut prendre gardede ne battre les lc~ 
ttres I'ync contre £autrey dins Uijfer vnpett d'effrit libre 
cntreiccllcs Etpour preuuede cecy on trouuefouuent 
t'yn& I AMI * en mefiwes di&ions, comme Sabana , & 
Sauana,Sabio,6>* Sauio ,^ ainfiquafi de tous-Aotttcs-
foisilfautnoter quecef} demntldvoyelle, &non pas 
deuant les confinares liquides l & t , car on nemettroit 
pasproprcment haulac pour hablar, nyhomure au 
lieu ¿^'hombre, quiapporteroit yn autrcimonueniinh 
ce neantmoins ilricfdutpaf Uijfer dcfairefonner:le4it;b 
comme isÁutrcsdt&ionsdeuaritla'voyeÜc. : 
Lafecondeeftle fy appelléenEspàgnolc con cedil-
la, eu cerilla, qui ne femet que dcuant a, o, ¿ r u> # 
Vdttt autant quele'é ordinaire mis deuant e & i , * ou 
que £ s ,« qui eft facile ¿ cognoiftre en nòftrc langue en ce 
inoty Trançots, ouíe c yaut s: &fe tràmpcnt cèuxqui 
en éfcriuant Efpàgnolmettent ledit ç deuant c ott i o ü 
aioutlemoinsileft'fuperflu. 
life trorne des dííHons Efpdgnòllès tjcritèspa/fcl 
&par c Jtmple: mais laprononciatíohjen cjífcmblablie, 
comfnemcreCcéii&iiietecet. 
Xdiroijtejmc'éft g deuant e &i3 kquelfepronõnce 
pliuríidementquènnoftre langue fefortye aupaíaü 
dâ U bbutbc repliant le bôtít de ta tangue en báut, <& la 
poujfant yers le gorier& a quclqueaffimti'atfectibBre 
ch FrançoisMciis deuant a, o, u . Hala mefmcprtnon-
ciation quês autreflangues. -,. - \ ; 
t̂&qifatrtefoti' eHU ch, quifeprmthcíquafijcmntt 
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tch*, t n fttifatit battre la peinte de U Lngae centre le f>a-
¡nü de la louche, &ferr4ntflm ksdents & les leures 
quen prenonçant le ch Françots. Exemple. Mucho j í 
íit commcfil efloií tfcrit M o u t ç h o : Tout esfois il fe 
faut bien donner de garde de faire fbnncrk c, car an e» 
fcroitynefyUabedcplus. 
La cinquiefme eft j confone que lesE/pagnoliappel* 
lent j o ta j¿r /<? pronancent quaficomme leho ta, reiaur-
nant la pointe de la langue "vers te haut du p/tlats <& an 
dedans de la gorge 3 & nonpm comme y otz,,enfatfant 
trotsfyllabcs. 
Fautnotcr qtfil y agrande offinite de promneiation 
entre le g, mis deuant e, ott i; le jota qui fe mèi dcuant 
a o dr u: rarenteiit deuant e, & iamais deuant iii&l'x. 
(jquelesEfpagnòlsnomment equis'ff« ecqs)^«í feioinf 
Atontes les yoyelles: car toy remarqué des mots bferits 
indijfenmtncritpar ees trots lettresicomtne tixçraSjti-
geras, &• tijeras, qui ftgnifiê des cifeaux, trabajoj te 
lay leu trauaxò & ttúxzTKStírauail.Etfepcutto^hòi-
ftre Lditeaffiriitéau moinsdü g&du jota , étf ce que 
quandladi&ionfétrome ejeritepar g deuant é,ou i , en 
quclquesmodes(lesyerbes,& que la yoyeüefechange en 
•vne autre, kfçauoir en a ou en o, en d'autres niodes def-
ditsycrbesjlfaut femhlablement changer legétrjiex?-
pkyCogzzinfínitiffait en Fopt¡ttif'& coion&ifccpya.i& 
no pos coga, eligí tfechãge elija, regir en rija, &c. 
Icdiray enpdjptniquetoucháhtlesdeuxautres i '&Y» 
on ne les doit pals confondrcat eferittat I'm pour I'autre, 
atnsfaut fçáitòtr que l'i Jimplefe ioint toufioursaUx co-, 
finantes en meftnefyllabedeuãt ou aprestóme en cemot 
infinito, quelquefoü aufliilfait fyllabe k pan comeen 
inutar ,^»? fe met point en diphtogutfi ce n'efl enfuitc 
dequelquecSJotHttcome en graciacír,gloria.2>í<«í/'y fe 
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ioin& auxAutresvoyellcs pour [aire diphtongitc,, c m -
meenyizcr^yngo, ma.yoz&at4trcsi &• quelquesfots 
i¡fitit fyüabe apart}commeen 1 eydo & oydo,quifont 
trijstllabcs, aueljuesfois aufii il fe met auec U confinan * 
te,ntaú ilaoit ejireeleuant& aucommencement dela 
£li&ion,commecnyzquicido)y<¿2íí-,yTi úr quelquepeu 
ctautref. 
LApxirCmeep le double I I , quiayneprommiation 
grajfejclle -¡ucs mots. François qut ontvn i deuantle-
dit I I , commepile, quiUe ypareille, batailUy cdnaillc, & 
aunes: mats i l eft bien à noterquand la di&ion Eíf>*~ 
gnolle commence par ledit,double 11 rfttil nelefautpas 
prendre commefily /tuoit i deuanticeluy \\iainsfcre~ 
prefcnter quel fon i l pcut amir eflant fepari dudit i . 
tommepour exempley llaga nepexprimera pascomme 
ayant ideuant [oy, car on diroit illaga, triflyllabe^ejfat 
fculcment dijjyttabe, mats parttjfant le mot Françoiss 
0e3en,deuxde cefiemaniere fi- lie,ferafort biedepren-
drelafecosde panic(tcntenslefindicelle) &l'applir 
quer ilatdittion EfpagmlUy qui commencera, comme 
taydity par ledit II deuantquelquevncaleque ce foit% 
Mais,ilejl à note? que ledit 11 fetrouue enquelqucsdt-
Ftiojis qui font plufiqji Latines ou Italtennes qu'Efpa- . 
gnalles^cçmmeiM&tZyexellente, Cami l l o ,Tu l l i o , 
efquellh ilnefedoit prononçcr > & mefmes ceux qui efi 
criuehthien les mettent <</»/.iIuílre,exelente, Cami -
lo , Tu^io, pttr 1 jimptc qui eft beaucoup mieux, 
Lafeptiefmeeftl'h,appellf ntildey^ubien n c o n -
úXdCyquieftadirentiltreJaquelle vaut mutant que no-
fire gn, &fappe[leparaucunsen Efpagnolgne ¡qtiift, 
prononce comme la derniere fyllabe dc campagne , ¿T 
montagtte. Excmplc&nQtfelitcommc[zLyiot,quel-
qucsfoisilfe trouuc par deux nn , mais c eft fame de ce . 
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chayaSíereâ, aufiineft-cequês liures qui font hnj)ri~ 
melhorsd'Effagne'.ioinBque Us Efpagnolsnereaou-
blent point de confomntesque l't & I CS & quetqttesfots 
fmideuantUquelleils met tent le plus fouuentvnt n , 
comme enmendarj<<» lieu i/eenatnendar. 
La huiUiefmecfinyocaky quienEfpagnol^&qwtfi 
en toutes les autres Ungues eflrangeresfc prorioncecom-
La neufiefmeejl confine, quineflén ríen differ 
lent du b, comme i ay dit cy-defittsparlant dudit b. 
Ladixiefme efix.quifeprofere fort rudment deuant 
¡avócale ,&quelque peu plus que lejotz, encor quily 
ait grande affimté entre dies, mais fx eft plus guttural. 
Nofesj quequand Cxeft en la diBion compofeede U 
prepofition ex3alorselleretie»t fa prononciation natu-
relle qui eft commune auxautres Ungues. Tay leueC-
c&i>tostoour excepto. 
Laderniere eft z, qui quelquesfois fe pronome plus 
rudcmintquc le c ou t í , quafi comme noflrez Fran-
çois, mais le plus fouuent elle a le tnefme fon que ledit c, 
& ay yeu Uen fouuent efcrit hacer, pour hazer,lienço 
pour l ienzo,baço fubftantif quifignife la rate, ou ba-
ço odieBifquiyeut dire biŝ comme paa baçorfain bis: 
ie tay veu efcrit VAZO, mettant N páurb,&le z pour 
c , & fion le confiderc ét di&ions qui fe terminent par 
ledit z, on trouucraqu'il nè diffcreen rim dc Is finale> 
horfmts quilfe pronome auec accent graue. 
Quant au reftedes lettrcs, ic ny trouueaucunediffe-
rence de prononciation, foit auec la langue Frànçoifc, ou 
autre ejírangcre f̂eulement le <̂ fe prononce comme 
coUjCir non c\x,comme en François. Ce nefera fans pro-
pôs de dire icy que le gn Efpagnol ne je prononce pas 
tomrnc leneftre:cariln'yamoit aucunedifferecectauee. 
A i i j 
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/ n , dins commcfile ^ efíoitfeparéd'auecl'n-.comme à u 
gno fc lira dig-no: & mefmes lesEfpagnols Uiffent 
fouticnt leg, mettans 'dinopour digno j f i n i f i c a r , ^ 
lieu </í.fignifícar. I ' r fe prownce fort dure, comme 
erré, & l's commc elTé. íadiott/ieray icy ¿¡ueles Efpttr 
gneis ne mettent iamais le t ayant nature du c,com>ne 
en c es »»o/j-,gracia,acion,dicion, intencionj & infi-
nisautres. v'ous n'y trouuere^potnt le t dcuatit ti,parce 
quiceluy tj ~ pronome toujiours d'vnc forte, comme en 
c es difttons^TiúzQfTiheúo, tirano, &c. 
ciprés auoir parlé des kttresfimples, ilne fautpas 
obmettrt laprononciation de ees fyüabes gu e &• gu i jC 
de que & qui ¡d'autant fuelles nefe prononcent paf co-
me és autres Ungues ejirdngercs, man proprement com-
me en Françoii t& cemrhe les Italiens eferiuent & pro-
noncent ghe & ghi, pour guceSr gui:c^ che chi pour 
que quijCír nyaaucme exception de que & q u i , maü 
bien y en a de gue, efquelleson oit difiin&emet l'v ĉom-
mefiní agüelo, ayeul, cigueñajfigo/gwr, agüero, au-
gure, güero,?» ceuf comy, verguença^^oi^wc, Si-
guenca , nompropredeyitieen Efpagne, garguero, le 
gofierouLgorgejhzhgUQñoyflateurouceluyquicaref-
fe,pcdio\ieño}faffre,petuUn^felafire, piguela,/>í>^e 
ou attache d'oifcaux deproye}icg\je\do,nom}quifignifie 
vnrot,ouverbc,quiy>eutdire, icrotte3 degüello, ie 
trenebè la teñe , ou i(fgor*e, lefquels viennent de re-
goldar, & í/edegollar, changeant l'o de l'infinitifen 
He, envuelques tcmps&perfonncs de leur coniugaifon> 
comme ilfc yerra enparlaitt desyerbes, vnguentOjOWr 
guent. 
lAufíiJuiuentlamefme exception les yerbes qui onf 
ga'ar en l'infinitif, ou en leurs coniugdifonsils fe rencon-
trent.affoir gue, conime menguar mengue, aguar 
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agac5fra9uar fraguCjaueriguar a.xicr'igüe,&' rntres^ 
Icjt̂ uels tomfc promncent fayantfonner /'u, comme dit 
eJl.De gm,ien'íty remarqué que arguye quifoit excepté 
&fe prenotice come argouy tyamfi diftinguè argou-yr, 
& no» pas argo-uir, fatjant Vu confonante. 
Ilfaut ¡tufo noter qu'ily a quelques di&ions qui f'ef-
criuentparqua., comme qüafiqualidad ^efqueUesFví 
nefeprononcepoint, ains cafi & calidad , ¿afii eji-ce 
leur yraye ortographe, 
KAU contrairc dececy Hebricenfe enfon di&ionnaire 
met par cmles mots quinaturcttementfedoiuent eferi-
repar quâ comme quando, quaderno,quarenca, & 
plufieurs autres% qtfilefcrit cuando, cuaderno,oua-
ren ta, efiimantpeut ejlrcque le quafepronence comme 
le qne}nefaifant point fonner Tu. 
Del'article. 
lAyant dit les lettres,il faut yeniraux di&ions, qui 
font les parties de I'erai fon, Lt premiere defquçlles eft 
[article qui feulefe decline & fertk la declinai fondos 
autres parties decliiiables, ny ayant autre maye» deco-
gnoijlre la variation des cas que par iceluy. 
ilfaut dom fçauoir qu'ily a trots articles, & de trot's 
genres comme les nomssbien que quant aux noms és Un-
gues vulgaires i l nef'en remarque que deux, le mafculin 
& le femimn, du neutre les Jí]íemans l'ont: quant aux 
Espagnols Us nont quel'articlejnaispoint dt noms, au 
mains quifoientfubflantifs, Le mafculin eft el, lefemi-
mn\a3&leneutre\o¡&fedeclinentatnfi. 
Declmaifon de tarticle mafculin. 
Singulier. Tluriel. 
Tlom. eUle, los, les 
A iiij 
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Gen. del j le de los, des 
Dot. al, aa a los , aux 
^íceuf. e l , a l , U los & à los, les 
*AbLt. àt\,di4 de los, des 
De {article feminin, 
Singulier. Vluriel. 
4Kom. \asla \z.sjes 
Gen. d e l ú d e l a d e l u d e s 
D at. à l a , à U à las, aux 
^íceuf. la, & à la, la las, & k las, ler 
tibial. de Ilide la delas, des 
LcNeutre. 
Sing. 
Horn. lo , lAccuf. lo 
Getty de lo, lAblat. de l o . 
D at. à l o . l lnya point de pluriel. 
Quant a cet article l o , ilne fepeut appliqucr a aucun 
nonty maüpluftojlfemble ejlrtpronom demonftratif, ou 
relatif dugenre neatrCy qui ne fe ioint à aucun mm fub-
Jlantif ny adieFíifcafifíi qu'tl n'eft befow d'article neutre 
en la langue qui n'a point de noms neutres. 
Ufen donnera des exemples, en parlant des pronoms 
en general, ou i l fe demónfirera eftre tantoft dcmonftra-
tiftantofirelatif. 
Del'vfage des articles & premier 
du Mafculin. 
Varticle el, fe met toufioursauec les mmsdu genre 
mafculin, comme nçans ou paryoyellcou par conjonan-
t e ^ quelquesfoü je ioint aux noms feminins,principa-
lement àceuxquicommencentpartLt& ce pour euiter 
lemauuais fon de la rencomre dedettx s.)comme pour 
exemple: 
El anima, el agua, foment mieux que non pas qui 
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diroit l a s n i t n à i U a g u a , cfquels ferok bcfain atmrir 
la boucbe fort g ande (comme quandfon baaille^pourrc-
doublerfn. 
Lcfufdit article e l , rentmse qui fait l e , [ementes-
foü femetàldfin d»yerbe, <& lors ilcjtrclatif-i comme 
llamadle dezidle, qui en François fignifient affpellê -
le, dites luy. 
i l faut tcy dire en pa(fant que lesEspagnolsontyne 
maniere de par ler k la feconde perfinne yfant de cet arti-
cle e\, & 1c,4» lieu de vos ou de vueftra merced: 
defquels vos, ejiparole ahretie & quif'yfe encore mains 
que nous n'yfons de tu en François: mais ce filtre de 
vueftra merced eftant aufsi trap pour toute forte de 
perfonnes, ils ont ce rnoyen qui eft cefte troifiefmcperfon-
ne,prenamíarticle e l , ¿ r \eico7nmcdit eByCxemple: 
Si el quierehazerlo.y el que ha dicho? que le d i -
eo?que le dixo ?Quifepeutdireen Francoü-.Siyou* 
Jeyoule^fairt. Ft y ota quaue^yomdittQue yous dis-
ieiQue yousa-ildifi 
Et non feulement ils yfent de ceíie façon deparler 
en troijtefmeperfonneauce l'article el ou le,maüfans 
iceluy, y esíant entendí*ame leyerbê  ouaujSife peut 
fousentendre vueftra merced,l'ayant ditynefoison 
deux en parlant kyne perfonne, & neñant toujionrs "k 
popas de le,repeter> comme aufíi en efcriuantceUn'a 
pas la meiüeuHgratedu monde d'en yfer trop fouuent. 
Confiere aufíi-que^rfíltre vueftra merced, rieñ 
faspcommun en Ejj>4gnol comme ton yoid que ecux du 
pays mefme en yfent eüans par deçàou en quelques au -
trespayseBrahgers, maüccBpluBtB parynecourtoi-
Jteaffeclee, qu'vnevraye obferuation deleurlangue. Ft 
faut croirequilsyfentdcecBe facón deparler en time 
perfonnetpournepoint trop efleucr ny abbdiffer celuy ¿ 
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qui Usparlenr.mais far tout i l fant auotr efgardà U qua-
litè de ceux à qui nous parlous }f'ils font plus oumoins 
que mus. 
De 1'art 'tcle feminin la. 
L 'article la.fe met toujiours deuant les noms feminins, 
eomme la mu2er,la ca.ÇaL3except éce^x qui commencent 
far a,commc cut eft, lef-¡iíels ont I'article mafculm el. 
Çet art* de mis apres le yerbeprend la nature du pro-
nom relattj 'aujsi bien que I'article mafculin le. 
Dctarticle la. 
laçoUquetayeditcy-dcjfusqne lo n'eft pax article, 
n'y ay ant en la langue point de noms neutresfubjlantifs 
ouilfepui(feappltqucr, (ieJi-cequ'ily a quelques noms 
adtecitfs faits fttbftantifs, aufquels i l f'adioint, commc 
todo lo bueno, todo lo malo, tout le bony ou tout ce 
qui eft bon, tout le mauuaü, ou tout ce qui eft mau-
itais. 
ilfe met aujfi aucc le yerbet ou il femble cjlrefuperfiu, 
& lorsilejlrelatifou demonftratif, exemple: Quanto 
dixeres todo lo aprueuo. Tapprouue tout cequetu 
diras, ou pour dire far mef/he phrafe, Tout ce que tu di-
rasje I'approuue tout, en quay fe Moid deux fots laforce 
de lo, car an lieu de Quanto , ilfepourroit dire, todo 
lo que dixeres aprueno, & cepour-autant que lo Ji-
gnific, ce que, & le: demon(iratif & relatif. 
Des nomsjúr dc leurs genres. 
Mon intention n'ejiantpas deformeryne Grammai-
re aucc toutes fes parties, iene marrejlerayà faire en-
tendre les differences des ñoñis, foient propres ou appel-
latifs, ny que e'efi quefubftantif &adiecitfpour les rai-
fonsque i'aydefia toucheessiedirayfeulementde quel~ 
quesaccidcns,&premieremetit des genres qui fontdeux 
en effect, bien qttaucunsy muuent letroifiefmc^faiféns 
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vti mafculfHyVn fe>mt!Ín,& vn neutre. 
Les deux premias fe cognoiflront en deuxfortes Jtvne 
par leurs articles cl ¿r la, tautre par les adie&ifs ( ie dy 
auant auxfubfiantifs qui ont quafi toufiours I'articleou 
ladtcclif auccfoy) car par laterminaifon íffiroit fort 
difficile de les poumir ccgrtotjlre, d'autant quilyades 
noms de tetts les deux genres , qui ont vne mefme tcrmi~ 
fiaifon, tout es fots ceux qui fe terminent tn o font quafi 
tous mafculins, & rim ay remarqué que deuxfeminins, 
qui font la manojé r la nao. 
lly en pourroit Zuoir beaucmp de femnins en a, & 
plus que de mafculins,maispour ejlre incertains ce feroit 
yne confujion de les vouletrdiftinguer s eir feroit befoing 
d'yn gros yolumepour les mettre tous. 
Quantauxautres tcnninaifons foienten yocaksott 
confonantes, elles font toutes communesaux deux ?en~ 
res, dcfquels nefe peuYrott bonnement fatre diflin&ton, 
remettant toutk fyftge & a iefiude de ceux quiferont 
diligcns & curieux d'/tppreudreU langue. 
Dcsterminaifons du nombre pluriel. 
Eflant ajfe^notoireque cejlque lenombre en Gram-
mnire, ilfuffira dcmonjirer la terminai fon des noms an 
pluhel-.car le fingulierfecognoiflrafacilemcnt parledif-
teurs, ou par quclque article adioint, finiffant la plus-
part en yoyelles, & autres en certaines confonantes qui 
feven ont cy-apres. llfaut done fçauoir que tous les 
noms Eípagnols qui fc terminent en yoeale aufingulier, 
forwent leur pluriely adioufiant yne sfeukyComc hom-
brchorabrcSjCauallOjCaualloSjCjrc. 
Diais ceux qui fe fnijfent en confonantes aufngulier 
prennept es auplurieliemre lefquelsftnt wfit comprins 
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ceux <¡uife terminent en y : Et pour les meux cegnoi-
ftrefautfçauôtr les confortantes finales, qui font les fui-
«antes d j l j i i j ^ S j X j y j d r z. detotitesleftjtteUesmus 
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mon tañés , moncanefes-
£ » x. 
Les terminc^cn x. changentquelquesfoisledit x. en leur 












peídiz , perdizes, 
boz, oozes. 
cruz,. cruzes. 
Enfinil feyoiJ que teus les pluricls ont s, &nefe 
trouueque bienftçudcfinguliersquit'*ycnt. 
De ld dectimifon ¿es noms fubftantifsy 
, 't<fn,t prepres que commms. 
fEncor quilfuf^fe acfçauoir declmer les articlesp«ur 
fçauoir la dtclinaifon des noms, ioinB que lefditsnoms 
nefeyarientpoint par lescaf, ains feulement Icdftarti-
cle ̂  commeilcB dit cy-defíus:fiefi-ce que ce nefera mal 
fait de donner icy quelques exemples de diuerjes natu-
res de noms, tant propres que communs>fubftantifs o» 
adteBifsydr de ceux quifemblent eftre neutres, aufquels 
feioint Particle io : outre ce quil (ant entendre que les 
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noms propres riont point d article au nominatif, fem-
éis aujit qu'ilsncf'en(èrttcnt ¿s autres cos, mats de cer-
tainesparticulcs qui (embknt eftre^ defai&fontpro-
pofitionsjommeauztnittf âç,audatif a, &qaclfjues-
fois a ̂  i'accufatif.au vocatiftlsont I'aducrbe O,KS à la-
blatif áz, commeaugcnitif. 































o Cata) iriá; 
de Catalina^ 
Exemple des mms commms. 
Sing. 
El pad re, 
del padre, •' 
al padre, 
el padre, 
o, al padfév • 














à los padres, 
los padres, 
o , à lo s padres, 
ó padres, 




à los animales, 
los ahimâlei . 
o , à lo s animales, 
o animales, 
de los animales. 
Vliir. 
los panes. 








































dc los panes, 
à los panes, 
los panes, 
de los panes. 
5>/»r. 
los pefares. 
de los peíàres. 
à los pefares. 
los pefar és., 




à los reloges. 
los relojes, 




à las mugeres, 
las mugerés. 
o, àlas tíiúgcrci» 
omugétéá . 
delas mmites. 
" '""õ"'' " ¡"a ' 
Desnoms adie&tfs, {pde kur declinaifen. 
les noms adieBifs mt deux termt»aifotu3 fvne eu o 
4U mafcultn, quife change en a tmfaninin^ l'atttre en e, 
tjuieft commune à r v n & àTautre genre. íayditcy-
aejfuf <jue queleptcs notns udieftifsfefonfifubfttntifs, & 
lors Usfont nmres, ceux-làfrennentíarticlelo, è r y 
en a des deux terminaifons, i fçauoir de ò^úrde 
me lo buejio, lo malojlo grande. Vñcy comment ils 
fe declinem toufrfremicrerricnt k mfiuUn. 
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Now. £1 bueno, los buenos. 
Gen. del bueno, de los buenos. 
Dat. al bueno, à los buenos. 
^íceuf. . el bueno, los buenos.. 
Vocar. o bueno, o buenos. 
^AbUt. del bueno. de los buenos. 
Lefoninin. 
Sing. Tlur. 
"Horn. la buena, las buenas. 
Gen. de la buena, de las buenas. 
Dat. à la buena, àlas buenas. 
tAccu f. 4a buena. las buenas. 
Foeat. o buena, o buenas. 
.¿blat. dela;buena. de las buenas. 
Exempledu commun. 
Sing., Vlur. 
Tlom. E l grande, IQS grandes. 
Gen. del grande, dé los grandes. 
Dat. algra!nde> à los grandes. 
^ícctíf. el grande, los grandes. 
Foeat * ;: o gr^n d e, ..o gran des. 
Dat. "dejí grande. de I05 grandes. 
Lesnçmrcsjç.ãedment entxftemamei'e aucclani' 
cielo. • ^ , . . ., ,,\ 
• ' Sing, , , 
Kom. lo grande, 1,0,bueno. 
Gen. d é l o grande, de lqbuenpy, -
Dat. alo grande, - alo bueno. , 
^íceuf. 1Q grande, ; lo bueno, 
Vocat. :ogrgndc, a bueno. •» . 
Dat. dé lo grande delobueno. 
Etainfides autxesjanspfyriel. 
¡IfaHt 
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Ilfaut prendre garde à ce ñióf^éOnit, lequélèftdnt 
mis deudnt -vn namfubjlantif qiit c'ofnttíerice pdir con fo-
liante, ldi([eldderñierefyÜdÍ>{. 'Exemple, graii tóüger, 
gran riempo,maisãcmnt la"vóc^è Ufe dit.toutenriàr, 
comme grande animo, grande hombre, bierieju m-
cmement /'efe mdngedettanYUdite vócdky&fefait ce-
fieabbreuutienfeultment dupngnÜer. 
^ittfíice mot biieno,qu¿ridíleft mis deudntjoñ fub-
ftantif, immcdidtemcnt Uiffc 'U vnyellc finalê.Êjíéinplfi 
el buen hombre, mdisguaridUefimisdpresil la rc-
tient, comme el hombre bueñójmálo , fitit Lpicfme 
reglcjdr on dtt mal hombre, <2r hõmbremáio .T*)! 
dit immedtatemeniy car imerpofdnt quelqttt ¿tiptiótiyU 
"vocale dcnçeurecrifd force. 
Tanco&quanto fontaufíi dbbrege^deteur der* 
nicreJylUbe^eftans mu deuant l'ddieBif& adueibe, & 
(juelquesfoü deuant lefubBanrif-etimmc tan graiide, 
tan bueno, tan tatde^an fólàmerite,tan putajrie-
jaera ta madre como yo. Quan mal parece aye í -
fa color de efperança. Q u a ñ bien lò hazè v . n i . 
ntdisfih fe trouuent deuant ees dçux aduerbes compa-
ratifs mas & menos,ilsfediferh tout au coftime 
quancomas, canco menos, &'4U casparcildeuant 
les noms comparatifs, mayor & menor. Exemple. 
Qnanto mayor es la for tuna, tanto es menos fe-
gura. 
Ilfdttt ddioufter l'article-k tddieBifenlaconflruHiõ 
des mots, lors quilefi ioint à fon fttbftantif, comme el 
buen hombre, la hermoíà muger: mais lespromms 
nontpasle mefme priuilege: car j i toraifon commence 
par iccluy,ils ríauront point d'anide comme lesltdliens 
lew donnent. Exemple , vueítra hertnofura es tal 
que atrae a vueílro amor à quantos la mitán. 
B 
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L'itflien dtroit, la yoftra bcllczxa c tale che attrae 
al voilro amorc quant i la riguardapo, o« iladioujie 
toujour s i article an fronomy le Fraçois n'y en met point, 
aihsâit:yoftrebeantéeJl telle quelle attircavoftre a-
mour tous ceux qui la regardent. 
Quantaunom adie&if neutrc, ilaura toufiours fen 
ankle lo y carilfemble pluftoft ejlre fubjlantif qu'adie-
Bif,comme font lo bueno,lo dulce,Io amargo, loa-
geno»Io K:alo. Excepte uutesfois qmndilfe met auec 
le yerbe Çct:commetbxieno es amar à DiosJilef} ion 
d'aimcr Dieu. Malo es hurtar, i l eft manuais de difro-
íer. Pfouechoío es enfenar eft profitable d'enfci-
gneir, Onyfeat aufii quclqutsfoü adiouftcr l'articleú 
deuant rinfímtif.Excmple,ma.]o es el hmtzr.mauuaú 
eft le defroberien ¡acuelle maniere deparler l'infinitif cft 
faitnom», 
Onfahdcsnomsneutrespoffefíifs de cesprotiemslo 
miOylo t u y o j p fiíyojlo nueftro, lo vueftro: e¡u¡Ji-
gntfênt le mienyou ce qui eft mien, le tien , le fien >leno-
ftrejeyoftre: celaftcntend des bicns que predela per-
fonhe. Exemple, no quiero perderlo miojeneyeux 
pasperdre le mien. Parta Dios de lo fuyo contigo, 
Dieu té face participant dufien,ou defies graces. 
tifie trouue quelques adte&ifs termine^ en confonan-
tes,fgkmiren 1 \comme débil , frágil, fért i l ,vt i l , & 
quelques-yns en z, comme capaz,rapaz. 
De Mucho jPoco & Harto. 
Mucho & P oco, ene or que cefoient aduerbes de la 
quantitè, neantmoins ils font noms neutres, comme lo 
mucho , lo poco; matf ejlans adiefftfs ilsfe tromenf 
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¿u genre mafculin & fcminin, & cbangent to fsa, 
ayansforcea'dduerbcs)& lors ilsfe ieignent à chafes 
animees, ouqmjtgmfientpoidsoumcfure, comme mu-
cho vino,mucha agua, mucho dinero, mucho,a-
zeyte,poco vinagre,poca harina. Etnefetlirapas, 
mucho hombre, mucha mugcr , ny poco hom-
bre, poca aHizetauJtnguliernombre, matsaufluriel 
iis fe toignent ¿ toiu noms mdifferemtnent, foient de 
chafes animees ou jnanimeés: dautant que ees netns fi-
gnifians quantitê nefepcmentioindreà yne chafe indi-
uifíble^ufingtilier, comme efi yne chafe animee,maü au 
plitfielfe fait diuifion de plufieurs. Harto reçeit les 
deux genres mafculin & feminin, carón dit Harto & 
Harta enqttalité dadie&ifs y Jtgnifians le mefme que 
l'adtterbe (d'autantquelevray nomvejft direfaoulQ' 
rajfajiè) & ayant aujsi les deux nombres y comme Harto 
v i n o , Harta carne, hartos hombres^Hartas mu-
geres,^ tout quatre fignifient *Jfe%. 
Des noms denominatifs. ¥ 
fetrouue des noms quicncffe&font'dcnmwfr 
tifs, parce quilsderiuem doutres, & tajU finiffçnfép 
yne de ees deux termtnaifons, o fo , & ero: comme va-
lerofojVirtuoíb, a m o r o í b , marauüloío*</eva-
lor, virtud, zmoismztzu^\zJefquebjigmftentab<)n"-
dance de chofe,comme yaleurcux, yertúéuXyamottreuXf 
merueillcux.llsreçoiuenttous les trots genres, &jcd¿-
chnentcomme les autres noms ddicBifs, encepema* 
mere. 
Mofe. Sing. Fem. 
"Horn, Elvalerolo, lavalerofa. 
B i j 
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Gen. dclvalerofo, dela valerofa. 
Dat. alvalerofo, à la valerofa. 
lAccuf. elvalerofo, la valerofa. 
Vocar. ò valerofo, ô valeroíâ. 
^AbUt. del valerofo, delavaleroia. 
'Plur. "Mafc. Fern. 
Nont. losvaleroibs, vlas valerofas. 
Gen. delos valerofos, delas valerofas. 
Úat. à los valerofos, a las valerofas. 
Diccuf. los valerofos, las valerofas. 
Vocat. ò valerofos, ô valerofas. 
*4bLt. delos valerofos. delas valerofas. 
Heutrc. 
TZom. lo valerofo. 
Gen. delo valerofo. 
Dat. à lo valerofo. 
tÃccuf. lova l t ro íb . 
*4blat. de lo valeroíõ. 
Etceuxqui fmiffent en ero ¡denotent pourUflus-
fartf officeydunom duquel ilsderiucntjomme; 
Aguadero de agua, porteurd'eau. 
Baruero de barua, Baríicr. 
"Carnicero de carne,Boucher. 
çapatero de ¿aparo , Cordonnier. 
Efpadero de efpada, Ffarbijfeur. 
Hechizera^de hechizo ,5oraer. 
lubonero d'e jubón, pourpotnr. 
Limofnero de limofna, «̂WA/W/ÍT. 
Mefonero de mefoh, HoHeUer. 
Panadero de pan,Boulcnger. 
Ropaüegé ro de ropa vieja, Vriptir d'babits. 
San tero de Sznto,FaU'erdè l'EgUfc, chajfe-chten. 
Tauernero de tauerna, Tauernkr. 
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Trapero de trapo, Drapier. 
Violero de vihuela, loúeurdcyiolles. 
Xabonero de xabon, Fendearouftifeurdefamn. 
Maü ceux-cy ne recoiuent pos les troügcnrcs, car ih 
ri ent point de neutre3& aucumqeformem point de fe~ 
minin, & font ceux qui ont vn mbfiier ou (ffice dom U 
femme nefe mefle point, comme eípaílero, aguadero, 
carnicero, çapatero, lefquelsneantmoins en François 
ont legenre feminin , car on dit fouríijfeufe, bouebere, 
cordonnierê ou cordoitanniereynousdirons bien aguade-
ra, porteufed'edu, d'autantquen Francenous enaimns 
beaucoup, &principalement à Varis , mais le mot ncB 
pas cotnmun en Efpagnol. 
I lya dautres nomsderittdtifs termine^ en ido ,/r/ 
vns derine\ des noms, grlcs autres des yerbes , les pre-
miersfont noms adie&ifs^ comme: 
Dolorido de dolor, douloureux. 
Defcoiorido de color,pafle,defcouleure, blefme. 
Defabr idodeÍabor , infipidc,fade3fansfaueur3&-
par metaf>bore)ilJignifiefafcheux) mal-plaifant. 
Les autres font participes,qui defeendent desyerbes, 
comme: 
Perdido de perder,perdu. 
Venido de venh^enu. 
Vencido de vencer, yaincu. 
Defquelsf ?raparlé plus aniplement en traittantdes 
participes. 
De la terminaifon des noms dimimtifs. 
Les noms dminutifs ont deux terminaifonsordinai-
t'es, qui font i l lo & i c o , tenay remarqué en beaucoup 
de liures ynetroijiefmc qui ejl itOyexemple de tout es: 
Afnillojrf/wo». 
CeftillOi^rrtV corl>illoni ottpanicr. 
B i i j 
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Logu i l lo , petit fel. 
Montez i l lo , petite mmtdgne, colline. 
Tvldü ilfaut que Ion fc¿tcheqite les Efpagmls les con-
fondent ajfe ,̂ & fans dutrc exemple que ces qitntre mots 
cy-dejfus on peut monftrer les m u tcrminaifons, car on 
dttathico yauJUh'enqtizCaillOiloqxiitOiCommc l o -
qui l lo , montezicoic omme montezi l lo , toutesfoisil 
ne fera mamais de dire que torn ceux d'v»e termtnaifon 
n'ontpaspotfieurs tout esies/tutrcs,comme pour loqui l -
l o & l o q u i t o , on nedirapas ioquico: ce&icofedit, 
fitais no»pas cèftito,Cí?' d'dutres femblablement̂ que les 
ftudicnx pounont auec diligence retndrquer, me fuffi-
fdntd'dm'trmonfireld tcrmindifon dn mm diminutif, 
mdis i l ne fautpas laijfer en laplnme Ic feminin, car i l en 
yadufôicomme, 
Artezilkj^eftVc art on fcience. 
ViKczill^parcelleoupetitepdrt. 
Damilla, ddmoifelle, ott damette. 
Bouil h,pe titefotte3loiirddude,ou nidife. 
Les Espdfmols en flat tat & cdrejfdut quelquvn vfent 
decesdiminutif enito &icorfluBoftquedeillo 3qui 
fertdemonftrer la diminution de Id cbofe Jkns confide-
rdtion ddmiticny de cdrejfes. 
Outre hs tcrminaifons des noms diminutifs cy-def-
fftfjly endencormne en uelo,/>/<>u •»ocdle,comme font 
cuerpczuelo^iW corps ,boyQzxiclo,bouuillon, bor-
tzchuQlojctityurmgne, hijuelo, petit enfant, oupe-
tit fils, moçnQ\o,petttgarçon,gdrçonnet;nccezaelo} 
petit fot: pañizuelo , drappelet, tlfígnifie proprement 
vn mottcboir. Lesfcminins chdngentfeulement I'o final 
en a^omw^híjudajmoçuela^alabazuelaj^fwVc « -
miiille ou caiebace: m i gaj uela, petite miettç: lagarti-
j u ela, petit le^trd. fay tfomè aujsi c igoñino , qui a 
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diferente terminai fon de tout es lesfufditcs. Ccfi le di~ 
minutifde águznzjlf'enpoitrra rencotrerencorcfau-
tresjcjquelsfe cognoijíront par leurfigmfiC4tioni&fuf-
fira de ceux-cypour exemple. 
Desnoms mmeraux,&deleurs terminaifom. 
Les nomsmmeraux ont diuerfes teminaifons, iaçett 
quHlsnaycntquynnombreiexccptélepremier qui eft 
vaojequeladmet lepluriel,&fe dit vnos¡qui vaut ait-
tantqucA^aaoSt&fignifieaucms^quelques-yns, ér 
des:comme auia vnos hombres,*/? auoit desbommest' 
quelqueshommes, ou aucuns hommes, srafait aufíien 
pluriel \nass& raut autant que algunas. l e refte des 
nombres nefe trome qu'aufingulier, tomme dit efi: & 
deuê  Jçauoir que ce mm y no eft dt la mefme nature que 
bueno,^o«r le regard de Ucomptfition: carmettanile-
dit Tn o dcuat fonfubjiantifou adieFUfmafculinjl perd 
LyoyellefinalejCommevn hombre,"*>»homeyyn veU 
kco,T» poltrón i mefchant homme.La mefme raifon neji 
pos dufeminin quifaitvnájequelneperdpoint a. 
iAufíi{commc nous auonsdit du mot bueno)/o» in-
terpofcquelque dichón entre vno &fon fubftdntift.ou 
bien que vno foit mis apres,alors i l retient fa vocalé:co-
me el vno es hombre de bien, deftos. dos el vno es 
vellaco: l'yn eíí bomme debien, de ees deux l'yn efi 
mefchant bomme. Et tout le mefme efi qrnnd ileft du 
neutregenretexemple, lo vno y lo otro va bien, l'yn 
& l'autre ya bienj. d cft/o«í ya bien. 
Nous mettronsicy de fuite tous les noms numeram^ 


















dezifeis ô diez yfeys, 
diezyfiete, 
diez y ocho, 
diez y nueue, 
veynte, 
veynte y vno, 









ciento y vno,e&v. 
ciento y diez, 


















vingt O" TW. 





foixantc <& dix, 
ejuatrevingts. 













mi l ,ôvn cuento, 
dos mi! , 
tres naü, 
cien m i l , 
dozieñtos m i l , 
quinientos m i l , &c, 











deux cent mille. 
cinq cents mille, &c . iuf-
(¡ues a million, 
yn million, 
deux millions. 
Ces nombres d o z i e ñ t o s , trezientos, &c. iufcjucs 
a mille prcment le genre feminin, lors quilsfont mts 
deuant yn nom dudit genrê comme: 
Dozientas mugetes, deux cents fcwmes. 
Treizientas donzellas, trois cents filies. 
Ce nombre ciento, cBant mis deuant le nomfere-
trenche de to ute ¡a fecmde fyllabe, & fe dtt, cien hom-
bres,^* non fas ciento hombres. 
llfcdit bien mfíi vn ciento de ducados,»3<íw ¿lors 
ily/tvndeudnti& de apresiedit ciento, &nefe di-
rá fas immediatemet ciento ducados, mais bien cien 
ducados. 
Outre les nombres cy-deJpis,t¡iiifont nombres Cardi-
naf(x} ilya les ordinaux^ àfçauoir: 
Prime ro, premter. Qu in to ,cinquiefme. 
Sçyto.Jixtcfme. 
Sép t imo o feténo,fepticp 
me. 
Oâawojmfliefme, 
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Decimo o dezeno, cfixiefme. 
lAucftnsceffenticylenombre ordinal &prcnnent ¡e 
cardinal au lieu d'iceluy, commc pour dire le chapitrc 
vnzjcfmejls dijent capiculo onze, <&c. Toutesfois i l 
fe trouue encor proprement ces cinej, afcami^ onzena, 
yn^iefme^ozeno^ou^iefmc^rtíen o, tre îefme, ca-
tovzenOjtjuator^iefme^inztno^uin^icJme. E t a -
pres ceux-fc Hfaut vfcr du nombre cardinal pour Vordi-
;W.ro«íej/«/fí '^j/e«vndecimo,duodecimo ,deci-
motcr t io , decimoquarto, decimoquinto, deci-
mofextOjdecimofeptimo, decimo-odauo, deci-
monono, ^íu/sil'ontrouueveynteno, treynteno, 
quarentenojcinquentenoj fefenteno, fetenteno, 
ochenteno,nouentenOj& centeno: Et encor autre- • 
ment quafifelon le Latin}àfçdUoir > vigefimo, trigefi-
mo,quadragefímo & quarentefimo, quinquage-
{imo&° cinqnentefimo,íéxagefímo¿ríefentefí-
xno, feptuageiimo & fetenteumo, odfcuagefimo 
( í r o c h e n t e í i m o , nonagefimo & nonenteiimo, 
centcñma^auftjuclsfddioujlent en lettr 6V«primo,fe-
gundo,tercio,quartOj & c . & non pa* aux premiers', 
car on ne dit pas veynteno primo ^ny treynteno fe-
gundo 3 mats bien vigefimo primo., fegundo, & c . 
Taut aufiinoter que cene fera pas bien ait vigefimo -
primero,ny vigefimo tercero, ainsprimo & ter-
cio. 
Des fronoms}& de leur nature, 
Lesplronoms font cert aims di&ionsqui fe met tent 
au lieu des nomsi& neferuent que pour demonJirer3fans 
nommcr la perfonne ou la chofc, ou bien la repeter eft ant 
auparauant nommce. lly dna deplufieursnatures3les 
vns primitifs, autresderiuty, defquclsaucunsfont de-
monftratifs, cfautres poflefitfs, des reUtifsjlr des rect-
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proques. Tomes lefqueüesfortes efians ajfê  nototresjl 
nefcra hefoin deles definir dauantagetfuffira de dire 
yne par tie de lews accidensi& monflrerl'vfage d'iceux. 
Les prmuifs(commetous les autres)ont deux genres 
Ic mafculin Q-fcminin, deux nombres comme les noms, 
mats ils ont trotsperfonnesy&font cettx-cy, yo, tu, i f 
de fi augenitif,nay4nt point de nominatif: yo f̂entant 
à U premiere perfanne) tu à Ufecondct & d t ü a U troi-
fiefme. Le cbangement des yoyelles quils ontfe cognoi-
ilrn a I * variatio ou declinttifon d'iceux qui eft cy-apres. 












de m i , 
a m i , 
m€,opormi , 
de m i , 
Tluriel. 
nos,nofotros, 
decios, de nofotros, 
ànos ,à nofotros, 
nos ,no íò t ros ,opor no íb t ros , mus ou pour nous. 











T u , 
de t i , 
à t i , 
te o por t i , 
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Vluriel. 
vos, vofotros. TPOUS, ~vous atttrcs. 
de vos,de vofotros. devota. 
à voSjàvofotros. kvouf. 
voSjVofotros opor yotts oupar -vout. 
vofotros. 
ô vos,ô voíot ros , o votx, 
de vos, de ofotros. de vouf-, 
Ces deux jtruemxu Jtnguher pour les deux genres, 
mats an plurielpour les fatrefemininsyfaut changer f o 
de la derniere fyüabe cna ,& dire nolotras, & vofb-
tras,<<« lieude nofotros & vofotros. 
Vous noterc\ enpajftnt e¡ue tüfeprendpourpronom 
poffefòf, efiant mpsauec lefubftantif, comma aufii m i 
& fajefqmls tows trois font au pluriclmis, tus, (us, fe 
declinans par les articles, & les cas, qui font les mefmes 
que mio, tuyo,fuvOj &feprermentpouriceux, mats 
Us font plttc demonfiratifs que relatifs, &font toüjiours 
joints a leursfubftantifs: dequoy fe donncra des exem-
ples parlam des pofícfít fs. 
€6f)tbienque ton trouueauplttrielnos & nofotros, 
vo s & vofe tros, toutesfoü il ne fautpas yfer indiffe-
r eminent detom,carnosnefeprcnd quafi que parfran-
deur aupar dignttéaumifAftattf ,comme, Nos D o n 
luán poria gracia de Dios Rey, & c . ^àtaecuja-
tifenlacompofition apres le yerbe: maisnoíolias & 
vofoftros yfvfentplusproprementaupremier cas: & 
/'entendem toujtours depltipenrsperfonnes: ce qut n'eft 
pas de nos & devos ,Jans licence: comme no íb t ros 
entramos en Roma el dia de íàn l u á n , / vofotros 
ya auiadesfalido, Housentrafmes à Romeleiourde 
fain&lean, & vous en ejlie^ dèfiafonts. Vosfeditau 
premier cas 3 & aux atítres <* yne fettle perfonne aa lie» 
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, ¿( tu, quiferoit tropabieB, & me/mes leaucoup ne fe 
veulent contem cr âc vos, lejlimant aufíi bas que finom 
dijions en nofire langue, toy; Jibien que par abus & af-
fc&dhonlesEfpagwlsyfem ejuaji àtendroitdetout le 
monde, vueftramerccd, 6J ès cos obliques en compo-
(jtion auec le yerbel'on met os att lieu devos. Cvmmeyo 
®sdivo>tevou.<dy,yQ yre manana,à vifitaros , le 
vo&s iray demain -pijiter,&auec laprepofition il faudra 
dire vos, tír non osuotnme, de vos yo no digo nada, 
devou* ienedyrien, muero porvoSjítf meurspour 
-VbUS. 
Ilftutdtrccnpaflhm que les Efpagnolsconjlruifent 
fjtiítent farticle de la troijtcfme perfonne auecces pro-
mms noíotros & vofotros auplurier: comme nofo-
cros los C n í l i . m o s : nous autres Cbreflicns .-vos los 
que amays, rousquiaime^: vofotros los Philofo-
phos de Cupido,vo«í autres Pbilofophesde Cupidoni 
& aujsi auec le yerbe de la premiere oufecunde pcrfonttCy 
cowme, oyd pues amigos (los que lo fueredes) el 
mos eftiaño fuceÕb,Oye^ donequesanm (ceuxqui le 
fere^) le plus eftrange fucce^, au lieu de dire, vaus qui le 
fere^. 
Dcclinaífohdupronom de la troijtcfme perfonne. 
Ce pronom v ¿ point de neminatif comme les deux 
preccdens,ains fmt le Latin,6r fert à torn les deux nom* 
bresfingulier &pluricl)en cejle maniere: 
Cea. Defi-yde foy. 
Dat. kCuà/oy. 
*¿¿cftf fe, & por ñyfiyy & par foy. 
jtblat. de(i,lkiparzCi,défoy&pourfoy. 
line fautpas oublier de dire que les casgenitifs de 
topsees trais pronom sfont quajiJuperflustcar en you-
UntyferpojfeJimcmcntd'iceuXtondirátat liettdtt pre-
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miermio, au lieu dufecotidtuyo, &pourletmjtefme 
fuyOjdr feruent fculement apres le yerbe, ce quifemble 
plttftoft e/ire en íablatif'quaugemtif)comme> 
Que fera de mi? quefera-ccdc may} 
Que fe dirá de ti ? que dira-on de toyi 
El habla de íi. //parlcdcfoy. 
Ou ton voideju'il ne fepetitprendreaugenitif, car on ne 
dirapasd I broes de mi,elcauallo es de ti,el fayo 
es de Cv.mau bie,ú l ib ro es mio., el cauallo es tuyo, 
el fayo es {oyo.Tontesfoiíl'onpcut bien interrogeTyàc 
quien es efta obra ? mais on ne refpondra pas j>ropre-
ntent de m i , ains m ia , trop bien fans pronom3 parlant 
d'yn autre on dirá de Pedro,de Bofcan. 
TLnla comparai fon de mií tno, tls f'vferontpar totts 
les casJfoit pojjcfíiuement, reciproquemcnt,ou par forme 
dedcmonftratif & reíatif, car onpeut bien dire de m i 
mifmo es el hbto,leliurceJideTnoy-meJme, es de t i 
mifmo el íayojefayeefidetoy-mefme, de fi mifmo 
cstceB de luy-mefme3ou defoy-mcfme. 
Ladcclinaifon eft telle quefenfuit. 
Sing, Tlur. i . perfbnne. 
"Rom. Yomi fmo , no ío t rosmifmos . 
<5f». d e m i m i l m o , de no ío t rosmifmos 
Dat. à m i mifmo, ànofo t rosmifmos . 
^ecuf. m i mifmo, nofotros mi ímos . 
^íblat. de mi mifmo. de nofotros mi ímos . 
Sing. flur.i.perfonnc. 
Now. T u mifmo, vofotrosmifmos. 
Gen. d e t i m i l m o , de vofotros mi ímos . 
Dat. à t i mifmo. à vofotros mifmos. 
lAccuf. t i mi fmo, vofotrosmifmos. 
Vocat. b tu mifmo, ó vofotros mifmos. 
tibiar, de t i mifmo. de vofotros mifmos 
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Sing. Tlur.^.perfonne. 
Jlom. E lmi fmo, ellos mifmos. 
Gen. de fi mifmo, de íi mifmos. 
Dat. à í i mi fmo, à íi mifmos. 
lAccuf. íi mifmo, / imifmos. 
lAblat. def imifmoj d e í i m i f m o s . 
l'ay adiouflé en cet endroit le premier cas à la troijicf-
me perfonne, bien ejue le S. Miranda Pait obmü en fa 
Grammairc, mais ilfatit entendre qutly a difference de 
jignipcation entre el eftant article, & elpronom relatif, 
ívnjigmfiant en Fran cots, /e,Cjr ?autreJltcy: aufii que le 
pluricldc tvnfait los , & I'autre ellos, cir eftant ledtt 
elftd&feparedemifmo, Ufe declincra par tousfes 
casfçauoir e l , d'el a el,el ou a el, d'el, ellos,d'ellos, 
a ellos,elIos ousiello^àlelios^commecy-apresfeyer-
rajúr non pas el,de íi, a fi: car bars la compofition il ri* 
point de nominatif. "Pour en fain le feminin i l nefaut 
que changer í o en a ^ ^ V e m i f m a / i o f f r m i f m o ^ r f » 
plurielmiÇmzs pottrmiímos. Souuentesfois au lieu de 
m i f m o , & mifma on yfede ecsdiBions própr io Ò* 
propcia3fo»í?we yo p rópr io , tu p r ó p r i o , de fi pro-
prio. el própr io , ella propria auecleurplurielyad-
iouftant vne s. 
Des Tronemspojfejsifs qui deriuent 
des precedens, 
Ces pronomspoffefifs qui f'enfuiuetfont mio,tuyo, 
fuyo,nueftro,vueftro, & leursfemininsy mia,tuya, 
Íuya,iiueftra,vueftra,í7j ont aufti le genre neutretad~ 
iouflantk iceluy famele lo ?mais immediatement de-
itam lefubftanttf au lieu de m i o , tuyo, fuyo, & de 
miZjiYxyiJuj^ilfautdire mijxifa&Auplur. mis, 
tuSyCus^fquelsferuetaumafcttlin & feminin. Exeplci 
mi padre eferiuio à t u amo por loque toe» à los 
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negocios de fu cafa: monperea efaità ton tnaiftre 
toucbant les affaires dcft maifon: & e/i la mefme ratjon 
quen Fran cotí, mon, ton,fin, ma, taja, aufingulier, & 
met, tes,fes,dHplimel. 
I'ay remarqué vne difficult ¿ tju'il y a en Iaccept ion de 
{i\Ji>iguher,&Cus plurtel,en Lquelle ejuaji tous ceux ejui 
lifent Efpapiol fe trompent, c eft que i\xfignifie,fon3 fa, 
& leur, & l i ,̂fes & leurs: ay ant chacun d'eux double 
fignifiiation. Or pour les cogmiftrejlfaut prendre garde 
aupoffejpnr t&ala chefepojj'edee, carjilepojfejjcur eft 
ynique,& la pofj'efiionfmple,il faudradire[a:excmple: 
el padre con fu hi)o: lepereauec fonfils: la madre 
con lu hi ')z,la mere auec fa filie'.&Ji la chefepoffcdeeefi 
enpluriel,on dirá fus, comme, la madre y fus hijas, la 
mere &fes filies. Ttfaisfi les pofjefjeurs font plufienrss& 
¿a chofe pojj'edee vnique , alors i l faudra vfer de íu. 
Exemple: los Toldados deuen de dar obediencia à 
fu ca.pitan:lesfoldatsdoiuent obeira leur capttaine, & 
fi í yin & I'autre font en nombre plunel s ilfera bon de 
prendre fas, comme, yuan los hombres en compa-
ñía de íus mugeres: leshommesalloient en compagnie 
de leurs femmes. 
Les Efpagnols met tent aucunçsfois fu, au lieu de I'ar-
ticle t l ,o»la, qui eñ vnefaçet) deparler estrange, dc 
mettre le relatifdeuant I'antecedent, lequel mfmef'ex -
pnmc,co?ntne:'Vi<\uc no tenia fu firma dei autor, 
pour dire, ie -vis que lafgnatnre de l'autheur n'y eñoit 
¡as 
fay Jit qurmiOitnyoJuyo, nueftro, vueftro ,fe 
troment au gcnre neutre quandils ont l'article lo, pte-
diatement ouimmedtatement, & lors tls font fans fub~ 
JlantifsjCarilsfuppofent lemefmefubjiantif, & est la 
mefmeraifo'ntftíémusauons ditparlmt desnomsneu-
trcsy oh 
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tres, ou Faritclelojigmfie, ccqur.car en difant lo mio, 
Ic mien,on entendce qui efi mien̂ ou ce qui (ft a moy 
ainfídes aiiirc's, •' 
Lt mefme f'entendra ericòve que I'articlelo ny fiit 
adioinr, aimayant 4uec eux ynpromm weutre, comme 
font efto,eflo, defquelsfe dirá cy-aprcs, toutrsfois mus 
en donnerorts yn exemple icytf '¿tuoir: 
N o <^üició perder lo mio, le ne ycuxpaspcrdrele 
míen. 
Cuyo es efto,mio ô vayoMquieftcecy^moy^ on 
àtoy} • 
De tjuien es effo ? ftiyoes. ^íqttieft cchZileftà 
luy. _ • ' 
Quant à U declmaifon d'iceiiXy il ny a aucunediffi-
cult è:car rile nedijfere en rien decelledes nortts, fe fai-
fant far Í4rticlc,c owme fenjuit: 
Now. El miojla mia, ló Le mien, la mienne, k 
mio. mien. 
Gen. del tuyo,delatuya, du tiende la tiehne, da 
de lo tuyo. ' tien. 
Dat. al fuyo,3 la íuya , à aujren, alafienne^ att 
l o íuyo . fien. 
^íffw^elnueftrOjlanue- Lcmftre^lamftrey le 
ftr3,lonueftro. mfire. 
^Ablat. del vueftro, de la dtt yoftr^ déU yofire.̂  
vueftra, de lo vueftro. duyqftre. 
Etfedgdirieyn chacunde mefme par tons les cas. 
l'ay touebé enpajfantcepronom cuyo, duqueliedi-
ray icy iafignificatton. Orilfautfçauoirquiíeftinter-
rogatij'& relatif,& afan feminin caya:auplurielnom-
bre ilsfmt cuyos, & cuyas, ont cbacunfeparément 
toutés eesfigmfications quifenfuiuetít^Jçdifoirdoniydç 
^ui^tíkqui^duque^dc laquelle, defqmls^defqnellesx 
C 
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mats Ufe fitut donnergarde de f'y tmnpeWy prenant lyn 
fouri'tmrewnsftut auoircgarden U langue Efpagnol-
le à la chofepoffèdee, à quoy f'accordent cuyo, cuya, 
cuy os, d?" cuyas, aucontraire du François, tjuiregar de 
lefojfejjèí4r,commeilfe void par le difcoursmaii pour les 
trneux entendrc,en voicy des exemples. 
Vremierement de tmterrogatif. 
Cuyo t ; efte czxxúXoi^Aquieji^oudeqmeJiteche. 
ualcy? 
Cuya es efla c&Citydqui eft cefte maifon la* 
Cuyos fon eíTos guantes?^ quifont ccsgands l h 
Cuyas fon eílàs camifzsi^í quifont ees cbcmifeslki 
Du relatifpour le mafculin François y 
duquel ¿r defquels. 
He aqui yna virgen co- yoicy vne yicigeconce-
cebirà y parirá à vn h i - ura & enfantera y» j¡lst 
jo,cuyo nõbrefera Jefa knontduquelfeialefus. 
Sigamos à nueftro Sal- Suiuons nofire Sameur 
uador y Redemptor , , &^jdemptcurJduquella 
cuya muerte tan afren- mort Jihonteufefut noftre 
t o ^ f u e nupftra vida. vie. 
Leamos à C i c e r ó n , Lifóns Cicerón, les liures 
cuyos libros eftan l ie- duquelfonf remplis de feri-
nos de Íentencias. fences. 
Oygaroos al Apoftol, OyonsFiApoftre, lespa-
cuyas palabras fon las roles duquclfont ceües qui 
que fe nguen. fenfutuent. • 
Imitemos à los fan- Imitons les Sain&s de 
tos de D ios, cuyo nu- Dieu, le nomíredefquels 
mero es infinito. , cftinfíni. 
Confidercmos à los . Confiderons les grands & 
grade? Heroes, cuya fa- vadlas homes, la renontce 
m á es iiü mor tal . , defquels efi immortelle. 
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Veamoslos antiguos VoyonsIcstnciens T¡ht-
Philoíofos cuyos d i - lofifbesjesdittsdefqueU 
chos fon tan memora- fomfimemorables. 
bles. 
Miremos à los varo- ^egarclons lespcrfonttcs 
nes iluftreSjCuyas vidas iüujires, les vies defqitcls 
efcriue Plutarco. efcrit Vlutarque. 
four lefemtnitt, de Uqueüe & defquelles. 
EíuchemesconatenN Efcoutosauec attention la 
cio lafagrada eferitura, JainBeEfcriturc^ letexte 
cuyo teftonos enfeña. de Lquelle nous enfeigne. 
Meditemos la ley de Túeditons U Joy de Dieu 
Dios íanta, cuya inter- fain&ej'interpretation de 
pretauon,&c. . laque!le,&c. 
Obedezcamos à la Y - Óbeiffons à ÍEgUfe^ les 
glefia, cuyos preceptos preceptes desaquelle font 
fon cinco. cinq. 
Eftudiemos gramática, Efiudions la Gramatrejes 
cuyas partes fon ocho, parties delaquelle font 8. 
Las artes y feiencias, Lesarts&fciencesJ'eflu-
cuyo eftudio es muy de defquelles eft fort en~ 
cnojoíb à los negligen- nuyeux aux negligens & 
tes y perezofos. pareffeux. 
Las Matemáticas, cuya Les Trtatkcmatiques, la 
perficion confifteenla perfe&io defquellescofiSle 
pratica y exercitio. en la pratique&excrcice. 
Las naciones y tierras Les natíos & ierres eflra-' 
eftrangeras,cuyos ritos gerés, lesfacosdefaire& 
ycoftumbres. couftumesdefquelles. 
Las profun das y tem - Lesprofondes & tempe-
•peftuoíàsmares,cuyas flueufesmers, lesnauiga-
nauegaciones fon tan tions defquelles fontJipe-
; peligrofas. rilleufes. 
C i j 
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Entoui lefcjuels exemples fe void correfyondre t E f ? 
pagnolaLchofepofJedee fans article ,tír le François au 
pojfcjfetir, adioujlant larticle à U chofe qttife pojjedc, on 
qui eft rclatiue , foit tju'clle aille âeuant ou aprcs le pro-
nom: cejiepariicuíe, dom, pour le François fepeutpren-
dre pour tom les autres relatifs, en I'appliqutit toufiours 
deuant la chofcpojpdee. 
I'auois ^ "nparlant del article el) fait mention de la 
manierede parlerdes Efpagnols quandils feferucnt de 
la troijfejmcperfonncpour lafeconde, & nefcra mal fait 
dediteencor icy que pourlamefme raifon Us yfent de 
fuyo^owrvueftro ,aulicudcdirc de vuefa merced, 
quifcroit comme dit eB, trap haut tiltrcpour tout cba-
cun, & aufiquevueftro feroit-fn mcfmc degré que 
vos. 
Enpajfant ie diray vn mot de lapronenciatio de vue-
fa merced, quetay efcrity vueftra merced, cy-dejfus, 
traittant des articles: ilfaut fcamir quilimporte peu 
qui(fefcriuev\itft.'caiou wuc^quandilfe met au long, 
bien que vueftra <*/? piusa propôs: mais en prononçant 
i'en ay eny aucuns qui difoient entierement vueftra 
merced, d'autres vuefajf» vueza mztczA >en cor d'au-
tres vueíã mefted, & encorplus bref & plus commun 
vofaftedjfw appefantiffant ladcrniere ,femblant le tout 
neftre quvnefeulc dicÍion:otuant a freferiture. Un y au-
rapoint dedifficulte, carils feferiuentpar deux feules 
lettres qui font v. m . 
D'autres Tronoms dcmonftratifs. 
Ily a encor ees autrespronoms dcmonBratifs efte,ef-
fe, aquel, qui/tgniftent fuiuant le Latín ,fçauoir^efte, 
hie & his: e í í è , ipíè: aquel, i l le , en François cíTe & 
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i.^z\,ri4umentquvnefigmficdtionyíifç4uoirceluylài 
flus e{loignédenotfs;<& cfte, cefiuy-cy j quineyotfdroit 
en former yne fa^ticuherc pour le rroijicfmequi maque, 
& dire eftc, cesiuy-cy:ette,cesluy-lk: aquel,ccluy-lki. 
ce qui ne me fcmble md àpropos,commcpour exemple: 
Efte hombre, cet bommecy, 
Eíla muger, celiefemme la. 
Aquel mancebo ^ceicunehommelÀ. 
Mais ie dcfcoHure icy vnedifficaltè qui efí, quep aquel 
eft mis deiittntfun [uhftmtif \ ilnefignificrapas, celuy, 
car pourtraduirenqud cauallojfe nefera pas bien dit, 
celuy cbeual̂ trop bien eííant relatif,ou interpofant qucl-
«¡ueautrediction}commeJtie demande. Qual es mi ca-
uallo?es aquel?lequeleíi mon cbcual? efl-ceceluy-lat 
Buen cauallo es aquel, celuy-la eft vn bon ebeual. 
"Pour lesdífcernerjlfaut entendre que eftefe dtt d'v-
ne cbofequi eft pres demoy qut parle ? efle,^ cellequi eft 
pr es de celuy àquiie parle ouejcrü (qui eft tout yn) & 
aquel fe prend pour mnechofe feparec & ejloignee de 
tvn & de tautrey comme en yn tiers lieu. 
Quelques-yns ferment yne efpece de compofe, qui 
n'eftpas trap yfitee deceux qui parlent b ien^ eftaqne-
fte ér aqueíTe, pour efte 6r efte; & fembleroit quece 
fuft la mefme raifon de aquel > qui feroit formé demon-
Jlratifdeú , quei'aytoucbe enptrUnt dupromm yo 
mifmo. 
Ces pronoms ont les troisgenres & nombres, comme 
les autresfeuhment ilsdijferent en termimifins ycarlc 
mafeulindesdeuxpremiers fefinit^cne, qmaupluriel 
fe change en o,dr adiou ftant s3comme efte, effe, cftos, 
ettosjetróifiefmcfinit en e l , qui eft aquel, <& faitai4 
^/mWaquellqs:/í/éwMW¿» en z^&leneutreen o,leur 
dechnaifon quif'enfuit le monftrera. 
C i i j 
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Sing. Tãafc, Fern. Ncut, 
Horn. efte, efta, efto. 
Gen. deefte,odefte. de eftajO defta. deefto 
Dat. a efte, a efta, a efto. 
^íccuf. efte,o,aefte, eftajO^eftaj efto. 
lAbUt, deeftc,o,defte. deefta,odefta, deefto 
Vlur. Mafc. Fern. 
Horn. dosy eftas. 
Gen. àc eftos,© deftos de eftas,o dtftas. 
Dat. a eftos. a eftas. 
^iccuf. eftoSjO.a eftos, eftaSjOaeftas. 
lAbLt. de eftos,o deftos. de eftas,o deftas. 
Sing. Mafc. Fern. TZeut. 
Kow. efle, eflà, eíTo. 
Gen. de eíTcodeíTe, deeílàjodeffà, dee í íò 
Dat. ai efle, aeíTa, aeflb 
^íceuf. eiTejoaelTe, eflaijO a eílas, eflb, 
^íblat. de efle.o deíTe- de efla,o deflâ, de eíTo. 
flur. Mafc. Fem. 
Kom.. eíTos, eíTas. 
Geri. de eíTos,© deflbs de effaSjO deflas. 
Dat. ae í lbs , aeí làs . 
lAccuf. eflbs,aeílbs, eí íàs,oaeíIàs. 
lAblat. de eíTos.o deflbs. deeffasjodeílàs. 
Sing. "Mafc. Fern. Hcut. 
Now. aquel, aquella, aquello. 
Gen. de aquel de aquella de aquello. 
Dat. a aquel a aquella a aquello. 
^íceuf. aquel aquella, aquello. 
i/ibUt. de aquel de aquella de aquello. 
fluY. Mafc. Fem. 
Horn. aquellos, aquellas. 
Gen. de aquellos, de aquellas. 
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Dat. a aquellos, - a aquellas. 
tAceuf. aquellos, aquellas. 
¿ibLt. de aquellos, de aquellas. 
llfcrabondcmettreicyU declinai fon </cel, reUtif» 
& demonjlrttify comme eflmt quafi de mefme natur* 
que aquel. 
Mofe. Vem. KeuK 
Hom. el ella, ello. 
Ge». de el,o del de ella,o della de el lo , 
Dat. a el a ella, a ello, 
*¿ccuf. el joael elkjoaella^ ello, 
^ibUt. de el, o del de ella,o della de ello. 
?/«r. Ttiitfc. Fem. 
Now. ellos, ellas. 
Gen, deelloSjO dellos, de eIlas,o delias, 
D dt. a ellos, aellas, 
^Accuj. ellos,o a ellos, ellas,o a ellas, 
¿tbUt. de ellos,o dellos. de eUas,o della». 
Les neutresri<yntpoint depluricr y comme ilefiâitei^ 
noms attfli mils neje ioignent à aucm fubflantifs, 4¡ns 
femblenteftrc eux mefmes fubflantifs, car efto, eflo, 
aquello,ell Ojfignifienti cecy & cela, qui ne fpecifient 
rien, ainsvcuknt direceftecbofecy^ & cefiechofel̂  
quelle quellefoit ¡fans denommer lefubflantifear cefe-
roit improprement parlé en franfoü j i on dtfoit , cecy 
bommeycela cbeual, Mats on pent bien dire, cecŷ cn dc~ 
monftrant vn liure quon tiendroit en fa main ou pres de 
foyj& dire aufii^cela^onftrant ntne pier re ou autre cbo*-
fe vif peu plus efloignee, maü ce fera toufiours fauscx-
f rimer le fubftanttf. 
Lajignification de e\yn'e(lant article,aumminatifeji 
cnfrancoisjl&luyydhyfignific^llet ello,f/? autant 
que aquello, qui yaut autant k dire querela. Exemple, 
C i i i j 
4©^, GR AM M AI RE* ES PA G NOLLE, 
El Tenia por vna par- l l venoit d'vn cofté, & 
te y e lk pot otra,y j u n - ellcde l'((utre,&feycndns 
cando fe los dos tomóla à rencontrer eux deuxjl U 
por la mano y fe fué- frit par lamain, & fen 
ron de compañía. Y el aüercntde compagnic. Et 
de camino,): yuacon- luypar le ebemin fuy ra-
tando íus infortunios, cotitoitfes infortunes, & 
y lo que auia ílifrido ce<juHamit fouffertpour 
por fu amor j pero ella tamour d'elle : wats elle 
bien moftraua à fu ge- monflroit bien à fongefie, 
fto y también fe echa- &f'dpperccu>jtt onau/sià 
ua de ver en fu roftro, fon yifagcqii'clle nefefou-
que no fe le daua nada c'toit pas de cela, ou quelle 
por ello. ne f'en foucioit pas. 
Ce mot' Qttofíldiòint aufsi fort fomem , & bien k 
propasa ees trois prondms, & en tous les troís genres, a 
fçauoir otro pour le mafculin &ncutre,& ocra pour 
lefeminin. Exemple:Eftotro diavino vn hombre 
aca, e l q u a l m e d i o n u è u a s d e v. m . L'autretour i l 
•vinticy vnhommc kejuel me donna nouuelle de yous. 
Eflbtra caía es muy l inda, cefte autre maifon la efi 
fort belle. Eífotro que v. m. dize no me parece fet 
muy verdadero. Cefleautre chafequeyomme difesne 
me fe mblefas eflrc fort yeritablc. 
I lya encor deuxpronoms qui rtont que le nombre flu-
rie¡,cefont¿mbos, & entrambos, pour le mafculin: 
ambas entrambas,^»»)' le feminin, qui fe ioignertt 
aufíiduccdos yfaifunt ambos a d o i , & fignifientcn 
François autant que, tousdcux , ou tous deux enfemble: 
onyadioufte atift quelquesfvis"juntos,^ ymtaufi 
dire, enfemble.Exemple: 
Si entrambos qne^ Siyoujyoule^yenirtout 
reys venir, yo os date deuxic yon-s.doneraytott-
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entrambas mis hijas, y tes mes destx filies, &fi. 
íi no venis ambos à DOUS ne -vene îoits dcux 
dos, no os las date, y enfemblejencvous les do-
por cflb digo que ven- neray pas : & partant ie 
gays ambos juntos que "vous dy que yatts yenic^ 
íera mejor para entra- tous deuxenseble, qui fera 
bos. ¡emeilleur pour totts deux. 
Dcspronoms reUtifs. 
l íy a trois autres Vronoms rclatifs, kfcduoir quien, 
qucqualjí/e/^ae/j le premierfignifie, qmt & ejirelatif 
& interrogatiif. Exemple^ quien dize efto? qui dit cc-
cy} no ay quien lo haga: il riy apcrfome qui le face. 
que,^fembUbkment interrogatif& relatifl&fignife 
aufíi en François, que: maü i l fe pronome en ¿fpagnol 
cammef'tly auoit yn accent aigu, ainfique tous les au-
tres, e, horfmü ceux qui font deuant la confinante dou-
ble , lefquelsfe prononcent ouuertement, ou ainjiefcrit 
ké,í7 yeutaufíidirerfuoy.ExewpleyCpxç. es cttolqueft-
celà}Dequehablav.m.?dequoyparleyyous? Que 
es lo que yo veo? qu'efi-cc ejueic voy ? eflaat relatif ti 
fignifte aufti, qui,commepour excmplexú hombre que 
yo digo, eselque eftaua cerca de m i : l'homme que 
ie dts eft celuy qui efioit aupres de moy. Que ,y? prend 
quelquesfoispour, qual,e» Franpis, quel, comme: que 
hombre es aquel? quel bomtnc eft celuy làt ouquelbo-
mccjl-ce lai letroijiefme efi, qual , qui n agüere de dif-
ference de que, &yeut dire en François ^cofMnei'ay 
dejia dityquel, & quelle) & efi interrogaúf comme. les 
autres.Exemple,qaal hombreo quálmuger puede 
padefeerefto ? quel homme ou quelle femmepeutfouf-
frir cecy} lesEfpngnolsyfent foment de ees dettxparti-
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culcs que talattltcttdequal. EÍ qualjlaqualjCír lo-
qual,yòMí compofc î&Jignificnt en François, /f̂ wf/, 
Ittcjuelle: & ce e¡ue rfour le neutre: ejui eft mtant a dire 
qucjaejitelle chofeiovqHoyi& feprenclatfíipotír, ce<juis 
felon U compofition & conjlruclion des mots. lis fe dc~ 
clinentauecI' .rticle commelesautrcspronoms, excepté 
^ue,cjuicn, & que,nen ontpointaunominatif. 
Quant à kursgenres, quien,/»* au mafcfilin&fe-
inimn}& que & qual à tous lesautres. 
Leurdeclinaifon & premier de, quien que & qual, 
Jimplest 
Singuliir. 
"Rom. Quien, que,qual. 
Gen. de quicn,de que, de qual. 
Ddt. aquien,a que.aquai. 
^Accuf, quienjOja quien, que, qualjO a qual. 
^ibiit. de quien,de que,de qual. 
fluriel. 
'Horn. Quienes, quales. 
Gen. dequieneSjde quales. . 
Dat. a quienes,a quales. 
^íceuf. quien es}o,a quieneSjqualeSjO a quales 
^4bldt, de quienes, de quales. 
Que,»'¿point dcplurier, & quienes, nejigmfiecn 
François autre chofe ejue le fingulier. Exemple, quien 
es aquel hombre^w» eft ect homme la. ? quienes fon 
aquellos? (¡uifont ccuxlà} 
Ladeclinaifon de el qual, laqual, & loqual. 
Sing. Ttiafc. Fcm. Keut. 
Kom. El qual, laqual, loqual. 
Gcv. del qual, de la qual, dc Io qual, 
Dat. al qual, a la qual, alo qual. 
^ícecuf. el qual, o, laqual, o. a loqual , 
al qual, laqual. 
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^AhUt. dei qual, de la qual, de lo qual 
flur. Tiiafc. Tem. 
Now. losquales, lasquales. 
Cm. de los qualeSj de las quales. 
Dtí. a los quales, a las quales. 
^íccitf. los quales, a los lasquales,oalas 
quales, quales. 
*A.bUt. de los quales, dc las quales. 
"Exemple âe leursjígmfications. 
AUi eftaúa vn horabre,el qual nos dixo muchas 
cofãs, entre Lis quales nos concò vna] hiftoria, la 
qual otras vezes yo auia ley do, también nos mo-
ftrocofas marauillofas pintadas en íu palacio,y 
allende defto tenia en vna recamara, muchos lin-
dos y muy ricos atauios, todo loqualnos causo 
muy grande admiración , y dello quedamos muy 
efpantados.perb todo era hecho por cncAntami-
cnto y arte magica, lo qual fa vib claramente deC-
pues que falimos fuera deaIli,porqj todo des-
pareció en vn punto. 
l ly ¡tttoit làvn bomme leguei nous Jit pluficurs cho-
fcs^ntrc Icfquelks ti mus raconfd vnc hifioire, IdejucUc 
tamisku'éautrcsfois, Aufíiit mus monfirades chafes 
merueilkufcs,pctntes en fon palm, & outre cet ti duoit 
en vnatbinet plujieurs beaux & fort riches Mcouftre' 
mens, tout es lefquelles chafes mus cauferent vne grande 
admiration , ¿r dequoy nous dcmeurafmes fort ejion-
nc^mais tout ejioit fait par enchantement & art magi' 
<}ueJcequife yett cUirement apres qucvoui fortifmes 
horsdelàtcar le toutdifparut en vn moment. 
Cemot quiera, {qui bars latompojition feroit yerbe) 
fe met fort propremet en copojttion nuec quien & qual. 
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comme quienquiera, qfñconquc,qm]c¡\iicia.3qu(:lc0tt-
quc, & auplüriel de qual, qualefquiera , tnéiis quien 
quierajwVwrfpoint. llfetrouueaufsi¡mMiraremcnt^ 
que quiera, comme e» cef>r»uèrh 3 que quiera que 
digan las gentes^ t i mi ímo para mientes: ¿¡noy que 
(Itfcnt lesgetis,prendsgaraea toy-me/me:ou quiquera, 
gut feroit compop' de que & quiera, ains du lieu dice-
luy on y fe de q ualqu i era cofa y e¡uoy que cefoitsou quel-
qtte cbofetjue cefoit, llsfdhbregent (¡uelqimfoisen ofiat 
le dernier a,& dit-on quienquier,^ qualquier,f»<<¿f 
ietroime cjue ceft en U conftru&ionjors tjuils precedent 
dautres aicíions, çjr fe fait plus fouuenttabbreuiíttion 
fwqualquierají/Wrfwf qtul fe conftruit plxí ¿túcele 
fubftanttf. 
Jly a ¿ufíi dautres parties ãoraifon quife compofcM 
auec quiera,í/o»í Ufe parlera en temps <& lien. 
bes reciproques me , t e , fè. 
l l refte a dire yn niot de ees troispromnts reciproques 
mette,fe,quifont du qmtne/mccas ¡feruansquelques-
fits au datif i quandilsfont mis auec yn yerbe qui le re-
quiert,& qmy que e'en foit, its ne yont iamaii fans yer-
ledeuantmapres. Exemple. D i me loquequi í ieres , 
y hazerte he cofa de que no guftes mucho. T)ymoy 
ce que tu youdraíp& ic te feray ebofe qui ne te plaira pas 
beaucoup. N o pie maltrates affi, Ncmeiraittespas 
ainfimal. El fe va. llf'cn ya. Qpexafe mucho el ho-
htc. L'bomme fe plum beaucoup. 
Les Ifyaznols au datif vfentde fe, quand ilf yeu-
lent dire, luŷ o fí a luy, qui fcm blerqít efire\e,mais led,it 
le,»'eft reciproque, ahsrelatif;, comméí'aydit aucba-
pitftdés articles , & qui feroit aujsi bien ateufatífque 
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flatif,comme àyXz^hrriú^&difent^yo fe lo dire; yo 
fc lo dare, yo íe lo ttab\sxt3quieftdut4ntXdire^Hct 
le luy dirayje luy doneray je luy enuoycrayirnaisilfaut 
fotts-emendrelachofe quifefourroit exprimer,eny4d-
ipttftant,le to# ¡4. Exemple. 
Yo fe ío dare muy bueno zleleluydpnnerdy fort 
ion. 
• Yo fe la enubíare como es. le la luy enmyeray co-
mcellccft. 
Yo felõ dixe defta manera. Ic le luy dis de ceñe 
facón. . 
lly 4 encere ĉ 4utre mcjl4nge de fe, auet me, te, & . 
l e , i&Aitfítdéme 4uecxc,fcmbíef4Çon,depdileK 
ejlrange , laquclle ne cenetyondguetes au Frdncoü, 
commê tUo fe.rne da nada,/*? nenienfoítciéptts. 
Deue algo para Pafquajy hazer fe te ha corta la 
quareíma. Vdts yne debte a payer 4 Vafqff'es^ tu tmt~ 
tterdí le Carefmc court.' , 
N o Ce le iç;ueíe el pan. O» nc luycuitpa? ditpáti,. 
quiveutdirtiílneftpaskfon4Ífek , 
Quien eres tu que ¿e me vcndcs.por difereto? 
Qvi es.tu toy quipenfes the fdire 4croire que tu es quel- ¿¿4" "ferfr 
queh4bile homme'i x §Mi9t ¿O, 
Itcin,quien té roe cabeio de doloi í Qtñ tUainfip^m^f¡^/^ 
comerteJedmleurlx,dedueil. ' ¿¡Lt A 
O m i feñor.y adondeíosme Ueuan ? 0 m o n f e i ^ M , £ 
gnem,^r ott yous emporteron} , . (^mrU**^/h-
Upourroisepcordüeguer be4ucoup d?4Utrescxmples¡¿£^ y J^íj 
mitis les diligens leSeurs les-pourront rm^qt*^ K- ^ f fa ^ \ 
fantiesbonsliurcsi&rnefembleduoirdJfe^ditdesVro-, J 
nomsjilfd.utvenirwxP'erbes. f ^ À > %io Á 
HuVefJbe., T V . r y ' ¿ J ' A 
l e Verbeeftyneparmdél'ortfjfon quifigñifteiBw c • ^ J 
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pafiio, dontfont appellê  Us yerbes a&ifs & fitjsifst 
les Latins en ont encore dnutres ejects on genres, mais 
les lagucs vulgaires ncn cognoijj'ent gucres que cesdeux̂  
quant à la coniugaifon, encore n'y a-ilque iaEiifqmfe 
y arte ,d'autant quele pajsif na qu'yne fettle forme & 
yoixfeferumtJculementdu yerbefubftantif [oyspour 
fa yariation ,-n tons fes temps perfonnes & modes. I l 
faut done feulementparler de l'ac¿if,lequel ne fe peut 
encor coniugner tout feulfans taide d'yn yñbe auxiliai-
re,qw eft, habeo en Latin , & en Esfagno!fe dit Ha-
uer en l'infim.tif>&fert iceluy aux pretcrits,&aucune-
ment auxfuturŝ comme Ufe yerra par les exemples. Or 
ilfaudra cortiuguer prcmierement ledit Hancr,pour 
feruir aux antres, maps ilfera bon deuant que yenir aux 
variations, de dire cambien i l y a dc .coniugatfons en la 
langueEfpagmlle,&par mefme moyen monjlrer les mo-
des ou mamcresjes temps & les perfonnes}quifont par-
ties des accident du yerbe. 
I l y a done trou fortes de coniugatfons y eu efgard a 
linfinitif, lapremtere terminee en ar, la fecónde en er, 
& la troijiefmcen it >maií au refpefl desfecondes per-
fonnes siln'y en auroit que deux,ffauoir enzsi& en cs 
- •. aufingulier ¡toutesfois pourplus grandefacilitenous en 
r !% ti , retiendronstrots; decbacune defqueüesil faur mettre 
V*^ 1uehuesy':r^eí cy-*presypõur monftrcr leur difference. 
Les modes ou manieresfont cinq̂ comme au Latin y tt 
V * *yjs:aue'r> Ifdicatif^autrement Demonftratif': tmperattf 
Í ^ - S Í • - )̂Ucommandant;Optatifsdit Defidcra'tif oufbuhaitant: 
, Conion&ifouSubion&ij'.lederniers'appcllclnfimtif'. 
Les temps font trots en premiere denomination tfça-
itoireB,prefent}pafíé}&-fuM:&lepafíêfediuifanten-
• cor'entroiijmj>arf4Ít,parfaiti& plus queparfait,ilsfe~ 
, reicntcinq: mats és Ungues vulgaires ily a encere vne 
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fabdiuifion au parfait^n defini ̂  & inâejini, autrement 
determiné &abflu^mfant enfommefixtprefentjiafôi 
imffarfait,parfait defini¡parfait indefinî  plus que ftr-
faitfuturottaduenir. 
Les perfonnesfont mis^U premiere qui pdrlèjafeco-
de a qui on p4rle,& U troifiefmc de qui en parle. Les no* 
brcsfontjingulíer & pluriel. 
Or deuant quc'ycnir aux coniugaifons qui nous mon-
firtront les temps, les modes, lesperfonnes Jes nombres, 
lajigmjication tout enfemble, d'autantquelles com-
prennent le tout: ilfera bon de mettre icy Us infinitifs de 
quelquesyerbcs detoutes les trots fortes y pour monjlrer 
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padefcerj/><<m-. Íàcar^/Vtr. 
<juerer,Y0«/<»/-, tom&x^prendi'6, 
laer.rrf/íí-v gemir, gemir. 
faberJprwV. herir, fraper. 
tzñex, former. in lhuir , injhmrc. 
\ei>votr. luzir, luiré. 
Ceux de la ¿.font msdit,mcf«rer. 
enkyCemmc oyr,«tf?r. 
Abrir¡omiir. parir, enfinter. 
b'nm,yme. rçyt,rire. 
cubrir, couurir. fubir, monter. 
dezh,cfirc. Kñitjteinare. 
eligir, eflire. venir, venir. 
fingir, feindre. ' •vñ\tyymr 3ioindre. . 
Etctautatqtte c'esl lè faffage le plus difficile en t éli-
tes les langues, que d"objeruer apropos tons les temps &~ 
modcs~jlt$ yerbes) il jera force de f'cflcndrevn peu daí 
vantage pour en. cfclaircir yne partic, conjiderê qui lyã 
~vne grande con fufar} ̂ difference touchanticeux entré 
Ies langues flm contmurtes en Europe^•prinapafement 
entre celles qui deuroient Je Jonforniér heaucoup pliis 
qnelles nefont ¡ayarrsyn mcfme origine, comme font 
íltalienne, Efpagnolle^Francoifc'. Or pour de/hroüit-
ler y» peu cefie matia-e3ie.nemamuferay pos tánica di-j 
fiingmrpuílestcrnpsjemmclesfignifiUmnsy&'pnn-. 
cipalcmcnt críhptatjf&jomun&if, lefquélsfóni efiiaf' 
femblables, nayans áut'n,difference quccertaiñesfóK 
mides & dicíioris adioinies qui ont fone de demoriftfor 
la difference d'iceux , jefmclles formules i l ferdbáit âè 
mettre, X tout le moins %pl»s-p4rt ̂ fejarément 3 ¿ié'é 
leurjignification correfpottdante, afinquen leseritik-
dantfort Uenyilnòfpttiqufiours befoin de les repetenai 
choque yerbe3 & ccfatfdhy lefdits IfUtif & coriikñ&if 
mflfcherom 
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inmherotit de pair en coniugant. le MitttYfy'¿tipi les 
coniugaifons teutatt longjkns'rcnuoyer (comwepl»? 
ficttrsfont) chercherles preterits qu'ils^ntttéitmdfin 
delcurs Crammaires: & afín que Us éfiMiarifnig f'cn-
nuyent point aux dtfcoftfs qiáfcroient necejptifes ¿ tipe-
ter en choque variation jen dirajla_meilleureparties en 
la coniugaifon de ees deux yerbes Mkuec &• Tencoque 
ieferay marcher enfcmble, parte quilsnontqiivnc fir 
griification en François, mais t expliquéritcflêtr diffe-
rence quant kl'vfagc, nous dirons dom: 
Indicatifprêfínt. Singtílier. " 
Yohe TengóV"1: JVjf* 
t u has ú c n t s t " ^ '< t u d ^ ' l ^ n 
a quel lia vTienc, i l a ; " ~ " ^ t ' 
" Thr ie t • ^ i ^ m o i o v 
N ofotros hemos y hauemos. TeheniWs,'m ,, 
• -Kousauons. - '-;•»*'»«' 
vo íb t rpsheysyhaueys . tencas,1 
aquellds han, 1! ti jsrièni ' ' ' ' ' •'A>5 
• ilsont. - • • V ^ ; : - ' ^ T - ' h 
f d p è Í m p Á f à t ; s h ^ i e r . ^ ^ s x % 
y ò h a u i a , p a u í a , t e n i a , r ^ ™ ^ 0 1 / 
tuauiasj ' '' tenias, ; w ^ ^ ' 4 " 
elhauia, ' t e n i a . i V à ê à í ^ ^ 
Nofotros .hauiámos, Terilamois, KoU^M^ns» 
vofbttos hauiades, teníades, yornme^. 
efloshauian, tenianr ilsaúoieríu 
Tarfaitdefini.. 
c Singuhet. " ^ . 
y ^ Vue ,ohi^c, T u u c , ; /ÍW. : 
Éti^uiàè;õ è ^ è , ^ ttímfte, / w w . " 
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E í yuo, o ouo, tunó , ileut. 
flurül. 
Nofotrosvuimos, Tuuimos, nom eufmes. 
vofotros vuiftes, tuuifte», vouseuftes. 
aquellos vuieron, tuuieron. Us eurent. 
YpSieauido, 
tu"has auido, 
el ha auido. 
A'ayeu, . 
tuas eu. 









' " 'Piarte!. 
NoíòtrosTiernos y hauemos auido, 
Hbvs àuom eu. . , . 
vofotros haueys hauidq, 
ellos han auido, ' ,v 
ilsontet^ , . , ' . , 
le yoúsdâmfe icy enpaffant que les lEff agnols nefont 
f<tsfiexaEi^,^çrmteurs de ees deux preterits que les 
Françots 3cttr bien foment ilsyfent du defini au lieu de 
Yindefini^xeplc: Q m m dixo efíoifèjáttdit cela? yo 
yi efta mañanaa í fbnpr,N. I'ay yeuccmaun leffif 
gneur N . I tem^ Por Tos, hueíTos del padre que nçie 
hizo, y de la,madre que me p a r i ó , yo te hagp daç 
dos m i l palos en eíTas eípafdas de molinero. í>ar 
les es fly gere quimafaft,& de la mjate-nm ma enfantç^ 
ie tefiray donneir deuxmitlp, coups. de bafipn fur ees cf-r 
paulesmeufnier: aufyçpde: qui me fit, & ^ m tnlen^ 
fañta. 
le trouue outre la ãiuijton que i'ay faite cy-deffus du 
preteritparfak-tyn autrz certain ternas pttfyi ym-ftyf 
uient fort bicp a l'Ivdj/atif, & toutmo^Jf(^lè ̂ Jixe 
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tluConion&ifytant pource qucnU Unguc Latine ilen 
eft, (¡u'aufii parce quit ne fetrouuepoiiitfansparticule 
ou aauerbeclu tempsdeuamfgyàffauoir^uinàojdz-
fpues que, oubien-Covao: matsd'mtant quilfcxon-
forme beaucoupà l'Indicatif [comme ditêji) &4ujsi 
queleS.Mirande en Ja Crammaire rymet,tenferay 
demefme>yadioujiant toufiours yné de cesparticules 
pour marque de recoçriaiffance; outre que lafî niftcation 
Françoife mettra les li&eurs hots de tqute dtfficultè: 
nous mcttrons done kdtt temps (qui eft composé & 
pr end pour auxiUairele defini du mefme preterit par-
fait) & I'appellcrons: . • 
• / . . \:k-
V arfai t troiftefme. 
Sing, Qj jando. Quand. 
yovaeauido, ceñido, íeuseu. 
tuvuifteauido, tenido, tu eus eu. 
aquel vueauido, tenido. Heme», 
flurtel. 
Nof. vuimosauido, tenido, noudtufmes eu. 
v o £ ruiftes anido, tenido, yam t̂ffteseu. 
aquellos vuietonanido tenido, iUmrent eu. 
Flus queparfait. Singulier. 
yo hauia anido, cçnidp,.; fauoüw. 
tu auias anido, tenido, tuauoiteu. 
el auia anido, tenido, ilauoiteu. 
Vluriel. -, , 
Nofotrosauiamosauido, Tenido, 
"Kousauionseu. 
vofbtros auiades auido, , tenido, 
yyouíauie^eif. 
D i j 
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aquellos áuian auido, tenido, tlsamient eu. 
Futurouaduemr. Sirigulicr. 
Y o a u r é , Terne y tendré, l'duray, 
tu auras, ternas y tendrás, tu aura*. 
aqüelaurá, ternay tendrá. Haura. 
'Pluriet. 
Nofotíros curemos. Tememos y tendremos, 
Jíousaurotis. 
vofotrosaureys, terneys y tendreys, 
•vousatira .̂ 
ellos auran, ternan y tendran,í7j auront. 
linefèfautpa! trovtper enprononçant ce futí»' aur é, 
commeplujteurs font en Ufant, qui le proferem comme 
eflant efcrit^vi-tkjleqttoy ilfefaut bien çaràer^ainsfe~ 
parant TsVou hz quana Ufe met par h3 d'auec levtc, oh 
ty ejl confonê n dirá a-uré. 
LesEfpagnelsontyn autrefutur compose duprefent 
de l'Indicatifdr de £Infinitifcommef-enfuit. 
SecondFutur. .Singulicr. 
y o he, tengo, de hauer, I'auray, ie dotsauoir, ou i l 
faut que paye. 
tu has, tienes; de hauer, tu auras. 
el ha, tiene, de hauer, ilaura. 
"Pluriel. 
N o í b t r o s , hemos, tenemos, deauer. 
nous aur on s. 
voíót ro í , aueys, í éneys , deauer. 
•vousaure .̂ 
aquellos han, tienen. deauer. 
ilsauront.' 
Quelques vns pounoient icyfonder"vn ferupule pour -
quay te metsJ'h quelquesfoisò & quelquesfois honimafs 
ie leur diray qu'outrc que ledit h ríefi point lettre,iè 
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rienfuy que la communefaçon d'ef :rire de tous Ies meil-
lenrs atítbeurs Efpagnols qui en rfent qmnd il leur ef-
chapedelaplumc. 
Imperatif. Singulicr. 
Haue tu Ten tu , Jiyes toy. 
aya aquel Tengael, qu'iUtt. 
Vluriel. 
Ayatnos, Tengamos nofotros, *Ayons. 
haued. Tened vofotros, aye .̂ 
ayan, Tengan aquellos, qnilsayent. 
Oftatif<& conion&if, m Prefent & an 
Futurdei'Oputif. 
Oxala, Dieu vucillc que. 
Plega a Dios que. Plaifek Dieu que. 
Aunque, dado que. Encor qucjaçvit que. 
como quiera que. en quclqueforte que.. 
pueftoque. commeainfifoitque. 
Singulier. 
yo aya, Tenga, . l'aye. 
tu ayas. Tengas, ayes. 
el aya, . Tenga, ilait. . 
Vluriel. 
Nofotrosayamos, Tengamos, nousayorts. 
vofotros ayais, Tengays, vousay^ 
ellos ayan, Tengan, qu'ilsaycnt. 
íayobferuéque ce temps &le pretcm parfaitf'cx-
pliquent quelquesfois par lefu tur de tlndicatifFraçoi-s, 
enmettantdeuanticeuxcomo,quiyaut autantenee-
fiefignification que quando. £xcmplei como yo lo 
tenga, yo íe lo-embiare, quand ie l'auray ie luy en-
uoyeray:cetaduerbehnego^fertaufíi,comme, Dixo 
itiequeluegoqueello aya acabado de leer, felo 
tornara a embiar. l ima dit qu incontinent qu'UFau-
D iij 
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raacheu'e delire y i l levou* renuoy&ra. Como yo aya 
oydo aun dos palabrasyo me tengo de yr . Qumd 
i'auray cncorouy deux mots temen iray. 
lAutre prefent dti Conioncíiffcmblable 
al'Indicdtif, 
Pue, que, Tuúijue, &vcuque. 
Singulier. 
yo he Tengo, Vay. I 
tu has tienes, tuas. 
aquel ha. tiene, i la,&c. 
Imparfait de tom deux. 
O xala, P/e»/? ¿ t>tcu que. 
PluguieíTe à Dios que. PleuflaDieuque. 
A unqne, bien que. Encor queden que. 
Pueftoque,dadoque. íaçoitque. 
Singulier, 
yovuieíTe, ruuieffe, /V»//?, 
tu vuiefíes, tuuieííès, tu euffes, 
el vuieíTe, tuuiefle^ i l eufl. 
fluriel. 
Nofot rós vuieíTemos, tuuieffemos, 
mus eufíions. 
vofotrosvuieíTedes, ' tunie^redes, 
vous eujiie\. 
ellos vuieflen, tuuieflen. 
ih eujfent. 
tAutrement pour le François auec 
fes particules. 
O fi Optdtif. ofi. 
Si ConionBif. fi. 
Singulier. 
yovuieíTe, TuuieíFe, I'atms^e. 
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'PhtrieU 
NofotrosvuieíTemos, TuuieíTeraos,&c. 
Nfl»j anions, &c. comme en tlnduatif. 
Encorautrement ayant cet aduerbe quando détietnt 
foy, ou bien vne rnartpte certainede temps anee Lparti-
culeqae. 
Sing. Quando. ' Quand: 
yo vuiefle, Tuuiefse, faurois: 
tu vuiefses, tuuiefses, tuauroü. 
el vuiefse, tuuiefsCj ilmroit. ) 
fluriel. 
N o í b t r p s vuiefsemos 3 Tnuiefsemos; , 
"Kous dumns, 
vofotros vuiefscdes, tuuiefsedes, 
vousaurie ,̂ 
ellos vuieísen» tuuiefseni 
ilsauroient. 
Exemple durerbe dar, Quando yo lediefle todo 
quanto tengo,aun no fe contentaria. Quandichy 
donnerois tout ce que i'ay , encor nc fe contentereit-il 
pos. Quando yo tuuiefse toda la riqueza deGrefo. 
Quandi'aurois touteU rkbejjc de Crefus. Solon Sa-
lamino en Tus leyes mado à los Athenienfes, que 
el dia que vuieísen vencido alguna batalla, ofre-
cieíTenalos diofes grandes facrificios, & c . Solon 
de SaUmine, enfesloix comtmndaaux ^Atbenienŝ ue 
le iourquils auroient gaigné quelque b4tailleí ilsoffrtp-
fent aux dieux dcgrandsfacrifkes. 
farfait. 
Oxala. Dieu-vucilléquc. 
Plega à Dios que. 'PUifeá Dieuque. 
Aunque. Encor que. 
Pueftoque. tyoitque. 
D- iii); 
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Singulier. 
yoayaauidoj Tenido, i'aye eu. 
t u ayas auido. Tenido, tuayeseti. 
e layaau ído . Tenido, ilait eit. 
Tlurid. 
Noí l ayamos auido. Tenido, nouskyons eu. 
vofotcos ..yais auido. Tenido, yousayê  eti. 
ellos ayan ;.uido. Tenido, ihayenteu. 
Plus que "Parfait. 
OxaIa,Pluguiera à Dios que. VleuJiàDieuque. 
O i l , ' Ofi 
Aunque,Puefto que Encorque. laçoitqite. 
Si. Si. 
Singulier, 
Yovuiera, Tuuiera, íeujfceu. 
tuvuieras, Tuuieras, tueujfes cu. 
aquel vuiera» Tuuiera. ileufteu. 
fluriel. 
Noíô t ro s vuieramos, Tuuieramos, 
Kouf euf ions eu. 
vofotrosvuierades, Tuuierades. 
•vans eufliê  eu. 
aquellos vuieran, Tuuieran, 
Us eujfetit cu. 
Item pour I'Ejpagnol, aaec auxiliaire 
Singulter. 
YovuíeíTe, yvuiera. auido. Tenido. 
En Francois comme dejfus. Toutesfots ilf'y peut ¿dioUr 
flerj'aums eut &c. 
T u vuieflesy vuieraSjauido, Tenido, 
el vuieffe yvuiera, auido, Tenido. 
Vluriel. 
Nor.vuieírcmosyvuieramos,a¿l^o, Tenido. 
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vofotroivuieffedcsy vuieradeSjauido, Tenido, 
ellos vüicffén y vuieran, auido. Tenido. 
l l y A icfòncor vne maniere de "variation qui ne fe 
pettt appliejuer acertam temps j mais f'vfe ayant vn 
yerbe precedem auec la partictde G ^0» bien en ÍOptatif 
auec, de buenagana, tjuifignificyolontiers: ou en in-
terrogeant, &aufiiayantdcuantfoy taduerbe, quan-




Y o hauria, Ternia y tendría, íauroy, 
tulmurias, temias y tendrías, tu aurais. 
auquel hauciaj ternia y tendría. ilanroit. 
Vluriel. 
Nof. auriam os. T e m í a m o s y tendríamos, 
nous attrions, 
voHauriades, Terniades y tendtiades, 
vousauriê . 
aquellos aurian. T e m í a n y tendrían, 
ilsáuroient. 
Exemple de l'Optatif. O quan de gana teçnia yo 
eíTo.lO quevofontiersiauroy cela. DuContonFíif. Pre-
gunto me í i t e rn ia luga t mañana de velle. / / tría 
demandéfitauroy loijir dele yeirdemain. V inç acá 
por íaber quando v. m . têdria dinero para los Tol-
dados, lefuüyenu icy pourfçauoir ¿¡uattdyous aurie\ 
de T argent pdur lesfoldats. 
Sing. Quando. Si. Qmnd. Si. 
Y ó v u i e r e , Tuuiere, íaurayyi'ay. 
tuvuieces, Tüuieres , tu auraŝ tuaji, 
l^lvú^fire, ' Tuuiere, iUwajla. 




voíbtros vuieredes y tuuierer'es, 
vuierdes, ytuuicrdcs, 
yoHiat-^, vousauê , 
aquellos vmeren, . tuuieren, 
ilsduro7it) tls ont. 
llnefuut paíconfondreleFrdnçois en cefutur̂ cdr 
otitic dira pus cjiidnd idŷ dins qudtid i'aurdy, ny dttfii,Ji 
i'durdy, wdisfii'dy. nop bienfepounoit dm,Jt tdttrdy, 
f ilpreccdoit quelque ¿une yerbe ¡comme: le nc fçdyfi 
idUYdyteld̂ &c, Fousvcrre f̂ivoMdure^ccque vous 
dites :mdis en ceflefdfo on prcfuppof'.toufioursvndoute. 
ciprés le Futur. 
Sing. Quando, defpuesque, i i . 
Qudnd,dpresque,Ji. 
yo vuiereauido. Tenido. 
I'durdy £•«, t'dy ctt. 1 
tu vuiecesauido. Tenido. 
tu durat eti) m as eu, 




mus durons eu, nous awns eu. 
voC. vuieredes y vuierdes auido/Tenido, 
vous dttrê  eu, vous duê  eu. 
aquellos vuierenauido. Tenido, , 
ilsauront eu, tls ont eu. 
Cefteformeduec laparticulefi, enI'yne&Tautre Ian-
guejjlplxs cmuenableatt pafit quatifiitur, cequife co-
gnoijird par difcretion. 
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Infinitif. 
írcfint. Auerohauer, tener, auoir. 
Tafiè. Auerauido, tenido, tuoireu. 
Vutur. Eftarporauer, eftar por tener, 
ejlrepourauoir. 
hauerde tener, ktpotznet>Deueiramir. 
Cerondif. Auiendo, teniendo,v^yrf»í. 
l̂ efte à dire la difference quily a entre ces deux "ver-? 
bes,quant à t-vfage.ll faut fçamir que lepremier qui e& 
hauer }fen toufiours d'auxilmre pour la comugaifon 
des dutres yerbes 3comme i1 r' Jlvcuenfa mefme varia-
tion,&feverrdencorcy-apres. L'dutrequieJlTcnctt 
fígnifie duoir quelque chofe en fd puijfance: il veut aufii 
dire, teñir, par totitefacomugatfon, mdü d'dutantque 
fu principalefírmficdtion c/?,auoir,íf l'ay mifefeulemet, 
remettdnt l'dutreá l'eíiude & iugementdesejiudians'. 
quelquesfoiíontrouuc tengo, dydntld vdleurdel'du-
xilidire, comme, yo tengo dicho arriba. ídy ditey-
dejjiíStdu lieu deyo he dicho arriba. 
Ser & Eftar. 
llferd bonde mettreldconiugdifon de ces deuxyer-
¿fííer <& eí lar , toute enyne,pour dutant qutlsfint 
fcmbUblcs enjignification, encor quils foient differ ents 
en Id ydridtion, & quelquepeu en fyfdgé, cemme tife 
dirddldfin. Indicdtifprefent. Singulier. 
yofoy, eftoy, lefuis, 
tu eres, eftas, tu es. 
aqueles, efta, ileft. 
Vhriel. 
Nos. fomos, eftamos, TXousfommes. 
vof.foys, eftays, youseflesy 
aquel losíbn, eftan, ilsfont. 
fdjje imparfdit. Singulier. 
pftaua. í'efloü. 
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tu eras eftauas tu cfiois. 



















Nos hemos y hauetnos íido^eílado, 
'Rous auons eflê. 
yoshaueisfídoj eftado, votisaaê  eftvr 
ellos han fido, eftado, *ilsontejié. 
Pftrfait},. .j-
Sinç. Quando. Quand. > 
y o v u e í í d o , , eftado, Teuseflè, 
tu vuifte fido, eftaldo, tu eusejtè. 
elvl iof ido, eftado, ileujlefiè. 
fluriel. 
Nofotrosvuimosfido, -eftado, 
, House «fines ejlè. 







Nof . fuimos, 
v o £ fuiftes, 
ellos fueron, 
j íõhef ido , 
fia has fido, 
el ha fido. 
"Roas efttonsi 
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Dou* cufies cfté. 






cu aulas fido, 
elauiafido, 
Nof.aaiamos fido, 
Horn ¿uions eñe. 
vo£auiadesf ido , 
-pousauie^eñé. 
ellos auian fido» 









tu amis efiL 











yoSere, eftare, le ferq. 
tufcras, eftaras, tuferdg 





Second F« W» 
Singulis. 
yo Hey tengo de fer, de eâar^Icftvay, ilfimtqueie 
foySyOuiemiseBrCtj&c. 
ta has y tienes de fer,de éftar. 
aqüe lhayc i éncde í é r , dee f t a r . ' ' 
' fiarte!. , • 
Nof .Hemosycene i í iosdc í fe f , dé éftar. 
tf of. haueys y tenéis de fer. de 
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, ellos han y cieñen de fer. de eílar. 
Imperatif. 
Singultcr. 
Se tu , eftàtu, Soütoy, 
fea aquel, eftè aquel, jifilfoit. 
Tlmtel. 
Seamo1, nofotros, eftemosnofotros. 
Soy o, s. 
fedvofotros, eftad vofotros, 
/ • ra -
fean aquellos, eften aquellos, 
quilsfoient. 
0¡utí f& ConionflifAHprefent &futi(r 
dcl'OpMif. 
Oxala,Plega à Dios que. DieuyuàlU que. 
flaifcaDkuque. 
Aunque,Puefto que JLmorque.Ucoitqm, 
combien que. 
yo fea, eftè, lefoü, 
tu leas, eftes, tufoüi 
aquel íea, efte, ilfoit. 
Vluricl. 
Nof.feamos, eftemós, Housfoyons, 
vof.íèays, efteys, yousfoyê . 
aquellós fean, efteri, ilsfoient. 
t̂utremenfpour le Conion&if, comme 
enl'lndicdtif. 
Pues que. 4Pupsque)yeuque. 
yofoy , eftoy, lefuif. 
tu eres, eftas, tu es,&c. 
Imparfait de toas dem. 
Oxala, Pluguiefle à D i o s que, . VlctflàDieft 
que.' 
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AunquCj dado que.Combien quejaçoit que. 
Singulier. 
yofueflç, efluuicfle, lefuffe, 
tu faeíTes, eftuuieíTes, tufuffess 
clfueífc, eftuuicfle. ilfuft. 
"Pluriel. 
Nofotros fuéíTemoSjeftuuiéíTcraoSjNoffJ-^/j-wwx. 
voíbtros fuéiredes,eftuuiéiredes, Vousfufie .̂ 
ellos fuéflen, eftuuicflcn, ilsfuffent. 
lAutremcnt peurlerrançois, auec les 
p4rticiíks, o Ci,dc íí. o 
Singulier. 
yofuefle, fueOes, fu.effea eftuuiefle, eftuuieíTes, 
eftuuielFe. reBoisytueJíois,ilcftoit. 
pluriel. 
Nofotros fuéíTcmoSjfueííedes j fueíTen. 
Eftuuiefsemos, eftuuiersedes, eftuuiefsen. 
"Houseñionsyyouíejiic^yih eflotent. 
ILncor autrement auec quan do & que: 
ioint Umarquem temps. 
Singulipr. 
yo fuefse, eftuuiefse, êec. le ferots, tu ferois, il 
feroit. 
'Pluriel. 
Nofotros fuefsemos, eftuuiefsemos, "ileusfçr^nsy 
vettsftrie f̂lsferoient. '; 
forfait. 
OxaIa ,P legaà Dios . Dieurueilleque. 
AunquCjdado que; Combien que^uçoitque. 
Singulier. 
yo aya fido, eí tado, Xéyc eftéj 
tu ayas fido, eftado, tttayesefté, 
el aya fido, eftado, ilaitefiL 
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'Pluriel. 
Noí iayamos l ído , eftado, Jlomayonseftê. 
vo£ayais fido, eftado, yous aye^ejiè. 
ellós ayan fido, eftado, ilsayenteftè. 
flusquepar fait. 
Oxala, Pluguiera à Dios que. o íí. 




yo faera, eftuuiera l'eujfccfle, 
tu fueras, eftuuieras tu eujfcs efié, 
el fuera, eftuuiera, ilcuflefik. 
Vluriel. 
Noíò t ros fuéramos, eftuuieramos, 
mus eufíions ejic. 
vofocrosfuerades, eftuuierades, 
yous cufííe^efiè. ' 
aquellos fiíeran, eftuuierañi 
Us eujjènt ejlé. 
Item auec auxiliam, four l'Efpagnol. 
Singiãíer* 
yo vuieffe y vuiera fido, e&adoyl'eujjé̂ ou aurais ejlè, 
tu vuieiresy vuierasíido¿éftado ,tueuJfes3ouaurets 
ejlé. ' ' ' " 
aquel vuieffe y vuiera fido,«ftado,*7 eufi^umrtii 
ejlc. 
Vluriel. 
Nof . vuieíremòsyvtí íerkmosíído, eftádo, 
now eufíions, ou aurioftíefiê. 
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ils eujfcnt, ouaureient eftè. 
Singulier. 
y o feiria, 
t u ferias, 
aquel íeria, 
N o f . feriamos, 
















Qtiand. j i . 
leferay îefuts. 
tn feras) tu cs. 
ilferajtleft. 
Sing. Quando. íi . 
yo fuere,. eftuuiere, 
tu fueres, eftuuieres, 
aquel fuere, eftuuiere. 
fluriel. 
Nof . fuéremos, eftuuieremos, Keufferons}nous 
fommcs. 
vos fueredes, y fuerdes, eftuuieredes, y eftuuier-
des, MemJeremy you* efles. 
aquellos fueren, eftuuieren, ils[eront> ils font. 
lApres lefutur. 
deipuesque, fi. 
apres que, fi. 
Singulier. 
eftado, I'avray eftéyi'ayefte'. 
eftad o, tu auras eftè, tu as efié. 
eftado. Haura ejlê, Ha ejlê. 
Vluritl. 
N o f . vuieremos fido, eftado, 
"Kous auronsefté, mus auons eftè. 
vof.vuieredesyvuierdesfido, eftado, 
y eus Mrie\ eftè y yous aue7x efté. 
aquellos vuieren fido, eftado. 
Quando, 
Quandy 
yo vuiere fido, 
tuvuierés í ido , 
cl vuiere fido. 
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lis dttront efiè, tis ont ejlL 
Vrefem. S er, e ftar, efirc. 
'Pape. auerfidoj c&iido,4fMreJ}e. 
Futur. auer de fer, de eftar; eftarporfer. De~ 
m'tr eftre. 
Genndif. Siendo, eftando, cjlant. 
Ladijfmicequ'ilya en l'acception de fer, eftar 
confite en ce que fez fignifie tefjence de quele¡uecbofe3 
denotam quantè eu quantit'e-, commeítv bueno, íer 
malo, fergrandejpequeño^uertOjCoxo, ôccMais 
efaufignifie cjlreenquelquelieu, commeyo eftoy en 
Roma, yo he eftado en VzúsiIefuüáB^omeytayeJié 
à Tarts. 
Ilfaut noter icy qnen demandant commerneperfin-
ne fe porte, lesElpagnols-vfent de ce yerbe eftar, & di-
fent como efta v. m . ? comment vousporie\ yous? & 
refpondent aufiipar lemefmedifant, eftoy bueno, e-
ftoy malo ; ou bien fans le yerbe: bueno para feiuir à 
v.m. bien pour vousferuir: & quelquesfois aufi enpojl-
pofant leverbe: comme, bueno eftoy, te me porte bien: 
eftoy malo, te me porte mal. N o eftoy muy bueno, 
iene me port epos trop bien. Làouilfevoidquebueno 
&malo nejignifientpaí en cet endroit bon & mauua.it 3 
tnais pluftoft, bien & maly aduérbes: En fomme l'on mfc 
de eftar en tout ce qui concerne ajfe&ion ou paflion de 
lame, comme ayrad o efta, il eft en cholere. 
Or pour-autanr qu'il mefemble auotr afíe7{ clairer-
ment dcmonftréladifltn&ion des temps & modes anee 
lesparticttlesadiointes, O-aufi lesperfonnes & mm~ 
bres e% comugaifons de ees quatre wrÃc^hauerjten er, 
fer, & eftar: befquels le premierfert d'auxtliaircaux 
yerbes a&ifs,& le troifiefmc qui eft Cetsaid.e auxpafitfs'y 
tay penfé qu'il nefemt necejfairederepeter á'auantage 
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le toutpdir le menUy mais feulement mettre les mots á'or-
elrecommeilsfcyment, auecUfignificntion enFrm-
pis opjnfiteydfiná'occuper moins dclietf.iointaufti qui 
celuyqmles ejtudicra nefobligcra pasà les apprendre 
par caur & par ordre comme le Donat. Et encorque ees 
coniugaifo ŝ cy deuant touchent a lapremiere &fecon-
de, neant trio ins pom rieftre par ordre, &4ufíi que c'eíl 
feulement ynemonjlre & reigledes autrcsipour lerc* 
gar d des temps: ilferabon derecommencerpar eeaxqtti 
ont lew Infinitif en ar, comme efians de la premiere^ 
mettrons Amar aupremier rang. 
























yous aimiê . 
ilsaimoientt 
Y o ame, 
amafte, 









E i j 
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amaron. 
yo he amado, 
has amado, 
ha amado, ' 














tu eus aim ê. 
ileutaimê. 
nous eufmcs aimé. 
yous cufies dime. 













yous dimerê . 
ilsaimeront. 
Futur fecond. 
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met&ie dois aimer. 
has de amar, 
ha de amar, 
hemos de amar, 
haueysdeamar. 
han de amar. 










0¡)taíif(& Conion&if, auprefent & aufutur 
del'Optatif. 
Oxaía , A un que, & c. Dieu yueille que.Combien que. 
yo ame, I'aime. 
ames, tu dimes. 
ame, ilaime. . . 
amemos, pou¿ ¿imions. 
ameys, "vousaimie\t 
amen. ils diment. 
îutrcmentpour le Conion&if comme en tlndicttttf. 
Pues, 
yo amo, 


















youi aimafíie l̂ 
È iíj 
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amaíTen, ilsaimaffent. 
lAutrement comme en Flndicatif pour k Françeis. 
O f i , fi. 0 / , / . 
yo atnaíTe, Taimotí. 
amaíTes, tuaimoü. 
atnairejf-c, ilaimoit. 








Plcga à Dios que. 
Aunque,&c. 











~voas aimeriê . 







nous ayons aimé. 
~»oué dye^aimé. 
ilsaycntdtmé. 
Oxala, & c . 













nous eufiions aimé. 
yous eufetê  aimé. 
ih eujfent aimé,"-
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^ímremeat auccauxtliaire. 
Oxalá, Aunque, & c . 
yovuieffcy yuieraamado, Veujfeou iUuroyM-
mé. 
vuiefles y vuieras amacio, tu eujfesouauroisdimé. 
vuiefle y vuieraamado,»/ eufl ou auroit aimè. 
vuieflcmos y vuicratnosamado , nem eufsions OH 
aumnsaimé. 
vuieflcdesy vuieradesamado, yous eufsie^ouau-
rie% atmè. 
vuieflen y vuieran amado, ils cufjent ouaumem ai-
mè. 
Y o amaria, 
amarias, 
amaria, 








vous aimcrie .̂ 
ils aimeroient. 






amáredes , & amardes 
amaren. 
Quand. Si. 
íaimeray j taime. 
tttaimeraSy tu dimes, 
i l aimer a, ilaime. 
mus aimeronsyMfts ahnotts 
yous aimerie ,̂ yousaime .̂ 
ils aimer ont, ilsaimeni. 
xApres lefutur. 
I Quando, deípues que. Si. 
Quand, apresque. Si. 
yo vuiccc amado, ['aurayaimèy i'ay amé. 
£ iiij 
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vuieres amado, tu auras aimél tu as aimL 
vuiere amado, ilaura aiméjlaaimc. 
vuiéremos amado, musauronsaimé^nousauonsar-
mé. 
vuiéredes y vuiérdes amado, yous aure^dtmè, yous 
auê  <tfW„ 
vuiéren amai. o, Us anront aimè,ils ont aimè. 
Infinitif. 
Trefeut. Amar. ^Aimer. 
'Pafíè. aue ramado. auoiraimé. 
Futur. auer deamarj^f/Wrrfíwje/vcftar poramarjy 
fer por zrmxjftre pour aimer. 
Gerondtf. amando, aimant. 






























le pari ay. 
tu parlas. 
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h a b l ó . Uparla. 
hablamos, nous parlantes. 
hablaftes, "vous par [afies. 
hablaron, Us parlerent. 
forfait indefini. 
Y o he hablado, I'ay parlé. 
has hablado,&c. ttt as parlé, drr. 
Tarfait 3. 
Quando Qaand. 
y o vue Hablado feu parlé. 
vuifte hablado, &c. Í« euspArléy&c. 
'Plttfqutparfait. 
Yo auia hablado, í'rfweji f 4r/¿ 
auias hablado, & c. í« parity &c. 
Vutitr. 1. 
Y o hablaré leparleray, 
hablaras, í» parleras. 
hablará, ilparlera. 
hablaremos, nota parhrens, 
hablareys, • yousparierê . 
hablaran, ilsparleront, 
Futurz. 
yo he y tengo de hablar, ieparleray3 e», ilfmtqueie 
pariere dots parler,&c. 
hasy tienes de hablar, 
hay tiene de hablar, & c . 
Imperatif. 
Habla tu , f arles toy. 
hable aquel, parle. 
hablemos nofotros, parloni. 
hablad vofortos, parley. 
hablena quellos, qttilsparlent. 
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Optdtif& Conion&if, Prefentgrfuturdel'Optatif, 
Oxala, Aunque, &c . Dieuyueilleque. 
Com bien que. 
yo hable, le parle, 
hables, tu parles. 
hable. Uparle. 
habletms, mus parlions. 
hableys, •vouspariiê . 
hablen. ils parlent. 
vdutrement pour le ComenEi'if comme en tIndicatif. 
Pues, puefque. Veu que y puifque. 
yo hablo, . ieparle. 
hablas, &C. tu parles. 
Imparfait. 
Oxala, Aunque, &c . fkuft à Dim que. 
Comb'tenque. 
y o hablaíTe, le pwlaffe. 
hablaílès, tuparlaffcs. 
hablade, ilparlaji. 
hablaííem os, nous parlafsiotu. 
hablaíl'edes, vousparlafsiê . 
hablaffen, ils parlajfent. *> 
îutrementpour le François comme en lIndicatif. 
O f í . Si. Ofi. Si. 
yo hablaíTe, leparíais. 
hablaíTes, &:c. tuparlois, &e. 
Encor autrement pour le Françots, ¿uec 
laparticu^Qoindo. 
Quando. Quand. 
yo hablaíTe, leparleroy. 
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hablafles, tuparlerots. 
hablafle, ilparleroit. 
Hornparlemm\yaus parleriê , Us parUroiettt, 
"Parfait. 
Oxalá, Plega à Dios que. Dieutuàllequc. 
75 
Aunque, & c . 
yo aya hablado, 
ayas hablado, 
aya hablado, 
ayamosjayaiSjayan h i 
blado. 
Combien que, &c. 
Taye parlé, 
tu ayos parlé, 
ilait parlé. 
nousayms, yousaye-̂ ^ ib 
ayentparU. 
Tlufqucparfait, 
OxalajPluguietaà Diosque. VleuftkDíeuque. 
Aunque, 8cc. Encorquey dsre. 
yo hablara, p*rlt. 
hablaras, tu cufies parlé. 
hablara, ileufl parlé. 
habláramos , naus eufifons parlé. 
hablarades, •vouseufsfezjiarlé. 
hablaran, ilseujfcntparlé. 
Item auec lauxiliaire. 1 
Oxala, Aunque. 'PleuflkDieuque. Cambien que. 
yo vuieíTey vuierahabladoi Teujfc&i'auroyparlé. 
vuiefles y vuieras hablado, Ôcc tu eujfes & aureis 
parlé. 
Tempsincertain. 
yo hablaría, leparleroy, 
hablarías, tu parierais, 
hablaria, ilparleroit. 
hablaríamos, nous parlerions. 
hablariades, yousparleriê . 
hablarían, ilsparlement. 
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vutar du ConionBif. 
Q m n d o . Si. Quand. Si. 
y o h a U á r e , le p4rleray,ie parle. 
hablares, tu pdrleras,t» parles. 
hablare. Upar ler a j í parle. 
habláremos. wous parieron sjious parlons. 
hab 1 áredes y -ablardes,yousparkren^vowparley. 
hablaren. Us parlerontjlspatient. 
ciprés lefutur. 
Quando, de ípuesque. Si. 
( Quand, aprisque. Si. 
yo vujere hablado, faurayparléjayparlé. 
vuieres hablado, ttt auras parlè^ tu af parle. 
vuierehablaHo¿laura parVe\ ilaparle. 
vuiéremos hablado, m m attransparle> now auotts 
parlé. 
vuiéredèsy vuierdes hablado, yous aure\ parlé, 
yousaiie%parlé. •, 
vuiéren hablado,?/? aurontparUjlsontparlé.] 
Infinitif. 
9refent. Hablar, Varler. 
Tafié. • auec hablado, auoirparlé, 
í 'utur. auer de hablar, , : demirparlcr. 
cttfUtfoxhabhr^eltrepourpdrler. 
Terondif. Hablando, parlant. 
Conifigaifoti du yerba Holgar qui a plufieursfigmfi-
cations". commefant,ji reJtouir3fcrccrec>;eflre bien dífey 
fedonner du ban temps,ferepofer> chomer, nericn faite, 
re prendre hakine : de tout es le/melles nour prendrons 
ferefiouir: & faut fçamir qu'tt fe conftruit auec vaz, 
ce, fe, & quelquesfvis fans iceux, mais Us y font en-' 
tcvdus. 
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Indicattfprefent. 
yo me huelgo, lemerefiouy. 
tucehuelgaç , tttterefiotii$, 
el íè hu elga. Ufe refiouit. 
nofot.nos holgamos, nous nous refiomffons. 
voíbt .os holgays, yota vous refiomjjh^. 





ho lgáuamos , nous mus refiomfiions. 
holgáuades, yousyous rejiouijsie^. 
holgáuan, tlsferejiauiffoient. 
Uncferaiabefoin derepeter ccsprommsme, te, fe, 
nos,os,^FEfpagnol¡d'dutantqu tisnefetrouuent pas 
toujiotírss&fuffirade lesfoufentendre: mais quantau 
Trançaisen ccflefignifiatho, on nefen peut pafier,d'au-
tant que ce yerbe A la. yoix du Cír requiert ces re-
ciproques. 
H*arftit defini. 
yo holgu*:, lemerefiouy. 
holgafte, tutcrefiouü. 
ho lgó , ilfe refiouit. 




yo he holgado, le mefuis rcfiouy, 
has holgado, & c . tut'esrefiouy^c. 
Varfait}, 
Quando. Quand. 
yo vuc holgado, le me fus rejíouy. 
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' vuifte holgaclo,&c. tu tefus rcfiouyi& 
'pltísquefarfait. 
yoauia Holgado, Um'eñoyrejfouy. 
auias holgado, &c. tu t'eftou rejiofty&c. 
Fmur. 
Y o holgare, le me rejtouiray. 
holgaras, tu te rejiouiras. 
holgará , i l fe refiouira. 




yo he de holgar y tengo de holgar, le me reJíomrayt 
ilfautqueie me refiouiffe, grc. 
Imperatif. 
huelga te tu , Bjf iom toy. 
huelguefe aquel, quilfe refioitijfe. 
holguemos nof. rejtouijfins nout. 
holgad vo£ rcjiomjjeo{ nous. 
huelguen ellos, quilsfcrefiouiffcnt. 
Oputif&comonBif,'Prefent& 
Futurdel'Oputif. 
Oxala, Aunque, & c. Bieu yucilleque 
Combicn que. 
Y o Huelgue le me refiouiffe. 
huelgues, tu te rejiouiffes. 
huelgue, ilferefiomjfe. 
holgemos, mus mus refiomjsiom. 
hol gueys, vous yous refiout^tcT^ 
huelguen. . ilsferejtomffcnt. 
lAutrementpourle Conion&ifoomme en tlndicatif. 
Puefque,pues, fuifque,yeuque. 
yo Huelgo, lemerejiouy. 
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huelgas, &C.,. tuterefiottys. 
Imparfait. 
OxalaJPluguiefrcaDios5que}Aunqueí &c. í/e«j2 
k Dieu que* Encor que. 
Yo holgaffc, le me rejiouiffe. 
holgaíTes, tuterefiouiffes. 
holgaíTe, i l ferefiomfi. 
holgaíTemos, nous mus refiouifítons. 
holgaffedes, ~vous vous rejiomfiie^. 
holgaiíèn, i l fe refiouiffcm. 
tAutrementpour le François y commeen 
l'lndicattf. 
O íi. Si. O fi. Si. 
Yo holgafle, le me rejiouijjby. 
holgalTeSj&c. tuterejiouifjoisy&c. 
Encor autrement four les François anee U 
particfilc. Quando. Qftand. 
Yo holgafle le me refiouiroy. 
holgad es, tuterejtottiroú. 
holgaíTe, & c . il[ereJtomwts&c. 
Voyc¡{ cy deffous aa temps Incertain f our le refle d» 
François. 
Varfait. 
Oxala,riega a Dios que. flaifek Dieuque. 
Aunquej&c. Encor que ,eírc. 
yo aya Holgado, lemefotfrejiouy. ^ 
ayas holgado, tutcfoürejiouy. 
aya holgado ilfefoitrefiouy. 
ayamos holgado, nous nous foyonsrejiouy. 
ay ais holgado, vousyousfoye^refiouy. 
ay an holgado, ilsfefoient rejiouy. 
Plus quepdrfait. 
Oxala A u n q u e , fleufi k Dieu que. Encor que. 
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'Yo holgara, le mefujfe refiouy. 
holgaras, tute fujfes refiouy. 
holgara, tljefuñrefiouy. 
holgáramos, nousnoMfuQionsnfíouy. 
holgárades yom VOM fufsic-̂  refiouy, 
holgaran, i l fe fttffent refiouy. 
Item auecl'atixilwre. 
yo vuieííê y vuiera holgado j & c . le mefujfe refiouy, 
& tente ftroy refiouy. 
Temps incertain. 





holgarían, ' ilsferefiomroient. 
Futur du Comon&if. 
Quando. Si. Qmnd. Si. 
yo holgare, le me refiouiray.ic me refiouy) & c . comme 
au prefent de l'lndicatif. 
holgares, tu te refiomras. 
holgare, ilferejiouira. 
holgáremos, nous nous refiouirons. 
holgáredes, yousyous rcfiouire^. 
holgáren, ;/ fe refiouiront. 
lApres le futur. 
Quando, defpues que. Si. 
Quand, afres que. Si. 
y o vuicre Holgado, le me feray refiouy: icmefuis 
refiouy. 
v uieres holgado, tu te feras refiouy grc. 
Infinitif. 
Vrefent. holgar, fe refiouyr. 
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Vdfsèi auer holgado, fcfire refiouy, 
Ffítur. auer de holgar, [e âemirrefiomr. 
eftar por holgar, efkrepour fe rcjiouir. 
l'ay mü ce yerbe, parce qitil ejtaucmpnem irregn-
licKigr difficile, à conmguer: Ctrl'o de l'infinitiffe cbm-
gefouucnt en v e , mefmeenl'lndicatjf) cardetlnfinitif 
holgar./é/rfíV huelgo, mañ nonpaspartoutebles pejr-
fonnesy commeilfe vcrraen lifant diUgetbmetit touteja 
coniugaifon. life fait aufsi defemblables cb^ngmens 
autres coniugaifons, car ycxtex fait puedo, morir , 
muero, & bcauceup d'autres: defejucls nqm mettrons 
vnc quantitepaur exemple, mais yl fatñ pr&niffement 













• • -i ' 
yo ley, 
leyfte, 
l e y ó , 
leymos^ 
Indicatif prefent, 
le í j . 
tu lis. 











. • $Aiifa.it defini. 
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leyftes, voHslettftes. 
leyeron, i h leurent. 
Varfetitindefini. 
yo he leydo, l'ay leu. 
has leydo, Scc. tu a* leu, &c . 
Varfait 3. 
Qaando. Qmnd. 
yo vae Leydo, t eu lm. 
vuifte leydô  &c. tu eus leu, &c . 
> Plupjue forfait. 
yo auia leydo, l'duoyleu* 
auias leydo, &c. tuauoüleUf&c, 
Futur. 
yoleetè, letiray. 
leerás, tu liras. 
leerá. Mira . 
leeremos, nouslirons. 
leereys, youslire^. 
leerán, ils liront. 
Futur 1. 
yo he y tengo de leer. le Uray, ilfdut tjueie life .̂ 
has y tienes de leer, que tu Ufes, <?c. 
Imperatif. 
Lee cu, Ltstoy., 
lea aquel, quillife, 
leanaos noíbtros, fífins. 
leed vofotros, Ifin. 
lean aquellos, (¡uilslifent. 
Opt. & Comon&,'Prefent& Futur de l'Optat. 
Oxaía, Aunque, &c. Dieuvueilleque. . 
Encor que, • -> 
yo lea, :< ¡ielife. 
leas, • tu lijes. c'. ••;»!>>: 
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ica. Wife. 
leamos, musliftons. . 
leaysj tutttslipè^. -
lean, •' ilsUfmt. -r1 " • : •. J 
jíutrement pour le Ceriiòttffif,comme en tlrfdtCAtif, 
Pues. Wuisque^veuque. -
yo leo, ' >Víy. 
Ices,&c. tul ís¡&c. ,<••>• 
Impaffait. ^ A - :. 
Oxalá ,Aunque»&c. tleufià Dieuque.i' ' 
Combien que. ' > 
yoleyef lV ' 'iel>lefijjè% u- {- rL 
íeyelíès, Jtfkufle* :;•!::? »; r ' ; ' 
leyeffe, ÍV/CÍ^. .•>-•:, T-* Í 
leyéfleraos» nòuslevfóons. '. 
Icyéffedes, fous leufíie\. ; 
leyeífen, tlsleujfent. . • 
*Autrcmcnt potir-le F m n ç w cemmc en ílndtMtif&A 
Ofi. Si. o/. í i . , ^ 
yo leyeííè, íelifoy. •••.r-.-r} 
leyefles, & c . t u í i f o t s^c , , ív- t • 
Encorautrementfouf ie-FrdHçfiis Àuec kdi&ion 
Quando. V Qyt f ik ' 9 
jroleyeíTe, ¿-lieltroy. <-!-r^-" '{ 
leyefles, & c . tul t rout i l Urett^'íms U^ 
rions}yo«s liríe^ilsliroient. ¡ • 
Vnifait. - . • . 
Oxalá , Aunque, & c Dicuyueille^ue. 
Combien que. • ' . í 
yo aya ley do, i'ayeieu. 
ayas ley do, . mayes leu* J iy* 
ayaleydo, i l a i t h t . 
ayamosleydó, nottsayontlctt. 1 ; 
F ij 
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ayais ley do, yousaye^ leu, 
ayanleydo, ilsayentleu. 
'Pias (juefétrfait. 
Oxala,Áunque. fleuftaDieujue. Uçottque. 
yo leyera,: Jleuffeleu. 
íeyers.., , r; <•/» euffcs leu, 
leyera, t i eu ft leu. 
leyéramos, nous cufsions leu. 
leyéradeSj youseufsie^leu. ' 
leyéran,. - ilséuffenüeit, 
Itcmauecl'auxiliaire. 
yo vuieffe y vuiera^leytlQ, i'eujj'e1& i'duroy leu. 
•yuieífes y vuictas, leydQ, &c. /» eujfes & aurois 
leu,<&c. 
, i.u. Temps inceruin. 
y© leería, leliroy. 
leeriaSj . . . tu Ureis. 
leefia, .-.^ •.'('• , , ; illijrpit. 
leeríamos,; .^ heuslmons., 
leeriades, .yousliric^. 
leerían, . . - .. jlsliroient. 
. - S , ' •,.jguturduCoñion&if. 
. Quan,dQ..-.^Si. Qu<tnd, SiU¡r, 
yo leyere, ^ . Jelirayjely. " , 
leyeçes,^ V. . tu liras¿u lis. v . , . . 
leyere, * i l i i r a^ i l l i t . 
leyeremos, muslirens, nouslifons. 
leyeredes.yleyerdes, yous l i r ^ y o m life^ 
leyeren, ilslirontjlslifent. 
f.4pras le futur. r i , . >. 
Quandq, deiftues que. Si. MÍ,*<_i .. • 
Quand, 4$m([fte. Si. ,obv-,', 
yovuiereleyida^*;,/, í ^ r a y j k u ^ y ^ o r k ^ 
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vuicrcs leydo, &c . tu auras leuftu as (¿re. 
Infinitif. 
"Prefent. Leer, . lire. 
Papé. auerleydo, aueirleu. 
Futur. auer de leer, demir lire, fer para Icerj 
eftar para leer, efirepour lire. 
Gerondif. leyendo, lifant. 
Le yerbe vetrieft gueres different de cefluy-ey^en'y 
trouue à direfinon qu'ilperdfometfon premier t j t m -
tant que leer en a deux, &• ver rienaquvn en tlnfint-
tify & en fes preterits i l a vifto, & non pas véydo'. / / 
fe trouue quele¡uesfoü en U premiere & troifiefme per-
fonnesduparfait defini deflndicatif, vide & iiido,au 
lieu d e v i & d c vio . 
l l y a encor leyerbe crea,quifc varie tout he plus ne 
mains que leer, & f a i t mefme enfes preterits créydo, 
au frefent i l a creo, en tImparfait creya,*» Varfait 
crey, gráurefte c reeré , cr eyeffe, creyera, creeria, 
creyere, & c . 
































y eus yotilufíes. 
ih voulurcnt. 
furfiitindefint. 
yo he Querido,Scc. l'*y youluj&c. 
Tarfait troifieftoe. 
Quando. Quand. 
yovue querido, teuyoultt^c. 
Plus que pdrfát. 
y o auia querido, I'auoy youlu,&c% 
Futur. 
quena, 
quer íamos , 
queriades, 
quer ían. 
Y o quiff. 
quefifte, 

















Y o he y tengo de querer,/* yauduŷ  & ilfdut que te 
yucille, &c. 
Impcratif. 
Quier t u , aymes toy, 
quiera el, . :.C .• qn'iUytne. 
queramosnofotrííSjC. dymons. 
quered voíberos, ' , ¿ymfí{* 
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•quieran aquellos, quihayment. 
0j>t4tif& ConionBif, Qnfent <& FuM 
defOptatif. 
Oxala,Aunque, &c . Vlàfe kDieu que. Uncarqw. 







Pues, fuifque yeu que. 
Y o Quiero, ícytux. 
t u quieres, & c tu yeux^&ccmmcen l'ln-
dkdtif. 
Imparfait. 





quiíícílèctes, yoKSyoulufiie .̂ 
quifíéíTen, its voulujfent* 
îutrement fourle Trançais comme en 
l'lndkdtif. 
O í i , Si, 0 / , Si. 
Y o quiíieíTe, leyouloy. 
quifieíTes, & c . t» youlo^&c, 
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tu -voudrois, tlyouâroit: nous youdrionsyVous yen* 
drie^ihyjDudroimt. 
Impdrfdit. 
Oxala, Aunque, & c . VlaifeaDieu que, 
Encorque. 
y o aya querido, l'ayevouluy 
ayas quea i o , tuaycsyoulu. 
aya queri d o, il ait yeulu. 
ayamos querido, mus ayons youlu. 
ayais querido, yous ayê voulu. 
ay an querido, ils ayent youlu. 
T.lufquc f>4)fdit. 
O x a k , Aunque, Ôcc. Tleufi à Dieu que. 
Ene or que. 
yoquificra, l'euffe youlu. 
quifieras, tu eujfesyoulu. 
quiííera, Üeufi youlu. 
quifieramos, mus cufiions youlu. 
quiíierades, yous eufiê  youlu. 
quifieran, ils euffent youlu. 
Item dfíce r4uxilÍ4Íre. 
yo vuieíTe y vuiera querido, Teujfe ou tauroy 
youlu. 
vuieíTes y vuieras querido» &"€. tu eujfes ou auroü 
youlu, <&c. 
Temps incertetin. 
yo querría, . ieyoudroy. 
querrías, tu youdrots. 
querría, iheudroit. 
queniamos,. nowyoudrions. 
querriades, -j' A, yousyoudrie-̂ . 
queman, ..t^oikyóifdmentí 
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Futwãu ConionBif. 
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Quando. Si. Quand. Si. 
y o quiuerc, le voudray, ie yeux. 
qaiuèreSj tuvouclrds,tuyeuX. 
quifiére, ilyoffdratilveftt. 
quiíicremos, nousvoudrom n̂ousvoulos 
quificredesy quifiérdcs yousvoudrê , yousvoulfí^ 
quifiéren, ilsysudrentjlsyeulent, 
vdprcs le Futur. 
Quando, defpues que. Si. 
Quand, apres que. Si. 
y o vuierc querido, íaurayyouluy tayyoulif. 




auer querido, auoir youlu. 
auer de que íe r , deuoir youloit. 



















mus entenden s. 
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enteftdia, ilentendoit. 
en tendíamos, wo/a' cntendions.-
çntendiadcs, vous entendiéi{. 
entendían, ils entendoient. 
yo entendi, Tentendy. 
entendiite, '»entetidis. 
entendió , ilemendit. 
entendimos, nous entendifmcs. 
entendiftes, voits cntendifies. 
entendieron. Us entendirent. 








yo líe de entender, 
i'entendc. 














i l entendra. 
nomentendrons. 
y eus entcndnHf 
ils entendront. ' 























O Cu Si. 
yo entendiefl^&c. 
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Vuisque. 
i entcm. 









Ventcndoiíi &c. comme en 
l'Imparfdit de tlndicatif pour le François. 
Quando. Quand. tonque. 
yo encendieffejentendliefles.j&c. fentendroütVoye^ 
cy deffowẑ . Entenderia, poúr le François. 
Oxala Aunque, fláfecl DieitqueJlncor-que. 









tu ayes entendí*j&c. 





nous eufiions cntendu. 
yous eu/itê entendu, 
ih cujfent entenda. 
Item. 
yo vuieffe y vuiera entendido, dec. I'eujfeoui'auroy 
entendttt&c. 
yo entenderia, . íentendroy. 
entenderias, mmtçndrois. 
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entenderia, i t entendnrt. 
entendetiamos, ' nottf entmdrims. 
entenderiades, yous entendrie^ 
entender ían . ilscntcnJroient. 
Quando. Si. Quanef. Si. 
Y o enten-íierCs íehtendray tienten. 
en ten di ere Went endros-.tu cntens. 
entendiere, i l entcndraiilentend. 
entendiéremos, nous entendrons : muí en-
tendons. 
entendicredes,y en tend ie rde í , vou* entendrer̂ yotis 
entende?̂ , 
entendieren, ihentendront: Us entendem. 
Quando. Dc ípnes que. Si. 
Quattd, apres que. s Si. 
yo vuiereentendido, íauray cntcndtr.tay cntendtt. 
vuieres entendido, tu tmras entendut&c. 
Entender, * Entendre. 
auer entendido, auoir entendí* 
fer para en tender: * eftrc pour entendre. 
auer de entender, deuoir entendre. 
entendiendo, entendam. 
FarUtion du Merbe Poder, pomoir. 
Y o puedo. lepeux. 
puedes, tupeux. . 
puede, ilpcut. 
podemos, pottspouuons. • 
podeys, vous pouue\. 
pueden, ihpcment. 
Hote^ que ie nemets cy apres que la premiere perfin-
nc entiere: mais i l faut reprendreauxautres toufiours la 
premierefyüabe d'iceüe^coñme pour à\«s dia yilfdudra 
&rcpodias p-odia,^uinfídu réfiedesabbregc^ 
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yo podÍ3jdias,dia, i f pomoyifoumis pomoiti 
^oii&moSyàx^àtStài^aynoMpoumonSiUieyHoimt. 
yo PúdCjdifte, do, lepeu^tufeus, ilpeut. 
PúdemoSjdiftes, dieron, notts peufmcs) vofts'peuBes, 
ilspcurent, 
yo he,vue y hauiapodido, & c . Vayj'cu&amypeu. 
yo Podrc podt&SydúJepearraySupourrafJIpoífrra. 
Podremos, dreys,dran tnous pourrons^ouiipourra^ 
ils pourront, 
Oxala.yo Pueda,das. àatDieuyueillc queje ptñjfej» 
puijfesyilpuiffe. • % • ¡' 
Podivaos)pod&ys)p\icdza3muípuíJSien^ yompuif-
ficxjlspuifjent. . .- .-i ... 
Oxala yo pudiefle, fes, f e , femos, («des, fea, le 
ptttjjcjtupeujfesy ilpettJl,nouspènfiions^youspeuf-' 
fie^>i{spetiffent. . ' • • 
S i y o p udie ffe, Si iepoumis, &c;: r. ; 
Quando yo pudiefle, Quarfdiefáurrey, &c. 
Oxala,yo aya podido, & c . Dieu yuetUequetayepeu, 
• &x. , . ' .• . .. 
OxahjAancpie^IeuflZDietHjue. Encorque. 
yo pudiera, dieras j-diera j -teuffepeuju eujfesp(us i l 




yo vuifle y vuiera podido,, SccSenjfe GrxHroyfeUi 
Crc. .•• • : \ .,.-< :-.¡¡0v Ls.--
yo p o d r í a , drks,dria, 'driamos, drdadesjdEÍai^/« 
p8Urray\tvpMfrffüytlpMh'oui$J¿ty 
yo pud^Ec^ÜiefW, ã^ te f&f f r i^ jp t^ f i t â i 
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ras: ttipcux:ilf>oHrr4, &c. 
pudiccemoSjdiéredes & dicrdeSjdiéretijWowj/xiWA 
ron s, -vous pourrc% ils pourront, 
Quando. Si . Quand. S i 
yo vuierepodido» & c . I'auraypeu,&c. 
poder, pouuotr. 4 
auer podido, amirpat, 
eftac por poder, efirepour pomoir. 
pudiendo, pouuant. 
Le yerbe Hazer, Taire* 
yo hago,hazes, hazciefay, tu fats, il fait. 
hazemosjhazcisjhazen, musfaifens, y ous faites. 
yo hazia¿ zizSyZfajiefaifiy, faifoüjfaifoit. 
haziamos, ziades, zia.n,fatjtons, fáifiez^faifoient. 
yo\íize,hczi&.e,liizo,iefyytufítyilfit. ' 
hezitnos, hezifteSjhizieron, nousfipnes, yopt 
fiftesyils firent. 
yo he j vue}y hauia hecho, Scc. i'ay,teu,eír*amy 
fait,&e. 
yo harc, haxás,hitQiefeMy¿fw^fira. 
h2Ltcmos>icy$,tin)n»usferonsJfere%?ferotit. 
yo he,y tengo, de hazer, teferay^ápcl 
haz tu , faiítoy. 
haga aquel, . qmlface. 
hagapnos n o f o t t o s , - ) J i í / ó W . :. > 
hazed vofotros, faites. 
haganiaíjvtellos, • ,¿Q<rn,qu'ilsfacent. :.->; < 
Oxali|, Aunque, 'PlaifèãDieúque.Enctírque, ;t 
yo haga,hagas, haga, iefaeeiMfaces^fuce. y«\ 
hagamosi gaysigan, nousfacions', 'facie^faceUt. 
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yo hizieffe, Tesj í e , iefeij[es tu fiffe, il 0 . 
hizicffemos, fedes 3fen^nousfcifítons¡voítsfif-
Jjc^yilsfijjent. 
O fi. Si. O fi. Si. 
yo hizieffe, fes, & c . lefaifois, tufaifois. 
Quando, Quand. 
yo hizieffe, & c . leferoy^&c. 
Oxalá , Aunque, Encorque. 
yo aya hecho, i'aye fait. 
Oxala, & c . Tleufl k Dieu que. Encorque. 
yo hiziera,hizieras,hizieràs i'cujfefaiistu euffes fat, 
ileujifait. 
hizieramos,radcs,ran, nous eufs'ionsfait̂ yotiseufsiê  
fait, ils cujpTitfair. 
' Item. 
yo vuiefle y vuiera hecho, & c . fcujfe &t4m'oy 
fatty &c. ^ -
yo haria,hariasiharia, iefcroy, tufmisyilfer<>it. 
hztiztaos yúzàttyúin^nousferionsyyomferic!^ ih 
feroient. 
Quando. Si. Quandi'tiK 
yohiziere, teferay t̂efay.-
hizieres, tttferas ¡tufáis.' 
hiziere, ''ilfeÍ4yilf4Ít.¡\'- ' 
hizicremos, notisfcrons3nóf(sfáfonu 
hiziéredes o hiziérdes, yottsfereî -voutfaites. 
hiziécen, - ilsferontjlsfont. . 
Q u a í i d o . Si. - Qu/tnd. Si. 
yo vuiere hecho, vuieres, & c . tattray fait^ty 
fait. ... " '• • 
hazer, fitirc, 
met hecho, ámrfiát. 
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eftar pro hazcr, eftre pour fake, ou çfíre presí 
àfatre. 
haziendo, fófant. 






y@ fupCj fupilic, fupo, le ff eu, tu fçeus, il fççut. 
fupimos, piftcs, pieron , mus fçeufmjis , fçeujies, 
fçeurent. 
y o héjVUCj y auia , Sabido, &c. I'tty, teu, & tauoy 
fçcu,&c. 
yo Sabr e/abras/ab ra. Tefçauraŷ rauraSyfçdttrec. 
S&tçvnqs&bteysfzbzinfçduyonSifM^ 
yohe,y tengo de faber, lefcauray^c. 
SabetUyfcpas. fcaytoyifcatbesy 
fepa aqu el , . . quil fcacke,-
lepamos nofotros, fcdckons. 
faoedvofotros, fcache\. J 
f e p a n e l l o s , , . quilsfcacbent., 
Oxalá , 8cc.f}aifeà Dicuque-, Combim que. 
y o SepajfcpaSjíepa, lefidçhe^tufcMheSyilfcdcbe. 
fepamosyiepiays, fepan, nousfcacbio?}s3yotfetfachiê y 
ilsfcAçfcnt.; . ,• ; 
Oxalá,Aunqüe. Pleufià Dieu que.Encor que.i 
yo SupieíTe jpiéflès, pieflè, lefftujftçiitfcfjiffcsy il 
2ÍeSemos^àes}effen)fceuJ?io»stfceuJSk^Jce.uJfeat. 
Q fi« Si ' 0 / . Si. 
yo fupieflc, fcs,ífi, SCedtfcauoyjufcaqoffalfeamti 
Quando 
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Quando. Quand, 
yo íupiefle, & c . lefcauroyy &c. 
Plega à Dios que. Dku yuéilk que. 
y o aya íàbido , & c . 1'aycfceUy & c . 
Oxalá, Aunque. 'Pleují à Dienque. Combien que, 
yo Tupiera, ras, ra, ramos, rades, ran. feuffefcetít 
tueufls¿Jceu3ilcufifccfi, mus eufiionsfecu y vous 
eufiinfj'ceUy ilseuffenífcetí. 
Item. o 
yo vuiefle y vuiera fabido, & c . íeuffcou tatiroy 
fceu, &c. 
yo fabria, fabrias. Cabria, tefçduroy > tufçaufoú j l 
jçauroit. 
fabriamos, briades, br ian, namfçdurhnsyfçatérie^ 
fçduroient. 
Quando. Si . Qmnâ. Si. 
yofupiere, fupieres, Cupiere, Cupiéremos, Cupié-
redes,Cupieren, iefçauray, iefçay, tufcaurat, tu 
fçàs, &c. 
Quando. Quand. 
yo vuiere íãbido, & c . ítotrayfceUy &c. 
íãber, fçauoir. 
aueríàbido, amirfceu. 
eftarporCaber, eftrcpour fçauoir. 
auer de Caber, demirfçauoir. 
íâbiendo, fçacbant. 
Le yerbe Ititt^mfigmfieafforter & atriener. 
yo Traygo,traes,trae2,¿#'0m,,/# 4f>portcsjldpporte. 
traemos, traeySjtraen, nousiiflprtonsidfyórte\,ap-
portent. 
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yo t ruxe , tcuxiíle, truxo, fapportdy, tu apportas^il 
Apporta. lAucuns tmtttnt traxe, changeans /'u en a, 
par toutcs lespcrfonnes. 
truxirnos , truxiftes, truxeror , nous apporufmcs, 
yous apportajics, ilsdpportercnt. 
yo he, vuc, y auia, traydo, ¿Vy, i'cu, <&i'dHoy appor-
yo t r ae ré , t raerás , t raerá , traeremos, traereys, 
traerán, i'apporteray^u apportcras, ¿/ appot tcra, 
nous apporterons^ous apportcrc^ tlsapperteront. 
yo he y tengo de traer, t'apporterayy z¡r ilfaut que 
íapporte. 
trie tUjtrayga aquel, ¿tpportes, qu'ilapporte. 
traygamos nofotros, traed vofotros, ttppnrtonsy 
4ppoYte\, 
t r agan aqu ellos, w ' tk apportent. 
Oxaila, Aunque. ííaiJeaDituque. Uncorque. 
yo trayga, traygas, tray ga, tiaygamos, traygays, 
traygan, i'4pporte3 tu apportes, i l apporte, nous ap-
portions , yous apportie ,̂ ilsapportent. " 
Oxala, Aunque. Pleuft * Dieu que. Encor que. 
yo trnxefle, truxeíTes, truxeíTejtruxeíTemos, t r u -
xefledes, truxeflen, i'apporujfe t̂uapportaffes, i l 
apportafl, nousapportafíiens^vousttpportdfíte\y ils 
apportajjént. Ufe litaujiifoment traxefle. 
O fi. Si . 0 fi. Si. 
yo t ruxeí le , truxelFes, Sec. tapportotSy tutppor-
tOtSy zfc. 
Quando. Quand. 
yotruxeire, & c . I'dpporteroy3&c. 
Plega à Dios que. VLifeàDieuque. 
yo aya tray do, i'ayeétpporté. 
ayastraydoj&c. tUAyesitpptrt¿m 
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Oxalá, Aunque. "Plcuft à Dieu que. Encor 
tjue. 
yo truxerajtruxerasjtruxerajtruxcramoSj t r u -
xérades, truxéran, 1'eujfe apportè, tu eujjcs ¿p-
forté, ileuft apforti} nous eujsionsapporté, euf-
fie\ ¿pportc, eujjent appmè. Trax erafe irouue auf~ 
fi en plujieurs autbcurs. 
Item. 
yo vnieíTey vuiera traydo. feujft &i'attroyaj>-
porté. 
70 traería j t raerías, traería , r raeriamos,craería-
des , t r ae r í an j tapporteroy^iuapponertis, ilap~ 
porteroit, nous apporterions, yous apporterie ,̂ ils 
apporteroient. 
Quando. Si. Quand. Si. 
yo triDsere, truxeresjtruxerctruxeremos, t ru -
xéredes, truxeren. I'apporteray ¿'apporte^ tu ap-
porteras, tu appertes, &-c. Foye^ le prefent & 
futnr de l'lndicatif.On trouuefouuent Ttaxerepour 
Truxere. 
Quando. Si. Quand. Si. 
yo vuiere traydo , vuieres, & c . l'duray appor-
t i , fay apporté, tu aur/ts dpp$rté 3 tu ts appor-
t¿> &c. 
Traer, ^ípporter. , 
auer traydo, auoir apporté. 
eftar por traer, ejlrepourapportcr. 
trayendo', apportant. 
Le yerbeBoluer, Bjtourner. 
yo Bucluo, buelucs, buelue, lemournt^ turetew-
nès^tl retourne. 
G i j 
IOO G R A M M A I R E E S P A G N O L L E , * 
boluemoSjbolueys, bueluen, musretournons, "votu 
retournc ,̂ ilsretottrnent. 
yo boluia, boluias, boluia) boluiamos, boluia-
des ,boluían; ie rctournoy, tu reteu'noisy i l retwr-
noitjiousrttournionstyous retournicT^,;// retour-
noient. 
yo b o l u i , boluiftc, bo lu ib , boluimos, boluiftes, 
boluieron retottrnay, turetournas, ilretoítrna, 
nous retournafmes, yous retouwajies, ils rctourne^ 
rent, 
yo he bucho > vuebuelto,y auia buelto^V fuisre-
tournc, tefus retourné, i'cftois retourríé. 
Item. 
yo foy buelto, iefuis deretour, &c. 
yo bolucrcbolueras^olucrajbolueremoSjbol-
ueteys, bolueran. leretourneray , turetournerasy 
ilretourner*, wusretournerons yVaus rctournere^ 
ilsretourneront. 
yo he y tengo de boluer 3ieretourneray, & i l faut 
qt4eieretoarne. 
buelue tu , rctournes. 
buelua aquel, quil retottrne. 
boluaraos no íb t . bolued, bueluan, retoitrnons ,rc-
tournc^y qu'ils retournent. 
Oxala, Aunque,&c. Dieu rueille que. 
Combien que. 
yo buelua, bueluas, buelua, boluamos, boluays, 
bueluan:/?retournt,tu rctournes, tirctourne, mm 
retournionsy yous rctournie^, ils retournent. 
Oxala, Aunque ,&c . Pleuji k Dieu que. Encorque. 
yo boluiefle, boluiefles, boluieíTejboluieííèmos, 
boluieítedeSjboluieíren. leretaurnajfe^ tu retour-
naffesjlretourmft, nous retsurnajiions^yous retaur-
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mfiiex.y ilsretournttffcnt. 
O i l . S i . O / . Si. 
yo boluieíTes,fes, ie retourmyyturétournois, ilre-
tournoity &c. 
Quando. Quanâ. 
yo bolmeffc, ieretourneroy, &c. 
Oxalá, Dieu yueilkque. 
yo aya buelto, &«. iefoisrctmrni, &c. 
Oxalá ,Aunque. "PleuJlkDicuyuc. Combien 
que. 
yo boluiera, boluieras, boluiera, boluieramos, 
boluierades, boluieran, lefujferetournèy taftiffes 
rctourntjlfuft retournèjiotisfufiions rttoarnétyous 
fufsie\ mourné, ils fujfent rctownk 
Item. 
yo vuicffe yvuiera buelto. Ie fujfeoufcroyretour-
nèt &c. 
yoboluena, bolucrias, bolueria, bolueriamos, 
bolueriades, boluecian, Ie retoumeroyjtt rctour-
nerois, ilretournertit, mus retottrncriomffous re-
tournerie^t its tetottrneroient. 
Quando. Si. Qit<tnâ. Si. 
yo boluiercboluieres , boluiete, boluieremos, 
boluieredeSjboluieren, lereuurner^ ie retow-
nefturetotirneras^titretotirnesy&c. 
Quando. Si. guand. Sh. 
yo vuiere buelto, vuicres, & c . iefcrayMouméje 
fuüretoumíy&c. 
boluer, retourner. 
auer buelto, eJlreretourniK 
aucr de boluer, dettoir retourner. 
G iij 
l O l G R A M M A I R E £ S P AG NO L I . E, 
fer por boluer, cftre pourretourner. 
boluicndo, retournant. 
Ceverhe caber cy-apres y fourauoirdiuerfes fignift-
cations^eliafje^ mal-áiséàexpliqueref Francois'. car 
tantofi tlvcttt dire cftre contcnu onpemtpir cftre en e¡uel-
que chofe yCo^nne: Toda cl agua no cabe cnel jarro: 
toHte l'eau neycut dedans le pot, & tdntofl ilpgnifie ef-
cbcoir̂ comme ,efto me cabe por mipane,cf7.í m'ef-
ebefou touchepourmapart. Ello mecupo en fuerte. 
Cccy me vint ou efebeut en fort. Ceft a dtre j tay eu cecy 
de la fortune: Ufe peutaufit entendre du fortque ton 
jette. llfaufvoir U yariation à hejuclle on pomra ad-
apter lafigntjícation,felon quellefe trouuera mieux cart-
«emr. 
yo QnepOjCabeSjCabe, cabemos,cabeys,caben, 
tefuis centenu, &c. auec le yerbe, tefuís. 
yo cabia, cabias,cabia, cabíamos, cabiades ,ca-
hiznyi'eftoy contcnu3iepomoyentYer,&c. 
yo ciipe,cupifte, cupo, cupimos, cupiíles,cupie-
rqn^iefUs contcnuy&c. [ 
yo he, vue, auia cabido, has cabido, & c . i'ay 
te fus, & i'amy eBé contcnu, &c. 
yo cabré, cabrás , c^brà , cabremos, cabreys,ca-
bzaniiefcraycontcnu3&c. 
yo be de caber, has de caber. Ic pourray entrer, 
te feray content* ¿ &c. lln'apoint d'imperatif. 
Oxala, Aunque. Die* yueilleque. Cambien 
yo Quepa, quepas, quepa, quepamos , que-r 
pays , quepan : ic fois contem , tu fots com e-
nu^&c. • :': 
Oxala, Aunque. Tleuft à Dieu.quc. Mnctr, 
. que 
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yocüpieíTe, cupicffes, cupieffc, cupicflemos, 
cupieffedes, cupicffcn: iefujfc-contenUt&c. 
que ic peujfe entrerfouejírecentenuy&c. 
O fi. Si. Ojt. Si. 
yo cupíefTe, fes, fe; i'ejfoy contenUy &c. comme 
dtffus. 
Quando. Quand. 
yo cupieíTc, &c . ?efcroyconte/iu3&c. 
Oxala, Aunque. "Plaife à Dieu que. Encer 
que. 
yo aya cabido, & c . i'aye efié contenu, &c. 
Oxala. fleufi ¿ Dieu que. 
yo cupiera, cupieras, cupiera, cupiéramos, ctu. 
picrades, cupieran: i'eujfecjlécontem> &c. 
Item. 
yo vuieííe y vuiera cabido, & c. t eujfe efié̂  & ¿uroi 
eftécontenu, &c. • 
yo cabria, cabrias, cabria, cabríamos, cabria-
des i cabr ían : te feroy contemte pourrei en-
trer^grc. 
Quando. Si. - Quand. Si. 
yo cupiere, cupieres, cnpiére, cupiéremos, cu-
piéredes, cupieren: te feraicontenü, iefitis con-
tenuiiepourrai, &c. 
Quando. Quand; 
yo vuiere cabido, vuieres, & c . taurai ejlcconte-
nu, tu auras, grc. 
Caber, efire contem*. 
auer cabido, • ¿uoir cñécohtenu. 
eftarporcaber, fomoireftre contemn 
auer dè-caberj demir efirecontenu. 
cabien do, ejtant contenu,pouuant„ 
G i i i j 
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Le eommmfeuple vfe (fyn certain mot François, le-
que! ie nay jamais yenpttrefcrit, ceft pouyr, qqi yaut 
autant que ptuttoir & eflrc entieremet contem en quel-
i que lieu ou vaijpau. llmeftfouuenacn ptjptnt d'vn mot 
qui s'yfe m Bajsigny, f>4ys de ma naijptt/cey qui efi cha-
uoir, lequelr+utproprement caber, en lajftgnification 
i/ecapi Latin., euconúatú. C'efia(fe%hawed'cxem-
gles de I4 feconde couiiugaifon, faut dire de U troi]iefme3 
qm eft en i t , & premier dif yerbe o y r. 
Indicatif Pnfent. 
y o oygo,oyes,oye,oyHios, oys, oyen, J'oyj tuvis, 
iloit, mus otonsy yous oie% j ils oient. 
Vafsé imparfait, 
yo oya, oyas, oy a, oyamos, oyades, cyan, foyeu, 
tu oyoisjl tyoitjnous oions , yons eyes;, ils oioi'ent. 
Varfait defini. 
yo oy, oyfte,Gyo, oymos,oyftesaoyeron: iWjVj tu 
outs, i l ouit, nous ouifines, yòus ouifiesyils quirent. 
"Parfaitindefini. 
yo he oydo, has oydo, & c . I'ay ouy^tuas wy, & c . 
Varfait }. 
Quando., Qtiand. 
yo vue oydo, vuifte oydo. Sec. t'eu ouŷ  tueusouy, 
l & C . 
Ylusqutp/tyfitit. 
yo aula o y d o , auias oydo, &c . tauois ouy, tuauois 
ouy, &c. 
Futur. 
yo oyre, oyras, o y » . i'oirays tueirasjloira. 
oyremos, oyccisioycm^musoiro>tsi rom oirc^ils 
oiront. 
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yo hey tengo de OytyScc.foyrayy&ilfuutquetoye. 
Imperatif. 
Oyç tu1oyga aquel, Oy» (¡uiloye. 
oygamoSjnofotros, oyons.' 
oyd vofottos, oyes;, 
oygan aquellos, qtftls oyent. 
Optatif & Conioncíif. 
Oxa lá , Aunque, & c . D/V» yueillequc. Encorque. 
y o oygasoygas,oyga, I'oye, tu oyes Jleye. 
eygainos¿oygais,oygan,now oions> voxs eye^tils 
oyoient. 
Imparfitit. 
Oxála ,Aunque,&c. VlcuB k Dieu que. Encor 
que. 
yo Oyeíre,oyeíres,oyeíre, I'omjfe, tu ouifes, ihuifi. 
oyeíremos,oye{redes,oyeffen,»o«yo«/j5!ito»j, yotes 
$mfíic\, Us ottiffcnt. 
^iutremeni four le Frdtifots comine ett 
linScatif. 
O fi, Sí. 0 fi. Si. 
yo OyeíTe,íèsjoyefle,SccVoyoit^ueyoistiloyoity 
notisoyons, "Vous eye\, Us oyoient. 
Item auec Quando. Qudnd. 
yo Oyeffè, fes, oye í l e , oyeflemos, &c . 1'oiroy, tu 
oyroü , il,oimtt nous oyrÍ9nsivoUf. oirie^yils oi-
roient. 
'Parfdit. 
O x a l á , Aunque ,&c . Dieuyueille que. Com&icn 
que. 
yo aya O y d p , ayas oydo , & c . í y c ouy, tu ¿ycí 
• otiy>&c. 
flus que Tarfitit. 
Oxa lá , & e . Tleuji à Dtmquk 
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yo oycra,oycras,oycra,oyéramos, oycrades, oyé-
izn.íeujjeo»j, tu euffes ouyjleujlouy, nous iufíions 
ouyy-vouseufíiê  ouyjls ettflènt ouyt 
Item. 
yovuiefu yvuiera,oy<ío,&c. i'cuffcyOui'íttíYoyeuy^ 
&c. 
Temps incertain. 
yo oyria>oyrias,oymJí 'oiroyju oyrotSyiltyroit, 
oymmosjoyriadesjoyrian,»*»* oyrionssaeus oyriê , 
ilsoyrt'tent. 
Futurdu Conim&if. 
Quando. Si. Qiutnd, Si. 
yo oyere j o y e r e s , o y e r e , o y é r e m o s j oyeredes y 
oyerdeSjOyeren.í'Wr^m oiraíjloiraj'oy tu ois, il 
W}&c.comme en llndicatif futur & prefent. 
xApresleFutur. 
Qaando. Quand 
yo vaiere Oydó , vuieres, & c . i'̂ uray ouy, tu auras 
ouys &c. ' . -' 
Infinitjf. 
Oyr, ottyr. 
aueroydo, ' amir ouy. 
auerdeoyr, deucttr ttmir. 
eftarporoyr, ejlrepourgutr. > 
oyendo, oyecnt, 
Levetbe DezifjD/Vf. 
yo Qxgo,dizes,dizesdezimoSjdezis,dizen, iedy^ tu 
'^s^l^^nsusd^ons^tu^tajhii^ti • 
yo dezia,dezias,dezia,deziaraos,deziades,dezian. 
ie difoy3tu difoifjidifoitinoies dijtons, yous difiex̂  ils 
difeient, '• . " . , O 
E T FRANÇOISE. XO7 
yo <Hxe,dixifte,dixo, diximosjdixiftesjdixeron.i'e 
dis ,t u áüjlditjioM âifmeSiVous âiHcsjls elirent. 
yohejVue,yauiaDicho, & c . iaytieu&Moyáit, 
&c. 
yo d i t e , d i rás , d i r á , diremog, direis,diran Jedi-
ray, tu dirás > i l dirá, nous âmns^ vous dire^ i Is di-
Yont. 
yo hey tengo de dezir, hasy tienes de dezirj&c. i t 
dirdy>& ilfaur que ic die3eu dife, &c. 
D i tu , diga aquel, Dis toy^u'ildife. 
digamos nofotros, difons. 
dez tdvoíb t ros , dttes. 
digan aquellos, (¡uilsdifent. 
Oxalá, Aunque. Dictcvueilletjue.Eticorque, 
yo diga,dig3s,diga, - iedifejudifcs^ldife. 
digamoSjdigaySjdigan. rieus dijionŝ  y arts difie^, ils 
difent. 
Oxala, Aunque, 'Pleufl kDifu (jue.Encor que. 




O fi. Si. 0 J?, Si. 
yo dixeíIè,dixeíIès,&c.íW^òy>/» difets^e. -
Item. 
Quando. Qu/tnd. 
yo dixeílèjdixeflesjdixcírc&c. iediroystndints»*7 
diroity&c. I . 
Oxala. Aunque, Dteu vueillequcjEttcorque. 
yoayaDicho, rayedtt. 
ayas dicho, & c . tuayesdit^&c. 
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Oxala, A ufaqae,&c. Vlcuft k Dieut¡ue.Encar que. 
yo Dixeca, dixeras, dixera,dixeramos, dixeradcs, 
dixetan. Veujfedit ,tueuflesdit 3 i l cuftdit, nouí 
euflionscltt}voU4 cuflic^ait, Useujj'entdit. , 
* Item. 
yo vuicfley vui ira D i c h a , & c . I'eujfe & i'duroy dit3 
&c. 
yo Diria,diriaSjdiria,dinamos, diriadcSjilinan. 
lediroy, tu dtr»üyii diroit^muf dirions yausdi-
rieo{, ils diroient. 
Quando. Si. Quand. Si. 
yo dixérc, dixercs, dixece, dixcremos, dixcrcdcs y 
dixerdes, dixcren. lediray, ta dirás, &c. ledis, 
tudtSy&c. 
Voye^ le prcfent & futur de Vlndicatif. 
Qoando. Si . Quand. Si. 
y o vuiere Dicho, vuieres dicho > Sec. tAttrny dit: 
i'ay dip, tu auras dit, &c. 
Dczif , Dire. 
aucr dicho, amir dit. 
aucrdedezir, demirdtre. 
cftar por dezir, eftrepour dire. 
diziendo difant. 
Seruir. > Seruir: 
yojSiruotjíirues jfíruejímiimoSi ferais, firuen, le 
fers, tu firs, i l fen, nous feruons, yous feruo^, ils 
Jcrucnt, 
yoSeruia, feruias.feruia, fcruiamos, feruiades, 
feruian. le feruoy., tu fermisferuoit , mttsfer-
uions^yous feruiè^, ils fermient. 
yoSemiirertriftCjfiruiOjferuimoSyfermfteSjfiruie-
ron. le feruis , m firms, */ femtt nous firuifmes, 
y ota feruiftes-iiis ferment. 
Í T F R A N Ç O I S E . r o ^ 
yohcivue^auia Scruido, & c . íay^eut&tam^ 
feruy. 
yoScruific, fetuiras/erairajfetuiremos, fcruiteys, 
feruiran. leferuiray,tufcmiraf, ilfemira3n9us 
ferutrons, yousferuirer̂ , ihferuiront. 
yohcy tengo dcSeruir, &c. leferuiríty^&ilfdut 
queic ferues&c. 
Situe cujfirua aquel, fers toy, qutl ferue. 
fituamosnofotros, ferwns.. 
feruid vofotros, feruci^ 
firuan aquellos, ejuils feruent. 
Oxala,Aunque. Dicu yfteílleque.Encerque. 
yo Sirua, íiruas, íírua, í í ruamosj í i rqays, finían. le 
feruê  tu feme, HfcruCx nous fermons, yousferuie\, 
ils feruent. 
O x a l á , Aunque , & c . "PleuflàDietHjuc. 
yo Siruiefle, íituicflès^firuiefle, firuieífemos, fír-
uieíTedesj {iimcftcnJefcruiflc, tuferuiffis¿Ifer-
vift, nowferuifiions, "pousferuifíe ,̂ iuferuijfmt. 
Item. 
O Ci, Si. O / , Si. 
yo Siruieffe, & c . leferuoy, &c. 
Quawlo . Quand 
yoSirütelfe,fes, & c . Icferutroy ,f»[eruiroisj&c. 
Oxalá. Dieu yneilleque. Encor qup. 
yo aya Secuido,ayasferaidQ,&c. fsyefcruy, M 
<tyes feruy, C e 
Chala, Aunque, & c . fleufikDieu que.lmor que. 
yoSiruiera^íirüieraSjfituierajfíruieramos/iruiera-
^des, ficuietan. l'euffeferuy,ttteujfesferny, it cují 
feruy , nous eufions fenry, y eus eufitê  feruy, ib 
eujfent feruy. 
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Item. 
yo vuieíTe, y vBÍcra,íètuicio. i'enjf'eouiauroy fertty. 
y o SetuiiiaJrvuiriaSjferuinaj Uruiriatnos, ferui-
liadcSjferu; izn.ieferuiny, tuferuirois tilfcrui-
roit, nowferuimns, votts feruine^ ¿Is fermroicnr. 
Quando. Si. Quand. Si. 
yo SiruiercíiruiereSjfiruiere, firuietemos,íiruie-
redes, líruicren. iefeYunay: iefers) tu fers, &c, 
yoye^kprefcnti&futurderinduaiif. 




aucr de feruir. dcuoirfcruir. 
eftar para feruir, eftre¡>ourferuir. 
í írurendo, [eruant. 
Le yerbe Her i r , Fcrir ottfrapper & blcjjer. 
yo HierOjhieres, hiere, herimos j heris, hieren, ie 





yo H e r i , herifte, hir ió , h i r imos, herifies, hirie* 
ron. it frappayjH frappatjlfrappa^cus frappafmeŝ  
yotísfrappaftesiüj frapperent. 
yo he,vue y auiaHerido, & c . tM^teuif iduoi 
fitppi, &c. 
yo herire,heriras > he r i rá , heriremos, her i rcreyí . 
E T FRANÇOISE. I l l 
heátan.iefrapperay, tufrjpperasjlfnpperaspfHs 
frapperonSjVotisfrappere ĵlsfrappéront. 
yohe de herir y tengo de herir, te frapptrty & i l 
faut que iefrappe. 
Hiere tu, Frappes toy. 
hiera aquel, ejmlfrappe. 
hieramosnofotros, frappons. 
herid vofotros, frappe^. 
hieran aquellos, (jutlsfrappmt. 
Oxala, Aunque. Dieu yueillc que. JZnttr 
yo HierajhieraSjhierajhieramos, hierays, hieran. 
ie frapp Citufrappes. ilfiappe, nom frappions, you s 
frappic ,̂ ilsfrappent. 
Oxala,Aunque,&c. Vleufi à Dicu yuc. Encor 
que. 
yo Hirieflè,hirieíres,hirieíre,hirieíremos,hirieíre-
deSjhirieíTen, ie frappafje, tu frappaffeŝ  il frap-
pafti nous frappdfíions, vousfrappafiie îlsfrap-̂  
paffcnt. 
O íí yo hirieíTe, O fi ie frappotr. 
Quando yo hirieíTe, Quandiefrappmü. 
Oxala ,Aunque , Dieu yueillc que. Encor 
que. 
yo aya Herido,ayas her ido ,ôcc . i'ayefuppíi mayes 
fraf>pé,&c. 
Oxala, Aunque, Tleufi i Dituque. Combien 
que. 
yo hirierajhirieraSyhirierAjhirieramoSjliirierades, 
hirieran. i'cujfe frappijà cujfci frapp¿t il euft frap-
pè, nous eufüons frappè y .yous efifíie^fr*ppl,ils 
eujjent frappé. 
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Item. 
yo vuieíTey vuiera Her ido , & c . 1'cujfc ouiauroy 
frAppé) €¡rc. 
yo He ri ria, he ri rias, Heriría, heririawos, hcriria-
des, hzúv*.nAefraf>f>eroy3tufrapperois , ilfrap* 
peroit, not(s;rapperions3 yous frapperie^ , ils ftap-
persimt. 
Quando. Si. QUJHJ. Si. 
yo Hiriere, hirieres,hiriere, h i ñ é r e m o s , hiriere-
desô hirierdeSjhirieren. le frapperay: icfrappt, 
tsrc. Foye^leprefent&futurc/el'l>7ciicatif. 
Quando. Si. Qimnd. Si. 
y o vtuere Herido, & c . I'aurayfrHppé-Say frappê. 
Herir , Fupper. 
auer herido, amirfrappè. 
auerde herir, demir frapptr. 
eftar por her i r, eftre pour frapper. 
hiriendo, frappant. 
Ces dcux yerbes fuiuans ejlans Àe mefme coniug4Í~ 
fon3 font aufsi fort femblablcs en lettr ymrution^ & 
partantfVA bon de ks mettre enfemble. 
Y o duermo,muero, Ic dorsjemeurs. 
duermes,mueres, tu dors,t» mettrs. 
duerme, muere, i l dortjil nieurt. 
dortnimofjmorimos, nousdormons,n$ustnourms> 
dormis,moris, yous dorm^yous moureẑ . 
duermen, mueren, ilsdormentytlsmewent. 
Y o dormia, moria, iedormoyje mourey. 
d©wnias,n>(íriás, /* dormoisi tu moureis. 
dormia moria, /'/ dormoiti ilmourdt. 




ET FR AM CO I S E. « 3 
dormian,tnorian, tlsdormoientjhmimoi&iti) 
Y o dornoijmori, iedprmiriemaumfjvj r : ¡ 
dormifte, morifte, /« dormis, tu mourns; 
durmió^mutÍQ, ildormitiiimourun '* 
durmimosjfnurimos, nous dormffmeŝ npusmom 
. rufmes. ••• • f , , ' . 
durmifteSjinttriftcs, vousdoírmfte&tvotfoMtmifie?.\ 
durmieron j rnuderon, Us dormir entails moúturenp. • 
Yo hc , vucy auia dormido, & c . tiiiytieu'sp&<Amy> 
/ / / i » / «oíer í'ry mori r ./«(jif f» fes preterits' 
muerto & prend pour duxiliaire Cctiyuelquffià^tyfêj 
en lajjgmfication affiue comme e» U langueltafanne^ó' 
Jign tfie tulúemme cl ha mueirto à vn hombrè^/íí*»?' < 
ynhomme. . . - ' ; 
Y o dormiréjmorirc , iedot/fmiruy ttenffitriyv > • 
dorroirasjinoriras, tu dormiraŝ umô cfAŜ  
dormirá ,mori rá , ildtirmtrtiilmourrdv * •" 
dormiremos , mor i remos , nous dormironŝ  mus 
. mourronsw • " ¡ ' / . ..¡ 
dormireisjmorireiSjTflWJí/ffm/Vf\, yous mourrê . 
àoxmit^iitmoúxíiíViilsdbrMirentyilsnm^ o 
Y o he y tengo de morir , dormir, ; ; moumtyiiedor-
mirétyy&ilfdútqüe ie dormé^uç $ápemêtfr&UxO 
Duerme cu, muere,tu, dorstoyjneurs íffyídaeRna 
aque^muera aquel,^uil dòrme^uilmimm: «•'><•••? 
durmamos.noC miáramos noíidormonsjmcurow. > 
dormid,morid Vof. dorme\}moure\. 
duerman , mueran aquellos qu'ib domeotiy^lt 
mmrent. . •.••m,'.Jí>n-';.-'. .• • •líi.ni./i'if'N 
Oxala Aunque, , DieunmeillequciÊtièèPffte* 
¥%i4ueínia,muera, iedormejcmwit* 
duermas, mueras tu dormíaytumevm. 
H 
Jlwf- G R A M M A I R E r E S P A G N O I L E , 
dqer tna ,mueça , , iUormeòilme»yc. ••..•> 
durinatixoSjroutamos, »O«J dormionsy mus mou-{ 
rions^ • v¿. . • .. • v .. ; •> 
durmayçyinurayí , ypasdorwie^yeusmourie^., 
dueciuan^njueran, ilsdormentjlsmcurcnt.. u s 
Oxala, AunouCj&c. P/<<z/c ¿ D/r». Ctmlñen, que. 




rufiions. '• • •. • 
durctiieffede^ rouricflèdes , yomdormifsieî ymau*: 
• rufste^,, A^1, 
durroieíTen^iwriefícnji/í^rwíjíTéw^wo^^ 
O fi. S i . O / , í/". . 
y o dutmic0ç,tnuricírc,Ô£c.í>i^m.ow,?wtf«>'MJ, ¿TÍ* 
. Quando. : \ Qumd. 
yo dutmieffc » muricíTé, &c . iedomirois, tnoumü'iy 
O x a í a , Aunque, firc. VLtife k Dicu qtte. Combien 
. : A-, que. : 
yo aya durmido, ayas duEmidp,&c.**jy^<>w^, Í# 
Oxal»iv:Aunque ^ .^d^lenf i à Dieu qtfe.. C m -
yo dufmieráitnurieraV Jeufftdtmyiiefuffcimxt. 
dqrmiíraSjmurierasí:: -ju cujfes dermy, /» 
durtniexa, niáriera¿ i.í.Xilwftdomyiilfuftmm. K 
du rmié ramos ,mur i é r amos , »O»J eufsions dormji 
. nwsfuJjñmimwtTi , • \ . ' 
durmiecades, murierades, ymswfsk^dtmyyyws 
fuffie^mom. 
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dutmieran, murierais ils euffm dorinyjlsftifsenp. 
Item. lJ: ; I . ..i, . , , • ^ 
yo vuicíiey vuiera durmido > Scç., .ftyffr&ffarty 
dormyj&c. t , . . ; . . . v . s i , v . - . \ .-tn-.J/S 
yo fucile y fuera tnuerto, &c . ie füffe<% jerfiy Moth. 
yodocnairia».moriría,.. kdormrayt WÍ̂ TOJ»-̂ .̂ 
dormiriaSjííioririas, tu dormiroisjnçunetf.\\ 
dormiriai.nnoriria. ildormiroit^nio^m. 
dormiriatnos jÇioíirianoos, noitsdojmrií^^^X'-i 
rietis. ,'. . ' ' «..m t.. j . . ; ' . , 
dormiriades , moririades , vous domtne^mpuy^ 
dormirían , mor i r ían , tls • domiroieni .̂.it̂ fíttr̂  
roient. :.«u;': 0 •;>:•.: f 
Quando, Si. Qgnnd̂  - Si, u 
yo durmicrejmurierc,^^»'/»/»^, mwnaytpedorsi 
iemcttrs. ••y.httr-.r.su t.'f 
d u r m i e r e S j m u r i e r e S j ^ m i r ^ w o » ^ , ^ ^ ^ ^ ^ 
fent fUrfutur de l'lndicutifpour le Trangofsj. _. ̂  ;< f , 
durmierejmuçierc r a 
durmiererooSjmurieremos 
durmicrçdes,muricrcdcs. i . .¡ 
durmiercn,murieren. 
Quando. Si. . Quand, $tf , , , 
yo vuicredormido¿&.cj'*ttr*y dormy.i'^ domy) 
&c. 
Quando. Si. Qgand. Si. 
yo fuere muerto, & & te ferty mon: te fnis m$rt> 
Dijrmir,morir, Dermr^curir. 
n<> G B . À M M Á Í I Í E H S P A G i í O i l E , 
atidr dotrt>iíló,ícr muerto, nuotr dormi/jht mort. , 
auer de ¿oxtcátjá\oxvs:3deuetrdormirynourir. 
fir por dormiCjinorirj eflrepour dormir, rnounr. 
cftar para dotmi¡:tmotÍTtcJlref>reft ¿dormir, mourir. 
Durrniendo,r :m\tnAo>domdnt>mourant. 
Moriryfecor^pofeauec me , te, fc , &lors ileft 
aBifquitntiííkvoix , frenánt pour auxilidire Haucr, 
íwrfíJ »/ »ífe trouue gueres uuparfdiEíquen U troifiefme 
ferfonrie.ílf/(íf4ufsi fo Coy mnerto, iefm mort. 
Ilfdut cõrikgUer tes àmx yerbes andàr cSryr 
femble,p(irce qmlsjigiifient yne mcfme cbofejbietí ejttíls 
fóimtdtfcunénientdifferents tptdút k í v / a g , dequoy ie 
diray vnmotÀ U fin. 
Ytí Voy, ámlo, iéyay. 
vas, andas, tu VOÍ. 
và,anda, // ya. 
ymos ô vamoSjZndzmoSjnous dllons. 
ys ô vays^ an-days, yous alk .̂ 
Vahàáttdàn, ilsyóW. 1 
Yoyua,andaua, talléis, 
ytti&j&idtoái&i tudlloií. 
yua andáusí, ildlloit. 
yuamos,andauamos, musdlliótis. " 
yuadcs^ndauades, y'oüs'-dllie^ 
yuan,andauan, ils dllóient.• 
yofucôfui,anduue, iefus t̂ii'dllay. 
fuefte ô fúiftcja'ñduüiílejí« dllds. 
fiíéjafftdütió. itdlldt 
fuemos ô fuimos, aná\3uimos,nousdlldfmes, •• 
(ue0LCsòí\iiWessziiàúvd&cs,yóásdllrdfitfsi; 
fúbróiíjaádúdteroñ', ilsatlefatfj 
Vdy mis y fue <ír fui, fuefte & fuiftc, faenios C3r 
fuimos ̂ ééé&MMi^poHrrdifoñ^úeU 
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rundí. f à B vnediftin&ion entre fat, fpçíle, fuetnos, 
fuciles, eiHtlditefircdeyt: & fui,faifte, fuimos & 
fuiftesydekt. Toutesfoüi'dytroufieurs trouufíai & 
le refle^n me/mefignification de fiic j&netyefomienf 
point tattoir leu autrement. 
y o hc,vuc y auia fido, znàzào,i*ysÍeH&Mioiseftè: 
te fuif: iefus>& ejíoü ¿lié. 
Item. 
y o Soy y do, ie fuis alie. 
ta eres ydo, tu es alié. 
cl cs ydo, cl fe ha ydo, ileftdléjlpen efidlle. 
ellos han ydo, 




el fe auia ydo, 
nosauiatiosydo, 
os auiades ydo. 
ils font alié, 
ilsf'én fontalle\. 
ils font allt^. 
Item, 
icmlen eftoisAlU. 
tu t'eneftoü alié. 
Ufen efloit alié, 
nous nous en cñions 4llc\. 
. -vousvousenefiie^alle^. 
auian feydo,ôfe zmzvLyàQsilsfençftoient4lle%. 
Lefuturdezndaxfluieftmdztc n'eflgmre enyfage. 






yo hey tengo de yr, 
vetu,andatu, 
vaya chande aquel, 
vamos nof andemos nof.-<//o»j. 
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- vayjm eHos aíiden aquellos , quHls aillent ou 
yoiftnt. 
ve te de ay, yat'endelk. 
Oxalá, Aunque,&c. Dteayuetlletjue, E«córt¡ue. 
yo vaya,ande, taillcievorfe. 
vayas,andes tuatlksititybifes. 
vaya,ande, ildille: iluoife. 
vamos¿andeuos, nousallions. 
vays,andeys, • •vous.ttltiê ..;•'<•• 
vayan,anden, • ilsaillent-.ilsydfent. 
Oxala, Aunque. flcuJtáDteuqtie* Ctmbien 
que. 




fueíTedes anduuicíTedeSjVí/íj' allaptie .̂ • -
fucilen,andúuieflen, 1 ilsalUjJent. : 
O fi Si. 0 fi Si. 
yo foeíTe anduuierfe,&c. i'allois, &c. 
Quando. QUand. 7 
yofueírejánduuieíTc&e.í/royjCírf. • 
Oxata Aunque, Dieu yueille que. Combien 
yo aya Sido,fea a n d a d o ^ j í éftèiou'iefois4llè3 &t. 
y o l è a y d o , & c . 
Oxala,Aunque, Tleujl à Dieu que. Encorejue. 
yo Fuerajanduuiera, iefujfettllé. 
fueras, anduuieras, tufuffesdlll. 
fuera,ánduuierá, ilfufi dlé . 
fuetaraos,anduuieraraos,»fl«j,/«/j,/o»j,<<//f^4 
fuerades,anduuierade5, rsasfufsie^dUè^i ' 
fueran3anduuieran, ib füfknt áUe\:. • 
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Item. 
yo Foeísc y fuera ydo^ndzdo, átc.íV/»'»»y%?r,o» 
feroisdüé. • , ~ 





y riamos jan daríamos, nousiriohs* 
yriades,an[dariadcs, yoúsiric^ 
' yrian.andarian, ils iroient. 
Qwndo. Si. Quand. Si.( 
yo Fucfcanduuiere, rtrd' . ievá. 
faeresjandauiéres, ' tuiraswvai. 
fatrci&nd\xaittc±P'etç^lef)refent&lè ftítuifdetindu 




Qñándo. Si. 'Qtidnd. Ŝ . ~ <" 
yovuiere Sido>aíidâdo,&c} idumtfté^tífcrüiatlé'. 
te futí dlé3 &c. 1 •v 
yo Fuertfydo, andado. Idem. • 
Yr andar, hauerydo.. allerejhèdllè. 
auer de yr,andar, dcuotraller. 
fer por yr, andar, eftrepour 'dller. f "• 
yéndo,andando, < allant. - ' •' ' 
Quant i tacceptitn de ees deux yerbes•, it faut 
entendre qúé "ft , deñbtc' toufiòurs tdB'ton '-itkBer 
& cheminer d& lieU i autre , mais andar yjignifie 
comtne oiler errant fa & là , Jans determiner ait-
"cm lieu y &,a quèlqiiefiis la 'force da , ventr e coinme 
anda ca, venc^ ç # , W fc dií quafipar vné manierede 
H 
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choltrc & cemmandement : i l f'vfe aufii auec iniures, 
«»i»»f,andadpara ru i i^perrOjmoro, jadiojhereje, 
ladron,puto^i/ /«; mefcbant ejucyous eftesjh'tenfmore, 
iuif}beretique,Urron,f>aillar(J.llfe.¡>reriíi aufíi en certai~ 
nes a&ionsqui ne fignificnt point alkr enaucun lieu, 
comme en q ü e andas? que fas tu ? andaos ay, alle\ 
yousyfrott*r > anda osa dezirdoiiay,rcs,rf//fs; yvn 
peu vous gtt /ser. l l fautaufii mterque va, tmfiepne 
perfonne de voy ,feprenden dettxau trois diucrfesfigni-
ficdtions ycommcqut vaen ello ? no v a e n e l l ó nada. 
Qu'importeceitilnimfrorte ríen. L o que vade m i al 
ReyjCÍTp va de vosá vn Cibio.^ínt4ntqu'ily a k dirc 
demoy au Rjy,aut4ntya il de,difference de vosts ¿vn 
Jdgehomme.MuchoyA de Pedro à Pedro. I lya ¡ñtn 
¿ dire de Viene Afierre. Como os va en ella tierra? 
Comment vous treuue^vous en ce qttartier-là ? Como 
osfite en el camino de Milan ? Comment vous en 
prít-ilau chemin delVliUn.Todo v&bien.Toütfeptr-
íebien. lepourrots allegner icybeaucoup dtutresexem-
plestmais ie remets le tout k U diligence des efiudians. l l 
fautjencpradtoujlcricy teveríeven<go, pour conclufan 
deno^coniugaifons. 
yo vengo, vienes, viene, venimos,.venis^yienen. 
le víen, tu viensyil vientjiousvcnons, vousvene\, 
ilsviennent. 
yo Venia^venias, venia, veniamós, veniades, ve-
nhnjevcnoysuyenotfyilvenoitinousveniinss vous 
vcnie^ilsyenoient. 
yo vine,venifte,vino, venimos, veniftes, vinieron. 
le vinsytuvinsfil vint^ous vinfmes vous vinflesy ils 
vindrent. 
yo he,vue,y auia venido.íc/»^,»^fus, & efioü vem. 
yo foyjfui, y era venido»idem» 
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y o vctne y vendré, te yimdray. 
vernas y vendrás, tuyiendm. 
vernay vendrá, ilviendrd. 
vernetnos y vendreinos,»*»/-»»^»*/^»^ 
verneysy vendreys, yomyicndreî . 
vernany vendrán, ilsyiendrent. 
yo hey tengo devenir, teyieridray^ ftutque 
ie yienne. 
v entu, ven aca, yienstyicn 'ça. 
venga aquel, ^»V/yienne. 
vengamos nof. yenom. 
venid voíbtros, yeneç. 
v engan aquellos, qttih yiennent. 
Oxaia Aunque, Diet* yueilk que. Comhiea 
que. 




Oxala Aunque, Pleufl i Dieu que. Encorquc. 
yo viniefle, viniefleSjVinieiTcvinieflemos, vinief-
fedes, viníeflèn. ie ymjp,tu yinffes j ilvinfi , notts 
yinfíionsyyousyinfsie^ilsyinffent. 
O fi Si. O fi Si. 
yovinieíTcíèsjíè, &c. IeyeMy>tuyenoisjlycntit, 
&c. 
Quando. Quand. 
yo vinieflfe, &c. ie yiendroy. 
Oxala Aunque, VUife ¿ Diet* que. Comtien que. 
yo ayavénido,yo Ce&vçnidojefots ven«y &c. 
O xala A unquCj&c.P/f ufl i Dim qucCombien que. 
yo viniera,vinieras,vimera, viniéramos, viniera-
des,vinieran, iefujfeywu, tftfuJfesyeHUfilfuJl 
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fentyems, ' • • .-. ¡ t - ' i v v •' 
•' ttm. r; i*. - ;t:.- . 
yo vuieffe y viñera venidoí&c. iefuffc &feroisxe-
yofacttçyfaznvctiiâOtiefuffe&fereisyettH; ; 
yo V^ín i . y vendría, ientendroü; . • -
vernias y vendrías , tu-viendrois, 
verniay vendría, • * ilyiendroft* 
verniamosy vendriamGS?»o»j-Wf«í¿,-M»JV . 
verniades yvendriades, yousyienidrie .̂ 
vernian y vendrían,' ilsviendment. ¡ 
Quando. Si . Qparid* Si. 
yo Víñiere,vinieres,vihiere,vinieretno^ viniére-
des, ô vinierdes,vinieren, te yiendray: te yienss 
&c. Voierje prefent &, fytar de l'Jndicatifcpotirle 
Françoú. 
• ^Quando. Si. v* . i .••guand. Si. f :<.• •• 
yavuiere y fuere venido, & c ; leferai yenu: te f u ü 
• yenu,&c. • • .*. • 
Venir,- '•- y P m t i • • > ' / 
a u e r y í e r ven idò , ^eflreyenu. 
aucr de venir, ' deuoiryettin * ! 
eftar por venir, • eftnpouryemr; 
.ireniendo, ' yeifànt;, ';.'•< 
On piurmtfonder y tie difficult éfur ce que l'ta dtt yo 
he venido,€jr yo Toy venido, maispoür tefcjáircirjl 
faut fçduoir que le premier Jigmfic taffian & mome-
ment de U yenuê, & le ficonddenote le repos- dprés'la 
y eme y commepour exemples du mamtement , vn¡df-
mxnderd , quien ha venido aça ? qui eft yenuici i l l 
s'entendrd d'yne perfanne qui ne fera plus prefente: 
pom le regard du reposan pourradireiy.wufea. bien ve-
•'hi4ó yiiotis foyt^ le MeitVenu'-, leiou feyoidefràU 
' pérfonneen-prefiiiet, - > ' •* 
Ttfiifs U fdtiiiMtrqite /fitaítâ ces 'Verbes vty zn&o 
is»1 vengOifònt attec it yerbeíby¿ qtfihfeíbfefíf&tplu' 
Ytyfomí^tAiàtíti-foxtíóSjpéMfomées venús tyàos 
fon yUsfiTitalle^t ouiltfcitfont fUe\ ^Andados fon 
los dfasJcsiçursfMt pajfeî i '• 
llnefdtít pas oubherà dire èfuekfuturclè rindiedtif, 
• 'de tvuslcjverbesfexplique foment par tlnfinitif^eny 
• ddiauftartt leyerbeshc,hasib.Xi& intetpofant ces parti-
cules i:rtie,tfc¿fejle,la>lo,les,las,los;foj»wíi£'llamarme 
has: dezir te he:hazer fe harVerlo haszquercrlahcr 
cmbiarle ha ; & t ¿ pourdtfc, llamaras me: te dire o» 
diré te.' hará f e : ió vetas erre la: le amHiara, 
& c . & ne fe cbarigepoint UJjgnificittidn, eHcar que Fon 
inierpofedeuxdefdites partícula rc¿mme embiattela 
• íxê ypòur te la embiare, te teíemoiray. La mefmein-
t&pojttion fe fattquetyucfois e\4(tttre¿ tefapti efquels 
% yerbe poflpofé fe chage en laf antéale hi&rfiiifemÚe-
ftit eftrela dernirepartiedu temps dmfeyCoñthtedezic 
'te hia, aa lieu de d i r iáre :ver lo hiaspottrverias 1®. 
E t ainji de qtteltjucs autres que les d'tligens pourront ve-
marquer en ltfant 3 cela fç fdit par. vne figure appellee 
Epentbcfe. , ' - • -
La fecondeperfonne dit nombrepluñer de Tlmperatíf% 
ayantapresfoy tvnedecesparticules,le, la, lo %ouleur 
pluricrilos jzsj & las, changeauajt toupoursfa lettrefi* 
nallcy qui ef là iàld premiere aeikpmiculey cequi rfesl 
autre chefe qu'yntf metathcfe óu traitfpojttion defdites 
deux lettresycomme au lieu dé veeclÍQ,o»í met̂  veeldot 
dezildepour d ezidl edlamaldapour limadla,^Àtnfi 
prefquegenertdementdetous. , " ' • í: . M 
fay foutftimtímí que les InfinitifuyãrçesJitfdUts 
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ftrt'tcttlcs adiointes,perdent leur lettrcfinale t , ffrprcn-
itmtdttlieucFicelleenwvncX, qutftmble adoucirvrt 
feulefon^commeyéXodulieu A v e r i o J àtTÍ\\cpour 
¿tziúii&beaucofipfdMresxcejui fe fait parvue f-
gureaommeeAntiioichon. llfautavfsi not erque cef-
dites particnles i & gtnerdlment toutes lesautresqui 
fe compofer» aaec ledit InfinitifiComme; me^e, fc,nos, 
CÍT os, oblique de vos ,/c conioignent tellement aiccluy, 
quilnefen fititqu'vtte feuledt&ionfCequieSíaucon-
traire de ti»flre François, ok clles fe met tent touftours 
non feulemenedeuanttlnjinitiffinais deuant totts les 
dutres modesjfxceptè tlmperatif. 
Or quivoudfoit efplucher toutes lesconiugaifonsdes 
yerbes tant rcgulicvs quirreguHcrs, ilferoitbefoindvn 
btenfrssyolume, mats ie me contenteraypow leprefent 
de ce que ten ay dit, n'eftimant posy auoirplus de diffi-
culteauxaufrcsquà ceuxque'tay mis : I l re He fettle-
meata.direqttilyen a qutlques vnsdefquelsleprefent 
de Hndtcatif ejt affh^ difficile * former att regard de 
flnpnhifjcommeyobeicicctfait obedefco: tradu-
z i r , tjaduzgo, quia aupaffc parftit traduxe. Poner 
fait: pongo: cozct, cuezgo & cuego: agcadeiccr, 
a^ardczco.'regirjrijo-.fíngir a finjOjCoger/ér/V cojo, 
changeant en ces trois derniers le g cn j , ¿ çaufede to: 
&,.aittresfemblables. 
Des yerbes Imperfenncls. 
lly a quelques yerbes quife doiuent nommer Imper-
fonnels ̂ dautantquilsnefetrouuent quen la troijtefme 
pcrfonnesommefont; conuenir,importai9^crtenef-
: cerjaeontefeer ,.plazer, pcfar :&aptresfcmblablcs, 
defquelson yfeainfi. 
. A m i meconutené , . ilmeconttient. 
no te importa i.ú> ilhe f importe pat* 
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a lean pertenece, ilappmtent à Jam. 
a contefee a muchos, ildduientàflq/kun. 
a todos nos pela dc tu mal j mttf fommcs tous murris 
de ton mal. ;v 
/ / J fetrmuenbkufsi bien Mplúrier que les Imperfon-
neis latins •> cothme: 
Muchas cotós aconteícen no ptníádas. Îttfieurs 
' chafes adtíicwnentfans y fenfer. 
Nomeimpoteauan-nadácf tàscofas , Ces chafeslà 
netn impertoient en rien. ' • 1 ' 
DesGetondifs. 
LcsEfpagnólsnoníquvnGerondifjimplctemitilen 
do, cardesãutresil eñ yfent-aüec tlnfinitifeny adtòu-
tdntLpamcuksi, quifgnifo:pòiir:& cela s'%nt end des 
yerbes (¡uifignificnt mouucment ou repos, comme eftar, 
yr, \cmtsEoCempksi 
Noef teysá í í fb la f t l emi j Ne foye^jutsàparlerde 
' moj. -' 
yb vengo adei i r m i pafeícèr,ic-iienpottrdirtmait 
aduis. ' ¿"••>'•• • • • J, 
vamos a mólfíf por la fe dé Chriftó, aílaiis murir 
pourlafoyde-iéftts^Chrift. 
^ant'iifrGWondifin do, edfiyde la premiere con-
iügaifofifefiftñeradé l'ifinitif chángedntM en kwAoi 
cemme amar,amando>eftac,é{laad0, Sí ç . Céluydeh 
feconde changera e r , « / iendo, ctmme leer, leyeado, 
cntenderjcntendiendoj&c. fottr le regnerdde la mu 
fiefmc ti changera lefeul ten endo, commeoyt ojea-
do5, dezir dtòichao itveñiri.viníeiíd<^, mats il fata 
Xt6j. GRAM MA IiR.-E. E S P A G N O L I E, ' 
faitmmicnáo^chángeantl'o en \i,Ltctit Qerftndiffvfe 
auec Uparttciil'e en,c3" fans iccüe,& denete in&fferem-
ment teus les, ir OÍS temps.: àfçauoir le frefcnt, le fafsi 
far fat y & leFutur, ce qui fc cogmifl par le yerbe qui 
luycfiadtoint. Exemplesdttfafsé. En diziendo eftas 
palabras todos íc leuancaron j Lndifamees paroles 
toasfe leue- ent. En llamando a la puet ía luego fali-
mos todo.;. j £ » appellant k la porte nousfortifmes in-
continent tow. Dn Fufur. Y o yre en acabando de 
comer: firaytoutaufsitojlquei'auraydifné. Etfans 
la particulecn .-tu vas comiendo por la calle, y p o l -
troneando stuyas mangeant par la rué<& poltroni-
fant ou caymandant. Yo eftoy trabajando y tu te 
eftas holgando, le trauailie & tu nefais nen: ce der-
nierexeinplecjl du tempsprefent,&f'en pourreit alie* 
gner afsc^ datttrts fi befoin eBoit yfuffirade çogtçoiftre 
de quel temps efl ley crbçadioin.t auGcr^dift, 
lleB bien à noter que les Efpagmls yfent quafi touf-
iours du Qorondif pour .quelque verbe o», temps que ce 
foit en y édioufiant eilar , comme pour dire, ie difne, tu 
temoquesyihfcriíftls difént eftoy comiendo, tu te 
eftas burlando, cftaefcriuicndorleyòa/^rwí/sr-
moisjlparloityjo eftàuia cenando tu çftauas dur-
miendo, , el eftaua hablando úr ait^ de tous les 
autres.. . , 
Des participes. ..• 
Les participes ont Icursgenresjigmfícation & tempSy 
ainfiquelesUtinsyafcauoirleprefent yCommc. aman-
te : eícriuiente:oycn.te:íiruiente: creciente: men4 
guante:paciente:teniente; coooíciente:<3r4«-
tres fanbUbks'tcrmine?{ en te , au lieu dej'quels quel-
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Ímesfiisfcmet le -verbc ancc larticle oupronom, cl , & erelatifquc, commet\ que ama: el que eícriue: el 
queoy^, Stc. Lesparticipts du preterit feterminent 
endoy & fe forwent ceux de la premiere & troijtefme 
toniugaifondeí.lnfinhifychAngeant t3en ào^cemme: 
amar, amado,oyr ,oydo. MAÜ ceux de U feconde 
(hangent lafylUbe é r , en i d o , cowme: í àbe r , fabido: 
querer, quccidoj&c. 
Ily en a yuelyues yns except«; de cejie reigle comme: 
fuelco de íbltar: muerto dc a io r i r : hecho de hazer: > 
dicho t/ídezir ; puefto de poner: zCcr'uode efctfc-
u i r b u e l t o de bolucr ¿ cabie.rtode cubrir :confu- • 
fo de cenftmdir: deipierçd dç defpercar: abierto, 
de abrit i^r . ivif to de ver.. Tear le regarddu Futurs 
i l fyfe par circonlocution auec le veríe í e r , comme: 
el que há de ièr amadoceluy qui fera ou qui doit 
eñre aymé. E l que ha de fer muerto :t celuy'qui 
doit ejlre mort ̂  oa qui doit mourir. Sufftra iufques 
icy ce que nous auonsdit des partrcs declinables > ye* 
nonsaftautres; • , : 
DcíJíduerbe. 
L'tAduerbe eft yne partie d'oraifon Jaquellefeioint 
toufioursauec lerverbepourJtgnificr temps, lieu i qualitèt 
vombre, quantity affirmation &plufieursautresacci-
dens quife cogmijlnnt par la compofitio des mefmes ad-
uerbes, defqtiels nous met irons la plttfyart, <Jr premie-
remint. 
Desaduerbes du temps. 
Q y , lAuiourdhHyyWj&Jñer&xitc «fttydetfanthitr. 
Mañana,pgr la mañana ,^mxin , le matin. 
TudCt'tard, por la tarde, lc for, «u auftir. 
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Temprano, de bonneheure. 
Agora, aceftehenre. 
Poco tiempo ha, *'/ tí y a fts long temps. 
Poco ha, rfdguercs, defpues, depuis. 
Alguna vez quclquesfois. Ami"nudo, foment. 
joMentcsfott. 
En alguu tiempo, autresfois^yn temps fut. 
Muchos oías ha, ily a plujteursi^s. 
Muchas vezes, pluficursfois. 
Quando, Quand. 
Mucho hay, i ly * long temps. 
Entonces , ¿lors. en aquella fazon, en ce temps ík. 
Alprefente , jignifiequelqucsfois ypourlors, ctmme. 
eftauaal preíente en aquella cíwáid.il esíoüpour 
¡ors, ous ily atioit pout iors cnicellc cité. 
Entre tanto, en eftecomedio,en tesentrefaitestce 
pendant. 
Haftaque, w/ques a ce que. > • 
Mientras, pendant que. 
Por adelante,de aqui adelante, en lo ven ide ro , ^ 
¿pres, d'ky en ttuant^ raduenir. 
D eíHe en to n ees, des hrs. 
Defde agora, desaprefent.- . , . 
Nunca jamas, jamais. 
A u n , •encores. 
Gontino, contmuellement: •> 
D e c o n ú n o , d'ordinaire. 
Luego,encontincnte, incontinent. 
Alario ra, àrbeure? yaj defíja, 
lamas, iamais. 
Siempre,fieinpre jamas. tottfio»rs3io»jtôarsma,is. 
Para iiempre jamas* afoufimrsmaísi 
Dende agiara, dtxaprefent. 
Dende 
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Dcn^e entonces, ttéslors. 
hafta quando, ittfepeestiifiutml. 
hafta tanto, infattktant. 
defdeque, aêsentc. 
de ay adelante, delaendumt. 
deípues aca, depnism f*. 
à deshora, àtimprotàftt. 
d e a q u i à v n r a t o , cticyàynpev, 
cada dia, chacmie»r. 
cada hora, cada rato, * toutc hewê  % teutantp. 
cada momento, tíòaefucmommt. 
quando quiera, ^ quetyue beurc qMe cefeit. 
Ante , demmt. 
Cet aduerhe QiàZffe tointMtfíibienéH itcmcQmme 
*u yerbe, (pfedit cada vno , ckaeun caída hotnbre, 




Defde ¿ r dende, font/tufíi èicnéducríesdfr fíwr 
4¡$te dn tempfyCommc: defdc aqui alti ay tres lcgüás> 
iticy IkUy 4tmslie»es:2nic» f o c ( y & m u c h o , » ^ 
ftdnsioints} dKHfrespÂrtuulescbémgmtditndturCtCM' 
ante efl dufiiprcfafiticn, «írpoco cír m u c h o ^ f #d-
uerbesde quantitèou de comparatfon. 
L'dduerbefimzSycft peafouucnt éffirmttifiéns. tpt*-
fiteufiours negdtif, nt^ottponfquoyilfemettra encere 
entre tes aduerbes de la ncgtfim. 
" Des aduerbes dnlicti. 
A q u i , w , a y , a l l i , / ¿ . D c a q u i , ^ V ¿ 
de ay, <ieal¿i.</c/¿, 
p o r a q u i ^ f - t r í c ^ p o t a y ^ r a l l i j ^ f ô , ^ ^ 
a c a j ^ ^ a ^ ^ » ^ ^ ' ^ ^ ^ ' 
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de acá, de Jecâ  de alia, de acullá, tie par dclk. 
por AC3,pardefk, por alia, per acullajptr del). 
lexos,loin, dentro, dedans, fuera ¡dehors. 
à dentro, au dedans, à fuera, au dehors. 
do, ado,adonde, donde, ou, 
de do, de donde, dok 
por drndejpArou^y abaxo, acullaabaxo, là has. 
acá abs to , f a bas,hizh o ha cia, TWJ. 
arriba, defufo, en haut, de yufo, abaxo,en bas, a-
t ras , í» amere. 
doquiera, ado quiera,donde quiera, en quelquc 
lieu que. 
aquende, de deça, allende, outre, dedetè. 
de o tra parte, d'dutre-part. 
por otra parte, d'autre cojlé. 
en otra parte, autre part. 
a otra parte, en autre lieu. 
l l fera bon icy de not cr que ees premiers aduerbes du 
lieu, àfçauoir&qmtZyfdliy&tLCZfZlhyacxál^pat-
tribuênt k diiiers temps & perfonnesjçatfeirzqm, & 
acá, ajipremiere;, ceft idixe au licuou eñlapcrfonoe 
qui parle'Ay & alia fedonnent à la feconae, & ali i & 
ACülh fe Mgncnt i vn tiers lieu outfl yneaittrepcrfort-
«eiaquijay <& iXii,fansparticulcs, fignifient quietude 
»u repos enyn lieu , & aúec lesparticulçs^lles denotent 
Mfiuuetnftit dff lien. : , ' ' 
i Exemple. . . . . 
V . m.me efcriue que . "fous m'efctiue^ que ie 
yo le eferiua,!! eftá aqni , yous efcriu* fi voftrc fre-
fu hermano, dp lo qaal_;./¡f,f/? icy , dequiyjefms 
cf toy efpantado, creyc- cflonrti ¿croyapt qu'ilfuff 
do que çftiiuieflè; ayy, .-par de foily apíus.de Jix 
mas de leis días íiaippiírÁ farú t#K0M*rfcwt 4* 
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que dc Roma me cfcri» Bj>mc quil auoit eflé Ik 
uieron > que auia eftado deux iottrs attendant tem-
•alli dos dias eíperando pagnie. I l par tit d'icy le 
compañia . El le par t ió <juin%iefmedeMayi.& ne 
de aqui a los quinzede Jçay pai f i t doit reuenir 
M a y o , y no le fi hade bien toft par deça, le fats 
boluer aca preflo: tam- aufii fort cnpeine deriouir 
bien meda mucha pe- mcune chafe qui foit de 
na el no oye coía chica luy : que f'il páfie pw la 
n i grade del, qtóe íi por qtielquvn de la ce#rt, ie 
ay paíFarealguno dela vouspriedel'addrejferpdr 
c o r t e , n i e g o à v . m . le tey , afín que nous fça -
cncaciiine por aqui,pa- tbionsfilapafiipar /¿ oh 
ra que fepamos íi por lesautresentpafie. 
all i paflb , por dotide 
paflkron los otros. 
Quant ¿ ees autres, aca,alla, acullá, attec les prepo-
jttions ¡ilsfont quajifemblables > excepté queíon parle 
plus generalement par iceux que par les premiers,comme 
fimnbommsrmcontrohynautre, & qú'il luyyotíluB 
demander ce qn'ilfait cnctsquartiersou Ule rencontre: 
ti dirá: Que haze v. m . por aca? qucfaites.vous par 
decaí & ne ferappropreme t dit por aquiipar icyãtem 
alkeftuue el otra dia, y no TÍ av. m, IcfusparJeli. 
tautre tour. Cr fite ne vous y eis point. 
Item. " ••'••> 
N o íè fi haura paíTado ie ne fcay fi m$n fre-
pot alia mi hermano: reamapafépar,dela, i l 
vafe daca para alia ra- fen ya deça. & del*ya-
gabundo, y el otro dia g^md, & tautre iottr 
c ñ u u ó acullá abaxo, i l fut Ik has pltu de trtit 
roas de tres horas. heuyes. 
La onilfepeut yoir qtteúhfe refere i laptrfontte 
t i ) 
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,< ̂ «í f ^ ¿ e , alii , fe péut rdpporter àyne tierce ãe ht-
Í
mtllewftrlejceft k dire, ¿tt lieu ait elle efî mdít acul* 
ifeiitenelra fculemcnt dulieu, ftnsentendreaucune 
perfonnCf k qmy ilfaut bien prendreg«,rãe. 
í l y a quclques aduerbes du temps qui fe prennent 
étñfíipouMti'-ierbesdu lieu, commefont, dcaqui ade-
lante , d'icy en mtnt, de ay adelante, de Ik en duant, 
en outre. 
Ccs ¿duerbes aquende & allende * fontpeu en yft-
ge, k atufe deleur tmtiqmté3& 4U lieu diceux feprennct 
defta parte, & del otra parte, «* de aquella parte: 
allende, eft toutesfbis bien plus praBiquèpour fignifier 
euttc & dauantdge, comme allende defto ,N outre cecy, 
&v4ut4ut4nt qucyde mas defto.Ilsfonttufíi Trepo-
Jttions: carilfe trouuc en desliures anciens aquende 
cl mar, deçk U mer:allende el úoyde dela U riuieré. 
^íduerbes du nombre. 
tes ¿duerbes du nombre ne font attifechofe que les 
nemsnumeraux, adioufidnt vez kl'yfiite, ¿ r vezes k h 
pluralitê, comme: . 
Vnavez, ynefois. ^ 
dos vezes, deux 'foü. 
tres vezes, troisfois. 
quatro vezes, qmtrefois. 
cinco vezes, cinq foü. 
fcys vezes, • / # / ã / j . 
VcynterezeSi vingt fois. 
. v e y n t è y v n a v e z , yingt&ynefoi^ 
•trqrnta vezes, trente fots. 
' quarenta vezes, tpurante fott. 
cien vezes, cent fois. 
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m i l vezes, rniüefois/ Z ^ 
cien mil^czcs, cenkmllè jfats, 
£ t ainjide tout le refteiufqmsk finftmten frenant com-
me dit eft3 les rttmbres, defijuelsfepaumnt aufíi firmer 
qitelquesaduerbcsfdHsyadiouJlerycz « ivezes , cam-
mefontyàtàos en d os, de i r es en tres, de quatro 
en qaatro, quifont admríes dordre, ctmme qui diroit 
van dadoscndoSiilsyontdeuxkdeux^trois k m ü , 
qudtrc /tquatre: ce quif'cntendenforme etaller en or-
are , mais vno à vno , dos i dos, tres à tres, quatro 
à qazttOffedcuroient entendre comme de deux parties 
contraires & oppofees tyne & tautrey commequi diroit 
yn centre yn, deux centre deux, trais centre tpis , qu<*-
tre centre quatrc: & tatitos à tantos, ye ut direautant 
d'yn cefte que ãautre. Exemplei 
Vamos tres à tres, o «dflons nous battre troit 
tantos à tantos areñir, centre trois, .p« mam de 
que me conten tó del* part que dautre ,,que t en 
l o . fuüd'accord. 
Et neferapas bien dit, vamos de dos en dos, o» 
de tres en tres,devno ca vnoyquifentaduerbesde 
tordre, commedit efiyoupour le moinsferuans a terdt e. 
' ¿Oduerhes de quantitè. 
Mucho, beaucoup, moult, PocOypeu. 
muy mucho, tres-bien, nottfnedifonsp(ti,tres-
beaucoup. 
njuy foco, fort peu, ou tres-peu. 
vnpóCGjpoquitOi ynpeu,ynbtenpeu. 
muy. poquito, firtpeu. 
aflàzjh^rto, aJJ'ê  fuffifawment. 
harto poco» ^fe^peu. 
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clemalíado, tref,../ 
demasdefto, ÓuiKéce^aumt^^ 
al pie de ciento, héfí^thf^u enttiron cent. 
al pie de m i l , bien milk. 
mucho mas, heauconpplus. 
poco tna , peuplus. 
demafíadamente, excefsiuemcnt. 
fin medida, definefurément. 
tanto quanto, datantque. ' 
tanquan, autdnt ejite. 
abundantemente & abundofamfente,^»^*/»-
>»e»í, àfoijon. 
en abundancia, en abondanec. 
a montones, * momeaux̂  a tas. 
Cesaduerbes, tantoÉT quanto, fodioignenttwf-
ioursau yerbeé dufubftantif: maü tan quan , fe 
mettem dettant le rtom ttdte&if eu vn autre aduerbe. 
Exemples. 
Y o tego tan /buenos l'ty d"attfsi bons dtnys 
amigos como vos,y tan 
buena renta. 
O qúan mal lo ha-
zeis comigo , y quan 
bien lo he hecho y o 
con vos. 
Quanto hago todo 
es en vano. 




N o tengo tanto d i -
nero como vos. 
que VOUÍ , & d'aufsi bon 
reuem. 
Oque rout vous com-
porte^ mal en mo éndroit^ 
C" (¡ue ie me fuü bien com-
porté au yofire. 
Tout ce que ie fay eft 
pourneant. 
Vous nten dire\ tant 
queielecroiray. 
Tout ce que yotts medi' 
re^ielefcray. 
Ie n-ay pits tant </W-
.gentqutyotü. 
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En ces exemples cy defíits, ilfè voit que tanto & tan 
Jígmjjent,fi& aufsi, qui ont la mefinefóreeque, t*nt e» 
dutant y comme Ufe yerra encor en ces fuiuants, efqttels 
tis font mts deuagfcjes noms adteftifs ou participes , & 
autresaduerbesi^js non âeuant leverbe3comme. 
Cantaua tan dulce- llchantoitfi doucemet, 
mete, hizolo tanfabia- il le feit fifagement O- fi 
mente y tan bien que bien qu'il ne pouuoit eflre 
no podia fer mejor. mieux. 
Es tan amado tan fa - llejltant aymejantfa-
uorecido , tan querido uorife, ft bienyoulu , eS* 
y ta deffeado de todos, tant defirè de tout, quil 
que no ay hombre mas ríy a bomme pl&hcureitx 
dichofo que el. que luy. 
Es tan hermofa, tan Eüe eflfibelleyfiiohetfi 
l i nda , tan galana, tan mignonne 3fi yertueufe, fi 
r i r t uo fa , tan bien a c ó - biemorigineeyquelleapeu 
dicionada , que tiene de femUablcs , ou qüi luy 
pocas que fe le ygualen. foient efgales. 
Cesdeuxaduerbest mas, muy & mucho, feruent 
auec les nomspefitifs a former les compar4ttfsi& lors ils 




quelquesfois, tropy quandil cft ioint au nom adie&if: 
comme,Es mucho grande, ilefl tropgrkndtcarpourfi-
gnifier beaucoup {ie dtsenaugmentanttd efuAliti) ilfaut 
direxsmjyComme: Efta dama es muy hermofa, Cejle 
dameçjl fort belle. \ @ 
Quelquesfois aufsi to ioint deux dcfdits aduerbes eñ~ 
jimblepour mieux exprmer yn fuperlttifou pour redou' 
I i i i ) 
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Uer ctauantagele cempanttif, comme: 
M u y mas grande, beaucoup plusgund: mucho 
mas tr i l le , heaucoapplus trifie. 
VeiU ce ejui eftde L formation reguliere dos compA~ 
Ydtifsy dequey ne defiant point p 0 è eniraittant des 
mntSfCecyfti i fuffifuntpourldmouftrer. lly en 4quel* 
yuessvnsirreguUcrSi&mme^mtyori peor, mayor, 
menor, de bueno, malo, grande, pequeño^irc/ówí 
pofitifs. 
LesfuperUttfs neprennent point iaduerbesjiy d iu -
tres partictíles, ¿insfuiaent la forme Itálienne: ils ont 
toutesfois trois diuerfes fins, afçauoir: fl¡Bio,limo, & 
emmo^jjcswwejboniflimo/antiflimojdificilimo, 
fimilimo, acé r r imo, vberrimo. 
viduerbes deqaalité. 
Bien,buenamente, Bien,bonncment. 
mal, malamente, mal̂ malemcut, mamaifement. 
ofadamente, bardiment. 
atreuidamente, audacteufement. 
bermoíàmente , ioliment, &debcttcfaç»n. 
dulcemente, doucement. 








«ent i lmcnter gentiment. 
Facilmente, facilement. 
difficilmence, JtfficikmeM. 
adrede, exprés ycxprcftcmcut* 






Etainjiplufieursdvtrcs qui fetermineront quafiteut 
en vatntc^efiém formê  des noms comme: íàbiamentc 
d«íàbio ,&c. à tmmtefquelsfefeut adioufterceflcdutre 
lAduerbe, vmytfettrjtgmficr dugmevtationde qmlitf, 
cemme:m\iy íàbiamcnte yfirt fÁgcment}f¿rc,Ontre«-
uefouttcnten lacompofition deuxàeces xAÂuerbesmitde 
faitet dbnt le premier fe retrdncbe de deuxfyüd.bes entie-
res comme 1 íàbiay difcretamente, four direfabi*-
mente y d i í c r e t a m e n t e , ^ / » ^ que le dernierftit.en-
tierement exprimé. 
%Aduei'bes de negation. 
N o , n i , n i aun, ntnjiijaimefmes. 
aun nojno ami, non encores,pos enctres. 
mi menosjtarnpoco, ni moinŝ tujiipcu. 
n i tampoco, nidufíipeu. 
nada,nonad3i rien/iénquifoit. 
jamas, nunca, idmuè. 
en ninguna maneta, nullement̂ enfítcenquelconque. 
anteSjinasanteis, ^ns^mais pluflofl. 
nofolamente, nonfculement. 
Z'aduerbe no, eft teujiours ncgttiffoit feuhtt accom-
p'tgni, car deux negations naffirment pos, de forte que 
hada & nonada ,Jtgnifientyne mefme chfe: tampo-
cOffintfemíldbles, jamas & nunca jamas ,font tout 
Tff. Menos efiiçfjfmplcyegdtion quifexplique en Fra-
ffiupar ¿ncores,&fe trituHectmmunmmenintcrro-
§4tU«SjExemple.Tieaes dinerofoojy veftidos' me-
nos:/ de comer, mcnosj jw vcui dire; as-tudc Uv-
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genfinon, & des lubits ? encor mtins, & mains encer à 
mdtiger; àquoy fc pcutaufsi xdiouficr la negatiue nis 
commeno tengo dineros n i menos tfeftidos. Mats 
^umâ U ff articule que: yjent Apr es, alors il eft aduerbe 
campam if C' non pas negat if: comme y o tengo mC' 
lios ejae tüj i.y meinsqu&toy.No nada ,fe tramefe-
parement cninterjnfant vnc aiitredifíion, c»mme: no 
quiero nada^íf nc veux rien:& aufsi conioint, comme: 
« o nada quiero; ce qui ne change point lafignification. 
viduei'bes affermatifs. 
Si ouy, también, 
íi cierto, 






afli es, fin duda, 
amen, 
connienea íàber , 
















il ê ainft. 
ejuicndoutcl 
bardimentycertainemtnt, 
de vetzs,de yrayji bon efcient̂ yrayement. 
Cefie façon cFaffirmcr par vne negatiue en forme 
d'intcrrogation eft fort iolie, comme ft ondemandoità 
yuelquvn, vendreys mañana ? ilreffondroit fort bien 
a propos, porque no f qui feroit affimer autani qut 
sildifoit ouy. 
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sAcefl'aduerbedevttzs , refpanddc burlasy«ine 
fcmbkpai ejlre autrcment adiierbtt nefe tromdntpoint 
entre les negatifs., encor quil foit contraire grprtu'dtif 
de I'autre, mats pour mieux dire its font reUtifs oppofeî  
& contraíres, & lors3tou*les deux fe tromans enfemble 
per dent U nature (Taduerbe, commeilfepeutyoir cn ce 
prouerbe: 
De burlas n i de veras, con tu feñor no partas 
peras. Var ieuyny k bm efeient, ne partís paires auecton 
feigneur. Cefl àdire ,ç»'Unefaut rienauoiràdefineflcr 
supartager anee fon feigneur you autre plusgrad que foy. 
Hotê  icy en pajftnt quepluficurs fe trompenten tac-
ception decesdeux aduerbeŝ  también & tampoco, 
cTautant que tousdeux s'exprimenten François par ce 
tnotaufsi :necoHfderantpasqu'ilfaut yfer de cambien 
pour l'afftrmtttiue, & de tampoco ypour la negtíiue^ 
car de fai& penfant dire en Efpagnol s ni moy aufsit 
ils difent ny yo cambien , au lieu de, n i yo tam-
poco. 
lAducrbes dedefirer. 
Oxala, mot *4rabic- > qui s'accommode à toUf les 
temps dc['opt4tifi&/tgnifiedutantqucces formesfiti-
uantes. 
P l e g a à D i o s , plaifeàDièu. 
Pluguieílè à Dios, Plcuft kDieu. 
Pluguiera à Dios, qu'ileuflplcitk Dieu, 
Quiera Dios , Dieuvueille. 
Mais ledit Oxtlsttfe mtjimplementfansy diiou-
fterlaparticule que, laquelle lesautres frfmttrequic-
rent. QuantXNfagedeeesadmrbesyih'cftveue^con-
iugaifons desyerbes. 
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O fi. O fi. 
Anfifucile, qvUinjifuB.Quilfujlainfi. 
tAducrbescitdmonefte?. 
Ea)vaya, Ittdoncqucz, tille doncques. 
ea pues,ora "»ucs, & $ dontquesjir doncques» 
o ra fus, fus, «r fus, ^WJ-, 
ara fus, fvs dmcques. 
acaWya, defpecbtjaijfc ceU. 
acabemos ya , defpecbsnsfAtfons fin. 
¿tduerbes dedemon&rcr. 
H e aqui, vcys aqui, Veky, 
vcsalli," votÚ.' 
he lo aqui, Uvoicy. 
heloaf l i , levoili. 
cataWoaqui, voye^Ucy. 
çataldo ay, ytyc^lelk. 
tdduerbesdetordre. 
Primeramentc, prmierment. 
principalmente, . principdllmdnt. 
quanto ala primero, e¡mnt nupremier. -
por atlelántc,€n lo venidero, pourtauenir. 
de áqui adelante, d'tcycnauant. 
d cay adelante, delÀenduant. 
de alli adelante. idem. 
defpuesdefto, .apresce/y. 
allende deflo, outre cecy. 
demás deão , ^ d'aaáñtage. 
-denueuo, . derechcfydeiiame4u. 
.ote» ves, eneér'vnefófSé 
algunavez, ¿¡velqucfau. 
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a vezes, p4rf?^» &fi>" % *me» 
al fin, finalmente, kUfin~fin*lemtnt. 
particularnteiité, purticulicrement. 
defpucSjdefpucs àca, *kpf(tfydeffi&enç4, " 
defque, desque. 1 
al cabotai fin, en fakkfin. 
de ay, delà. 
enere tanto, cependant. 
alapoftte, kUfin. 
de tfas, dentem 
Icen, Irem, en ¿pres. 
sAdttevhes remifiifs. 
D e j a d o , àloifir. 
poco à poco, feitkpeu. -
paffo, pa í l i to , hellementjtut dtucement. -
quedo, quedito, tout coŷ oyemenr. 
à penas, ¿peine. 
ámalas penas, ¿grande peine, 
caíi, quafijtrefque. 
à p l a r e r , ÀpLiJh. 
calla callando, fécrctement yftiís dire thèr. 
callandico, fortfollementjoutdtmemcntitotttcoy. 
îduer̂ esdedoftier. 
Q u i ç á , peuteñre. 
a cafo, , ¿cM p̂ar accident. 
porven tú ra , p<tr aduenture. 
puede f^r, peutefirc, 
•r • •,• ' 
•; -'- t 
fredemMttderouinteartrcr. 
Paraque? , ?oHrqHiyt4<p'dte0i 
po^rque^por que razoa? pmrftty í prtrfêelltrttfinl 
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porquecaufa^ fourquelle caufe} 
como? porque no? comment ?pourquey non} 
que ? a que no? <¡uoy ? que non ? non dea} 
a q u e p r o p o í i t o ? a quelpropos? 
porventura? pdrauantmei 
Laparticulenc- ejiànt iointe auec hntcnógdnty4/4 
forcededemander,encor quefon proprefoit (lenier,comc3 
ytcys manana:no? voujire'zíclemain)nonpMli$a co-
roere.-noííV difneray-làynon pas, 
dduerbede congregcr & ajfemblcr* 
juntamente, cnfemble. 
alapar, áfteàcofte. 
a las parejas, paira pairee pairea Pigal. 
juntos , en vno, enfemble. 
entrambos ambos, torn deux enfemble. 
t ambién , aufsi. 
de compañía, decomfagnie. 
hermanablçmente , fraternellement. 
Cc/laduerbe jantos, admetlefeminin juntas3par-
lantdesfemmesy ambos fait ambas, e í rentcamboí 
entrambas, & tfont aufre difference,JÍnoq qtteaxn-
boSjdr entrambos fe dtfentparlant dedeux, aufsique 
l'ondtt entrambos a dos, & entrambas a dos, maü 
juntos & juntas ,fe pemerit dtre dt deux , &• deplft-
fieurs. s 
^Aduerbesfeparaufs. 
Aparte , part. 
avncabo, àyncoflé. . ,r 
de tras, enderrieh. 
enfecreÇò; enfecret. : 
fccretamegté, • fecmtmntk , 
• ? E T 
apartadamente, 
aefedndidas, . 
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fefwrèment. 
en cacbettC) oufecrctemtnt. 
d'yncqfté. 





d'autre maniere, autrement* 
borfmüyexcepté. 
no embargante,non obftante, nmobflant. 
fino, Jinon. 
aefeuras, diteuglettes:fans voirgeutte. 
Tras,c/? attfsiprcj/ofoion, grfignifie apre s, mais il eft 
mis Jimflement, comme tras íu deíleo camina cada 
vno. ÍApresfmdefiryncbacunchemine : miñenfc-
roit aduerbed"ordrer ayant dcuant foy, ZOH decanune, 
mira adelante no caerás a tras, regardt en defiant & 
tu ne tamberas pos en arriei'ejleft aufsiaduerbedu lieHt 
maisencefte qualité il demande la particule dh y /pnt 
foy, comme de tras de m i , en derrieredemoyji e ícon-
didas de m i , en cachette de mey. 
îefuerbes d'Intention eu attentien, ..' 
De todo en todo, 
en todo y por todo, 
del todo, 
bien por entero, 




4¡e tout en tout, 
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D « Comfaratifs &• Superlatifs. 
mas menos, plus^oins. 
muchojinuy, bcauccu f̂srt̂  
muy fantamente, fortfav Bement. 
muy dogamente, /òr> doElement. 





Comigo, atite moy. 
comigo, Auectoy. 
coníigo, auec foy. 
lAdtterbes Appcllatifs. 
O l à o l â , Olàho. 
o como lé llama, hola ebofi. 
aquiendigo? aquiparle-ie"* 
ka Señor , holàltioTijteitr. 
ce ee, efceutê , yn mot. 
vAduerkcs cTjiflirc. 
Antes,mas antes, pluftoft. 
primero qne, dettantyueiptvjtvflquf. 
mejor, mieux. 
naasayna, plufloft. 
Primero , /T /f rfí^primerome moriré que ha-
ga eflb, le mourray fmfiofique defdire ceU , ayna , fe 
prtndavJiip«urad»efbc'dtttmps,commeil'frv9Ít tnce 
prcuerbe fuiumt. , 
Da Bios alas a la hormiga paraque fe pierda mas 
ayna, DICH derttte des ¿tfes à UfmnyitfmqtâUeftjter-
deplãjioft. • * • 
jiduerbes 
en viifliorn^.DFo, . 
preffufoiamcnEç, 
a gran pràeflà, 
arrebatadamepíei 
en vn cerrat de ©jos. 
Incçmmenh fouéitm.;. • - V 
on.̂ nmoment.. • ¡I-t ' f 
en. baft.eiyijí¡émeñt.~ 




Como, anfí Como, . Çojnpiç^ainficotnm^ 
femejantetnentis, 
de Ja mañera que, 
defta manera,' 
de aquella manera, 
anfî  ".i • . 
cafi. 
: d&lkmmimquei,- L -.-A. 
de c ellefitçon. .-v 
; . . i 
A, 
llfe troum ejuetyues qduerbtrt imgnüeKs\ vpsifmt, 
A l t r a u e s , - — — \ rz:. ktm^s. >» !v.!.*\t'.',¡.',^ 
alreués, i í „ o - • .kr^uvs^fmuers^ .h iú\ 
a reculas, • kreetdoyj. . -«vm-i» r.V^ 
reculando' eto>ttml¡t$t¿ ^ . ^ V V s , 
de bruces, Uèàtébemlm* ' \ -«.«H • 
ágatas , ' /̂fe tmnant-fur- tementre, o» ¿/A*»* hqmtrjt 
embaldeiíie'baMe, en̂ ain-yfouv nemt^^Mm^ c' * 
a «fue<jue,en lugari twthmgC) im lieu. A 
^^ádnaé^c&^is > refpendàtttchvvymfigmfíc 
tendmt. Exemple: El fajo cfta del reues, bolued lo 
K 
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del derecho, Lt fayeefikíenuers) Mournc l̂c kl'en-
droit, Otítíqucsfeis rea esjtgnifie, au contrair e, commc. 
Todo quanto aueys dicho es al-reuesf/owíff que 
•vous auc^dit eftdu contraire. Item, vos íbys al reues 
de los ocre ?, yous ejies contraire ou au rthours desatt-
tres. De b uces j / ' v / f communèment auec le yerbe 
echarfe, cotnme, ccharfe de bruces ¡fe ietter ou cou-
cher ¡4 bouebe en bits &far le y entre^cuer de bruces, 
boire en yne fontaine eftant cauché le yentre & l'efio-
tnacb contrettrre, caer de bruces, tomber U bouebe en 
has contre terre. Voyê  Gtieuareetífes'EpiJlres, leeiuel 
met four contraire', caer de colodri l lo, e¡ui cft a dtre, 
tomber a Urcnuerfe, colodrillo , figtifte le denierc de 
Id tefle: andar ágatas ,• <Ulcr à ejuatrepattw, comme les 
chats. . . . 
Ces deux adtterbes etnbaldeeír' debalde, font fort 
differens enfigniftcation, quant a la langue Efpagnolle, 
car embalde, fignifte en yain 3&fitns profit depart ny 
datttre, commc pour exemple: embalde os traba jays, 
yfiwyms frauaille^ en fain , qui"bautautam à dire 
que y yousperdê  voflrt peine, & d ebalde ,Jtgm fr¿l 
gratis, fans recompenfe,maisnon pastoutesfofsfansyti-
litédurcceu4nt:comme,fohize efto debalde, pay fait 
cela gratuitement ,fensrecomj>enfe ypour rien. llpeut 
aufsijtgnifierquelquefmàbon marche , maisily a yn 
mot pluspropriqmefitxhtata.to. , :.• :. 
Cesdettx ames j a tasueque & en» lugar , Jtgnifient. 
quafiyne mefme chofe, <& demandem l'ablattf apxes foy, 
commeia. t rueque,í« bien,tn lugar de vueftro caual.-: 
l o , JTQ os date el mio , AUchange.oúratí tteudt yoftrt 
cheualie yaus donnerayle-tnien.Fpilaq^antauxadMmt 
bésidjfon^twintenamdcsMmparnés qtü refient.. 
4',Ji.J . C 
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Despropofitions. . 
llfufftra de mettrt icy totites les "Prcpojttios auec leun 
Jtgnific4tiotis3pour cognpiBrc la force cCicclUf:t d'autant 
tjuclles ne fe conftrmfcnt p*s comme les lames ¡caries 
•vnesferuent indifferemmet à íaccufatif& a tabUtifi& 
ejnelques antrcs au dattf, cc quife cogmiftra par, Íarticle 
de»o« a, adioint a netieŝ maiŝ oyonsprcmiercment eel-
les tjuijerucnt ¿i fablatif. 
De, de. 
cerca, aupres, 
de cerca, depres. . . 
antes, deuant. 
acerca, touchant. 
defta parte, dedeça. \ : ( . : j 
aeftapacte, ençia; . . i. r , 
deftecabo, dececoflL 
en derredor, àFentour^utom'. ' - . 
al derred or, au tour, * tentotn\ 
entorno, ento«r,àíentour. 
fuera, dehors. 
dentro, dedans. • • -V; ' - . • 
debaxo, dejfouf. '.wV» v 
encima, dejfus. •>.": 
ayufo, de yufo,abaxo, en bas^a dejfeu .̂' ' 
d e fufo, en bant. 
arriba, enbaui. 
detras, dehiere. . \r. . 
emposdel, apresJuy. 
cerca d e m i , le latin dit: penes me , ideji, ei^mi 
p o d e r y f e ñ o r i o , enmapuiffance. 
por amor de rei, pom f amour de may; 
defpucs, depuisouapres. 
a eicondidas dc m i , fans monfçeusen cacbette. 
K i j 
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en frentCjde frente, •vuA-9Ísit l'adopte. 
en derecho, tout droit¿1 tendroit. 
a la oriUa, felon le bordou riuê t Foree. 
a ray z, iottxtc, rê  4 re^Je long., ot* 
de long. 
riberas,- au rimge. 
Tout es lefq, elles demapdent U ̂ articule de, comme: 
cerca de mirftocbe de moy,oup'es de wgjrantes defto, 
deuant cecy.zceta defte negocio, toucbant ccft af-'aî -
rc: defta parte de dos a ñ o s , « « , dedos años a efta 
parre ,depuüdeuxdnsen Cd: en derredor del muro, 
a l'entour de la muraille: a la orilla dei r i o , au bord de 
U riuiema ray z de la pared, le long de la muraille: en 
derredor fe trouue ttupifáns cus, wats ily eft entendui 
rowwífjeftauatodoenderredor cercado depiedra, 
ileftoittoutàtentow emkonnède pícrre> Entorno, 
fcrtaudtttjf3¿ommc,cntózno2,\a. capa, a l'entour de 
la cape ou,mdnteau, fuera, fe trouue anee le cat & fans 
iceluy,comme: fuera de la tierra,¿flrj de U y.¡lle,̂ ¡r% es 
ydo fuera, il eft aliéJehars, maisce dernier cji pluñofl 
aduerbe de lieu:a.tti ba / f trame touftoursfans <4f,r#ifon 
pourquoy Une deuroitpas cftreprepofttionymais aduerbe. 
I'ay mis au premier rmg cejle particule áesde laquei-
leiedtray.en pajj'ant qu elle eñ-fi çemmwe aux, Éfpa-i 
gn oís quelle fe trouue deuant tousles infinttifs apresces 
?ír¿ef,deue,tiene,ha,íw»w»í,deue de feraflí jdeue 
dedezirverdadjtienede hazer,ha de llamar}haurà 
de llorar, & autresinfi&is* r 
. : 4 frepofitimsqwferuentàtac-cujktif. • . . . . 
Sobre,acue£las, . deffusfutfoy* 
ante, cpntra, < deuantsopw&ymàym 
aquende,allende,. - < de deça, de dela., 
pompara, . par3pom : 
falup excepto, ptufj excepté. 
Tacando fuera, horfmis. 
fegttn, felon ¡fuiuant. 
junto, aupres, iouxte. 
hafta, iufques, fin, fans, c o n , auec. eft, en 9 entre, 
entre ouparmy, hazia, yers. cabe, aupres, tras, í/ef-
rtere. 
CeBeprepofition,&cw&&$, quien Italienfe dit adofl 
fosfiimficfitr laperfonne en quclque lieu quecefoil, fur 
la iefiefur le dos fur les efpaules ou túlleurs, Exempk.$i 
creyera a Celeftina con fus feis dozenas de años 
acueftaSj&cí/ ieujfetreuà Celeftincauecfixdowẑ ti* 
nes d"ans quelle 4fur U t eft e.afutre exemple: A l paffar 
del rio tome leacueftasy lelleuca la otra pár te , 
tAupafferde Uriuicre ie le pr'ms fur mes ef¡> ¿ules, eufur 
mon doSffp leportoydel'autrvcoftè. Itetnyo no tengo 
dineros acueftas, ie naypoint d'argent fur may, 
life trouueencoryn acueftas, en autrefigmfication, 
mats ilneft pasprepofition, {rfe dokefcrireainfidtftin-
guê a cucílaSjCar il vaut autam que a cofta,^»» eft # di-
rexaux defpensy&fecojlruitaucc ces trots proftoms mis, 
tus,fus, (commeaufti quelquesfoisfaitl'icâ î &pyepo-
Jttion ).enles interpofant entre /'a & cat&teffimme: a 
mis cueftas,a tus cueftas,afus cae&zs^wes defpens, 
à tes dejfetis,afes defpensimais e'eji mieux dip* ftii co-
ñaienpourroit yfer dff mcfme, fans eesprotioms, y ayant 
yn mm exprés comme: acueftas de Pedro N . mx def • 
pens de Pierre N .quant àmey ie trouuc meilleur a cofta 
de Pedro N . 
Ante & antes,-/b»i di fferens en cequc,, %ntz>figm-
fieleco ram latin y qui yeut dire en prefence &deuam ta 
perfonne: laquellefigmfication ne detiote aitcun temps ny 
lieu; & antes yattt autant que /'ante latin, &jigmfiey 
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auparauant & cleuant,dcnotant le temps & le lieu, matt 
ejiant fans cas y ilpertfa name de prepojition, & fe fait 
aduerbejigniftant en Francois¡ains^ en latinyimò} ou 
potius. 
donizzjignifieaufíi <jue(t]uesf</Í53vit à visjOit à fop-
pofitc, mats c'efi mieux dtt en frente OH defcence, tjui 
funtprepof iensdcrablatif. aquende el mar, dedeçà 
la OTfr,aílenie el ño,de dela la riuiere. 
Por & pitiytjui totfs deux en Italtcn fignifient per, 
font hiendiffcrens en Latin , Efpagnol, & en Françoiss 
car por,v<(«f autant que les prepoftions latines, per & 
p ro p t e r; & p ara, a la force de p r o & ad. L e pre mi e r qui 
eftyoztltgnifielacaufecjftciente, & aufii la finale : de 
fefficientcycomme-\o que por mi pcrfonayo no pu -
diere acabarlo cencare de hazerlo por ocro, ce que 
iene pourray ejfeBuer par moy-mefme, ictafeberayeten 
venir a bout par le moyen d'vn autrc.Exemple dela ftna-
le:pot mi fe ha hecho quiftion, on a fait ynetjuercUe 
psurt amour de moy.Hm venido por miyOnm'eftve~ 
rttt querir. Ceftefaçon deparlerfemble attx François ajfĉ  
ejlrangedc dire, voy pocv inoypor agua, quifigni-
fteroit de mot a motie vay pa itr du yin & pour de leau^ 
maisfelon laproprieté du l/tngágt > il faut entedreje vay 
querir du vin & de l'eau: por amor de Dios ,peur l'a~ 
mourdcDieu.Yo muero por t i , iemeurs pour toy. life 
voit en ees exeflcs que porfigntfieaufibiepourtquepar, 
eflant ledit̂ poHî prepoJition dc la caufe finale, qui eft en 
latin propter: &par3delacaufe efficiente, qui en latin 
fc dit per. l l vaut aufsi quelquesfois en Francois, a, 
comme: aun eftapor nafcer quien lo haga, ccluyqui 
IeferacíleneorànaiBre:y cíio mequedaua por oyr£ 
& amis ie encoré ouyr cela ? aun efta por hazer, ileíí 
encorafíire, Pazzjignifievtiliteoudommageklaper~ 
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fonnetcomme:̂ *ta. quien es efto ?pour qmeft cety* es 
para mi,c 'eft pour moy^ú daáo/eca para mi jyc l pro* 
uccho para t i , Udommage [era. pour moŷ & Uprofit 
peurtoy. 
Para que e m p o r q u é , compofê de ccsdcux&dc 
que y font aduerbes & conionBionŝ ou ilefi dit de leufs 
fignifications. "•, 
Ces mis, faluOjCxceptOjíàcando (ucteifontexce-
ptiues: fegun, efi prcpofitient & aduerbe, aymt me/me 
figriification en Pmn que» Fxutrt. Exemple:Segat\ dize 
AriftoteleSj/è/oM que dit ^/írifiote: fegun fu parecer, 
felon fon aduis: junco femet aufsidcumt led*tif,com-
wjf.'junco a m i j j u n t o Siútaupresde moy, aupxes de 
toy: hafta, iufqua, hafta la eafa, iufques à U mdfon, 
hafta mañana , iufques à domain, i ay leuquelques-
fois}hi&ã,ay4nt lafignificationdcyizaqui#» dealli, 
comme : hafta feys dias falio toda la gente de gueí-
ra quefe auía de ten idoen lasguarn ic iones^efâ 
à fixioursfortit toute la gendarmerie qui auoitdemeu-
ré e% garnifons. Vvye\ Ihiftoire du Marquis defefeaire. 
Con ífiuiifie, auec^t? fecompofeaucc lespronems 
mirti^íi, ofiant Fn en Ucompofition du premier, & ad-
iouftanLgOyk ttuí trois jltntfeformcnt^comigOí con-
tigOjConíigo, qui fignifient^auecmoy, aucctoy, auec 
foytou auec luy.Laãitcprepofition, con , ayant para de-
uantfoŷ cbange defignifteation, &toutés deux enfemblc 
yalent terga latin̂ qui yeut dire en Françots, k tendroii, 
fo»>«»e:feamos piadofos para con los pobreSj/ojys/w 
pitoyables a tetidroit despauures: tout de mefnte fedira^ 
para comigo,*?» mon íWw/f.-para contigOjfw ton en-
droit: para coní ígo , enfon endroit: para con todos 
es liberal y franco, ilejiliberaltltcndroit dctwst ou 
emerstous. 
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Hzzfyj/jMf'efcrtt tfuelqufsfoühaiáa, ffignifievers, 
'angkèxhxúa, caía»: vertJst mat/on j h a z i a è l e d e n t ^ 
ijersl*Orient, mdts illcfieatpronancbr auecaccentfur h-
prcmiere,commcpileftoit efcrirjníziz , afin dele dtfcer-
itcrclc j hazia rfremiwe & troifirfmf-perfomnê dupaffe 
Imftaifitifde llndicatif duyerbe hzTtep^jjuifiproferc 
auec I'accent fur I ' i , cc qui ejl difficile a cognirijire, 
d'wunmtejn Us fetrmiient tous dcaxraremet accentue^ 
e^lmresÉ^fagnelsj^rnopfeulemcírt ees mot sky., mats 
generdemém tout le refl^ quiefi vh grand defaut eu la 
langue. . 
TtSS yJignifte apres,comme : tras losetas viene el 
feíb, fentendement yient apreslesiours- Tras fü def' 
feo caitiina cada\no,api-es fon defirvn chacunche-
ntiné Jímc fomient amir lea tras la Wauc+puurdire en-
fermêfm^k clef, mais cejl vne proprieté du Imgage. 
Gabe, aupres, fíente fev. m. cabe mi., affèye^ yous 
<aupresd<rmoy:quelques vnsdifentafiife^vous: d'autres 
ape^Vousmats cecy foitdit feulcmènt pour les tftran-
-gers. 
" - Des Cònion&ions. 
Des ConioncíimsaucHnesyen a qw lient les paroles 
& la fignificatian dHcelles, •&fappellent Copulatiuer. 
d'autres fimtDifioincliues fcparant le fcns& conioignat 
fculementlesdi&ions: d'autresaufsif'appellcnt Caufttles 
o u conditionnelles, monfhant les caufes des chafes: emor 
'ãautres R¿ationnclles ou concluames, qu'aucuns mm' 
intnf còlle&iucs m inferemfs: & enfin.des ^íduerfatt-
uesipar ¡efquellesfe demonflçc cequenòus difonsne pou -
uoir mire ni empefeber. Les Latins en mettent encór 
d'autreSyqu'ílsapp^lcntOrdinatiueSj&aufsides Com-
pleF¿iues,neferuañt ees dernier es que pour ommentfCar 
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éUesn'augriienttnt »y ne diminuent en riettlz difcours. 
Les CapuUtiuesfont. 
Y i & tambieiij^w^iraun encoresjLxmatreisJigni*-
ficarimsjkfçauoir^ cncor, àujti, mefmesi&fecotnpõfent 
foment, cambien •& aun-auec h pmnierei y3 pour plus 
grande affirmettion3 comme, y o hizc efto, y también 
•ettofro^f /f/í cecytGr aufíi cela: yo te dare efto y aun 
mas, ietedonneray cecy} & cncorplus¿ 
le'trome vnccertaine difference entre también & 
aun, ¿¡mpomrafcmbler itquclques-vns bien- atricufê  
mats elk eft fuhtile, c ejlq-fc también regarde íagerít 
o»efficient: & aunfercfereaupatietoumateriel,mais 
cccy fera feulcinent pour les ftudieux,fans en donner au-
trentetit d'exemples* 
Les DiJioH&iiies fcrmt. 
Ni» o, N j j ou. 
ni'el vno, n i el otro, ny lvnsnyl'autre. 
o efto, o eflbtro, " ou cecy,ou cela. 
Les Cmfales ou conditiomelks font celles 
quijhiuent. 
Si, fit aunque, encorqucjñenque. 
dado que, puefto que, iaçoit ¿¡u¿3poseque. 
puefto cafo que, posé lecas que. 
pues qvtcpuisque^ztaqaCiafinqueiCovao C ç̂om-
rnefi. 
porque, cierto, pourcequê ertamement. 
mas, mas fí. mais, maisfi. 
pero,antes, maèyains. • 
l iqb í jowíèqt ie , mfçaitbienque. 
deípues que,ya que. puis que, y eu que. 
por lo qual, porende, parquoy,partant. 
por la qual cofa, pour laquelle cbofe. 
COM tal que, pourucuqm. 
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con condición que, ¿uec conditio quey k ta cbur-
que. 
empero, totttesfois. 
todauia, toutesfois, netntmoins. 
• à los mcnoSjfi quiera, aumoms,à tomle moins. 
de otra manera, autrement. 
Entre ees Conditionclles fe eomprennentlcs lAdtter-
fatiueŝ quijo, t. 
Aunque,dado que, puefto que, puefto caíb 
que,^*/ toutesjignifient ync tnefme chefe, & ¿ufíi cel-
lesquileur conefpondent̂  comme:empero, todauia: 
ees nutres trois, mas, pero, an tes, font pareillement 
tAduerfittiuesonExceptiues. Si , eftproprementcondi-
tionnellc nejiant affirmatiue. Comofvfefouuent mee 
lcñ,cncejlf manierexomo íi fuera el Rey,aní iman-
dauaà los otros ycommt Jtluy ettñ eBéle\oy, ainfi 
commandoit'ilauxaunes: comofi no tuuieiFe que 
hzzcitjCommefil n'jtuoit que fair e. Porque, esi ¿ufó 
bien Interrogatifque Confirmatif ou Caufal, &Jfgntfíe 
autmt qu'en Latin, quare & quia, en Fran^otí,pour~ 
quay, & pource. 
Con tal que, con condición que ,e í r contal 
condic ión que, "vculent dire vnetnefine cAo/f,co/»-
me : yo hare eífo , con tal que vos hagays lo 
que os he dicho , ie feray cela , pourueu que vout 
fttciĉ  ce que ie vous ay dit. Con condición que 
me eípereysyo yrè : pourueu que vous m'attendiê  
i'iray. 
A lo menos & ü cpxkxia.iríontquvncmefmejigni-
ficationjomme; Puesauemos gaftado la harina de-
mos à Dios fi quiera los faluados, "Puisque nous4-
uons confomméla fmnê donnons ¿ Dieu a. tout le moins 
le foNigr dadme aloinenos,í/í>»»^ moyau moins. 
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LesT^Ktionndles. 
Anfi que, teüement que, porquCj/'rfrfi que. 
porque à la verdad, car à la reritê. 
cierto, es à íaber, ccrtainementy àfçàmir. 
coauiene à faber, e'efi kfauoir. 
luego, pues, donques. 
por effb, pot tzato, pour ceUypourunt. 
Ceseíeux luego & pues, en ceQcfignifkdtion yeu-
lent tousdeuxdireydoncqucs'.carlüego en4Utrefcn$Jt~ 
gnifieiinconmtnt: &alorseftadmrbedutemps.Vuts 
en autre nature vaut autant que tf>uist ou puis que: & 
au commencement d'vnpcriodc, o» de quelque difcàurs 
que cefoit,ilfignifie3 or ¡comme: Eftaua pues toda la 
gente deguerraapunto para pelear: or cfloittoute 
la gendarmerie k poinftpoar combatre. Et riyapointdc 
danger que pucSjfoitle premier ̂ fecond¡outroijiefme 
mot dupcrtode3poftrauoir ceftcfigniftcationyor. VoiU 
tout ce que i ay peurccueillir des Conion&ions ̂ reiie k 
dircde ladcrnierepartierfui cjlflntcriecl/on. 
Des Interie&ions. 
TnterieBionsfontmneefpece ded't&ions, qttiexpri-' 
ment vne alteration d'efprit, felon lesaccidensqui fur-
niennent à laperfonne ,j?gnifiantesioye suplaifir, dou-
leur, crainfcjndignation ou admiration, comme: 
O bueno, halábala, hala ^ú^ohbon^hque cela eft 
galand. 
ay OH hay, ay de mi/helas! helas moyi 
guay, guay de m i , ¿h, helas moy\ 
o defdichado de m i , ab mal-heurettx que ie fuü, « 
moy miferable. 
Axmrooá&mifdolcntqueiefms. 
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H&x,hox,foT}tí}euxir¡teriec?M/ts, dont lî premicre 
fvfe (juatidonfe bttfie oucftbaade, én adiottftknt qucl-
quesfoisd'dittres di&ions, comme: ax que me quema, 
ah que ceU me brujle: ox/c frendquana musne voulonf 
fointde quclque chofe, comme: oxc a fucca,^» vettt dir-
retoftê  moy cela: deuant:tenenfcrtty ñcn: &fertaufíi 
pour cbajfc" les poulles & ksoiftaux ¿en redoubhnt la 
parole ox o r&on en yfeaujsifitur la chaffe des connils 
eft lupins3 dont fe fórmele mm, oxeode aues o de 
.conejos, úrleverbc oxeataties,oxeaç conejos , /e-
tjuel figiifícroit en Françots autantque^ejfaroucber. 
íefiis, vaila me Dios, Icfus, Dicu me foit en aidê  
Dios me libce , Dim m e yueille deliurer. 
Valame fan ta Maxi^StinBeMane mefoitpropice. 
Valame n 0 eft ta S e ñ ora, VLaftre Dame mefecoure. 
Vafatnela mad te de D i o s , La mere de Dieu mefoit 
en aide* 
Tin des parties dcl'oraifon. 
S'Enfuityn bfefrecucil & obferuationsstant dequel-ques diciionsfimples, qut oni diuerfcsjignificdtions, 
quede certaines formules deparlerpropres & particu-
tieres à la langue Efpagnolle, 
^íyant ditgeneralement des,parties de toraifon, & 
amonaduü afjê  fnffifamment donnéa entendrelesfi-
•gttifiMtiortsd'icclles ,¿l m'afemble nefire mala propias 
tPadiouJler a la fin quelques annotations & remarques 
d'amunes difficultqu'tlypeut auoir,unt és djBtons, 
qu en certaines ybrdfcs oíi maniete de par ler y prapres 
~&farthulreresenU hngnc Efpagmlles rqui ne.nui-
ront point a l'intelligence d'icelie. Ilfaut done pre-
m'tercment diredequclques diftionsjtmples, comme de 
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ay 4e!uer¡?e3 &a¿y veríe, qtvfe dettmt efcrke lay pear 
mieux cognoijlre leur difference \ mats pitis ¿¡tielle ne 
confifoàI'eferimre, 4Íns a laprauonciatiow feulemcvt, 
UfdHt fçaaoirijue isLjaduefbefedaitexfrmertUfecttc-
cent grane fur tycomme f d eftoit ainfirnté^ ay\ foi-
fattt fort fanner ledit y 3 comme difyUabe^^ dyantTn 
brefifepated'iceluy: maisityeiihzy yerbê fepromnce-
raauecaccentdigufurl'zottha., ér fktfampéuoayr l'y 
jtnakycommcftcen'ejíoitqu'vnmomfyllabei& deurait 
ejlre oinfi dccentué íy, ou háy z leprcmiex qui efi ddttcr* 
beeti(lieu,fignifie>en Fra»caisa Ih&tautre qttidefctnd 
dttyetlehalekc-gfigmfiti itya.- .' 
- Excmpk dupremirt. Qmzn tfkz zyl qméjtüt&y. 
cfta m i heTaraisommfreve $. lal. 
faurlefeeoMÁ ¿LC • .: • , 
Que ay de nueuo? ^quya-iljc mmeaua 
que hay que cq met? . - ^fiythilà number} 
no ay nada que ác^u.^runyarimquedh'^. ' 
no ay que faaz,6r... .': f. Mi&yaxim-kfiike. • 
Et (e coniugue ledit ay tjuaf par tons les .temps & 
modes, tniií\fefèeftk#teitk fortKwJiefme peafàmedufin-
gulieryejiain^opre^nt^et^i^crfonn^ 
ceque-k Latin zÃ/^liabeç\K!,%^<'» fanuf&tónfiruifdné 
auec lefinguHev fafh*frlrbwm?\ no a y m ^ d c Vá 
hombre v^y^pasfUs'S'm. bommei ^mfis^'-io 
<%xiztto3'il'eñtpkplrtfdê $̂ ^ 
ái aaitylyatyi&KMojtmfi e#t ihatKaaiilo ydyíá'ekza-
uia hzúiâoyãy^amitemdmSiily amw&yàifmlydiry 
aya aúida^ qmly ait Í*:- aoria yUyxmtite quand© 
vaiçtc, ymndtly aura: fi v u i e r e , / ^ rf;yuierc mi* 
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ào,yauyaeu'. hauer,yduoir: &ainfidemcfme,e»/<* 
c'ompofition d'iceluŷ auec l'Infinitif, cemntepottr le Tre-
fent & Futur, hade auer,ilydoitauoir: aurà deha-
utijlfaudraquil y ait: Iti four le 'Paffé> awiia de auer, 
ily dct'.tit anoir, &-c. en prenantf-ulement la troijiejme 
pcrfotine de chaqué temps auec ledit Infinitif. 
Cefli conittgaifon n'eB autre chofeque la tierceper-
famede Hauerscemmeilfepeutyeir,ho)fmis leprê  
fent de I'lndtcattf, ay, qui tie prend pas ha: Toutesfois 
quand on yeut denoter vneefpttcede temps, foit par in-
terregatton on autrtmenttl faut mjer dudit ha : & non 
pas sŷ cxemple: Quanto ha que vinoelfeñoríro»»-
íienya-ilquemonjtéur ejiytnui diashajt / j» a plu-
fieurs iours: la ou il faut entendre tiempo ? commequi 
diroiti quanto tiempo hzUombien y a-il de temps} 
di ez año s ha, ily a dix ansW 
life trome tn troifiefme ay ««hay qui eft Interie-
Bion dedoúleur, maisil lefautexprimer auec plus d?d-
fpiration que celuy du yerbe , en faifant.fomcr l'hífort 
clairmenti • 
La particule des quivBprepojttion. infepdrabk,fc 
trouucfeulement en compopthm n̂efigiifUntTienfimplê  
&fert pour monftrerledeffauty contrarieté^ottpmiation 
delarhofcitoM de mefme qtten Frdvcois, comme: dc{-
hònxt^J^hmncaKdcmichatmaibcuhdcCiJeTitmz^ 
infomtteidcfapioucchaáo, inutile :• deshecho, 
fakidtfatrnzdo^defamedefitinzdOicfceruelf: def-
uergoneado, effrontéop eshontéi & avires défembla-
ble c(mp.ojttton3ou ilfe y'oit quedtsejl priudtifdeU cbo-. 
fe ffgnifkcpar. ti nom qui luy éfi. adioint. \\En la langue 
Urançoife-tpMtcs.lesdiBions detnefmc naturenontfae 
iadptep^mtdefadiôinte^mais nous n îtonsquefaire de 
cela., . :;,-;vr„ '.v ;vñ . *•;.,>.• • 
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- Heuant tvfl's 3fe per d &-je redouble ledit r , comme 
tvídetcaimr derretir derribar derrocarj&c 
ti vicnt ity k probos de dire que bien foment l's quife 
trome demnt r, [foit -vnefeule di&ion ou bien efiant le-
dit s fmdl dcudttt vncdutrequi commence par r , ) fouf-
frelemeftncchavgcmet quant à laprononciation & non 
p'as en tefcritur^commeilfeyoid enees mots IfraèUos 
ReyéSjlos rebeldes, las ram eras. Ias rayzes, & du-
tres femblables , lefnuels fc doiuent prononcer comme 
eftans eferits, Irrael, lorrejeSilorrebeldas, larra-
meraSj larrayzes. 
Kc,efidufsi vt7f prepojition infepardble de mefme 
nature que desamais bien de contrairefignifiçatfon i car 
elle augmente & redouble làckofc, cowwcihazerjCeha*' 
zer, (aire trefuirc'. y o la ^ ç t t i r a d o y aun rerhirado,' 
iel'ayconremplee & rccotttemplee. 
llyadeceruines di&ións comf afees qui fepctfuent 
center éntreles'adâerbest d'autafit qu'ellesfont indecli-
Hxhlesçrfe ioipient à ees wbes, andar, venir, eftar, 
poner,rf«/j-/ negouHernent-mĉ maŝ '&font'. eacuer-
po,en piernas, en carnes, quifignificnt en François 
Tvnicn pottrpoint eitfans ètufífeau, &l'autre: tambes 
nnc.r.&M.tmfrefmécJkr¿f<>ut:nud7 yo éftoy en cüer-
^Oyiefms-enp:mrpotnt: vosíeft'ayscnpiernas 
efies tambes hfte&ptífofi tnc^^t^il^jlefpmdh tout 
nudicncueiQyajttdutanrqWctíGiznès; ^ y 
> ••- De la dtãiin< tiideputa. • - i v 
Les ESpagnols ont vne ccrtainèexcUmatuttouinter-
pÀraifons four fjetMqher Jbvl&fáftmt-Ikmanftran* 
t¿efirnd¡eqif kie-deür6itt coiritnei O hideputay que 
Roldan para hazer ñctos r O qitelB^Undp««rféiire 
dts bramden Ò hide puta y q « c N*mbroth ¿ que, 
magno ^ l è x a n ^ E é í ^ ^ ^ ^ ^ V ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ " 
pata ^ qué hombté eres^ Q ^ e / i a ^ ^ . t ó r M ^ c - ; 
me/me eftoffe. Másqqdpdm dipe<fié,f4rQkc»ch.okre 
& if miniará, eHefignifie -aitunisqm-i ixijo; Reputai. 
compofimnaucc ceyerbe Imperattf^d^qm/'Of^mri 
meiandid p?ira h id epiita,,/*/Zea; fils dt ÇM&n qu&vous 
^w:andajd-pacavcuacp',íui»,pèrFo,m©fQ,Iadio^ 
ladíDri j -hercjejpotó^^^fíWf^Tflóíç /??/ , mf-
nier efk^bhmmabk 3 &\ve deuroitfafà&dHfíbwíhe dcs 
bamines,s fmr i'tymetfy tnteux i'txphquer farm 
motipAiUard: Jiideputa mm ymefchanpfilsdefutainz 
dudé^gé-th ^ o d^^p-i tfaqmiifithie^itOMisIcHV*} 
è«y dí^jcd^g^mivi^P^f'Mfn íaja ia lgo; íe pfe-, 
mier^ui eft hiâalgo oíthijp-dajigo Jifftiffegc vúlHom* 
me,® hi ja dalgô gfvtífóm&GdfaMX, $ dertué hidal-
inenfdakiEte Í« rEx^iH ̂ jdelo^ ingenio?, /rf oif / Í Í 
ftiidiqmlitfsurib® yñm lw-áJett*ót&sfci¿pAr ccifus 
fçalmêni cxpesuítfp^fiiJt; Hfittiéjçifàtr qíulfahimí 
)V («/nparaife» 
. fótñf dmtfon iíece niòt ̂ oydcfhth dt&ioti cíicompó-
feejúriitcfon centrxircqm eft niâáylefrmm^gttifdnix 
eh Latin ^à^\à'%&en-fr imçMs^^ué%l^ei^m 
ou -vice ejui cB ibon droit dit, rien: &far álgd iLem* 
tend la vèrtm youtatit infércr qtigkifo 'ái\^ofi^m§ri 
' fihâeía yertujàúdescemrcs vertiteufèSy &tty0Mvík 
gticrej d'appatencc de dire eh François , ftís dc 'qutlque 
cbefeypourexfliqucrladitedi&ion. "* * ".. 
l l [era bon de dire entor tottchant ceftçparoleUlCZ-
ced i ̂ uclesÈjpa^Kols nela refliquenipastmfisurs cn ' 
parUntrnenefcrittanty dins mettent knlatifpoaricel-
kyCommepour dire, v. xm in fe haga mere ed; deÉò , ils 
dirànt ainjt:y. m ; me la hagadefto: tellemcqtcque 
l'articleh, relatifyyaut̂ fuantque merced/ Ilsdifcnt 
4«/?*,lide v . m . j c c ç B i , àqtioy il faut fous-entendi-e 
cattz3poürfignifier,?.ay recw yoftre- leitKC) qftxnows 
difomaufsimJErançoisitayric 
luantji ynqui dim, befo lasmanos de v . m ; ¥ on rex-
pondrá, e yo las de v . 'm. Tmiufmfideuxinegdux 
mqualitêfere^cqnirentf, lèxtn«indreay4ntditau fUfs 
ír<<»í/,Beíc>las mano&dé mjctyandneluyrefpon-
drápaSf C yo las de Vvifa. maisútendirdi fecuidor de, 
v . m . au t0ft^te^ofT::qti itsi^^¿ñefo¡f-tt^^4^ 
de entr'eux: cdrfily in duott èéaucoupgtkrs ilneferoit" 
bietifeant du grand de fe î nt dbldffietimpMmdirait, 
felon Uqudlitê de fon inferiem, buena noche tenga, 
ou, b ien venido fea el feñor Fulano teulñen, v. m . 
fea bien venido: & au contraireil necomiendrdfas 
AH petit de dire tifón y»/»m«i(rifeniidorde v; i n . ou 
de y . ítñozuí,d'dutdntqúebzto las latnosift plus 
í a y M v. m. fea bien vemdo,^ non fasvenida,-
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^ commê quelques-vns non mcorytrfc^tñUUngue di-
i fcnt3 pen fens que ladic&ifdoiuc cortuenir 4ncc v . m er-
> cedj ntitts te les dduertis qttil Ic fmt ioufiours recorder 
auec legenre de hperfonne à Uquclle I'on efcrit oaparlc; 
carfie'eji a vn homme, il lefiiut dire au çtnrx mafwlm; 
« W V.M<1-V.Sa-F.Ex. V . A l . V . MagJ'V.Santd. 
feal' icn venido. Tríaüfic'eft àynefemmeyilfttudr¿ 
predrelefeminin,& dire}hicn venida.Srfii'dduenoit 
que ton p4rlaft k daix perfonnes de fexe different, le 
mafculm l'cmporteroitj&diroit-on Vacías mercedes 
fean bien vcnidoSjCír non venidas. Et au CASpareilfi 
on fpecijie les deuxgercs, le mafeulin aura le dejjm^ com-
Fulano tiene vn cfclauo y vna efclaua muy 
buenos. 
On pourroit icy fonder ytrfcrupuletoucbant ce que 
fay dit qiiel'Adie&iff'accordeaucck genre de It per-
fonne, fenfantpeutèfirequevucíkco & vueflrafe deuf-
fent comprendrefous ceftc regle, com m e eftans adie&ifs: 
mdüptur en ofterUdifficultiyic diray que cela nefe 
doit entendre que de tadiefíifqui yient ¿pres: c¿r\xxz-
ftiro, o« vueftra, conuiendrent toufioursti Upitrole¿d-
iointefens auoir ejgarda Upcíjonnc, car on ne Jirapos 
àyn homme^vueítro m e r c e d , ? » ^ bien vueftra mer-
ced, & aupltirieltant auxhotnmes qu'mxfemntes, en 
dirá vueftras mercedes , fçauoira des hammes, vae-
,ftras mercedes fon buenos >&à desfcmmes>yviZ-
,ftras mercedes fon buenas. 
. DescomparaifonspropresaUUngucEfpagnolle. 
IlneftHtpas oublicrà dtrequ'incejie.Uágueilf'yfe 
Afffí{fouuent de comparáfons, & ehplufieurs mameyes, 
âfçamiren demonftrmjnterrogetntaffirmant O1 de-
•niant) dontie mettrdy yne,qmntitè d'exemples > tirces 
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U çlus-p/irt de U Grdmmaire du (ienrTdirandd̂ ttufqucls 
tadiottfleray le François, 
E t pranieremcnt cn dcmonftrttnt a r affirmant, comme: 
< Es ma blanco que la nieue, ilcjl flus blanc que 
neige 
Es mas negro que Ia pez, il cjiylusnoirquepoix. 
Es mas pegajoíb que leuadura, ilcffplusgíuatit 
quelamih. " 
Es mas amargo que la Kiel, i l efi plus amer yuc 
fiel. 
Es mas dulce que la mitljlefiplusdoux quemkl. 
Es mas duro que vnapiedra,;/ cflplus dur quy-
nepierre. , . • • 
Es masbrauo que vnleon¿Icfiplm fier q*yu 
liou. 
Es mas manfo que vnaoueja , i l efi plus doux 
quynebrebis, 
. (Es mas-fuzio que vn puerco, i l eft plus ord érfa* 
IcqwvnponrccAttí , •:> -t 
Itempar forincd'intemg4tiún. 
Torna en t i , qüe haria mas vn faho de juyzio? 
\etournes entoy^quefcmtd'aumíageyn bommepriué 
deifígementt . 
QucKaria mas vn hombre idiota,vn lòctílQuc 
feroit̂ ? 'auantage yn idiot,ynfdll. ~ 
Que mayor locura puede aucr enel mundo? 
Quelle plus grande folic y peut-iUuoír 4ff mondei 
,. Que haría mas vn fal to de experiencia y de to-
do cQnít)Q}(¿Mfrtoit~(?Amnt4ge yfi qui mAnquetFex-
petience & dè tout confeill 
Que haria mas vno que vuieíTe nacido en tre 
las beftias fieras ? Que feroit dmitntageynqmfemt 
né entre les beftesfatimgcsZ - :•• ;; :• nr y ' - ' . : 
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QuçJhiaria mas v n Giceron ? v n ' y i r g i l i o ? VÍÍ; 
Ar i f to teles? Queferoii d'auantage vn CicmnixnVir* 
Que haria mas el roayot letrado del mundo? 
Quefcroitd'auantageleplusgrandlettrèduinondet .. 
D e donde mais le t m&puedeyenir en eí m u n - -
doqise 4efte*ueftrofauor? tímmefeutyjniren cç 
monde flus d'aduancement que de cefienofirefaueurl . 
De donde mas fama? mas prolperidad ? nóayor 
riqueza? D'ou flusgtanderenommee} plus deprofpcñ-
té plus grande ricbefje ? 
De donde, mas bien ? mas l á l u d , mas honrra, 
mas grauedadj mayor bien auenturanc^jp'í»»/»/*^ 
debkn^plusdefantéjplusd 
\ flus grande felicité'} 
Hay, enel mundo más deíHichado hombre 
que yo? ñ o pot certo. T a ilau'tnondeynplus mal-' 
beurejhcbenimeMtte: tpoiinoncerpiine^tent.. 
- H a y mas affligido hombre quéyo ? Ta-tl .v» 
bommC:plus(tffligèqueiefúis^ > 
H a y s h ò m b r é q u e m à s f e p e í e d p b r ^ cier-
to,, ,târil bomme kqui pfas itenmie fòyiurel certes 
non.1 ". 
Hay hombre; mas d ichoíb n i mas bienauen-
turado?cietto no. T.a'Ubmc flus beureu&nimeux 
foMumlcértainem,entnon>\ - , rr*'• 
Etiáinjt de flufieurs autres fortes dç comparaifons 
qmfcpcuufnt faire enforme d'interrogatieni.^ 
I lyen a encorvne infinité dautres belles3 comme 
cellesquif'enfuiuent. ^ 
Vengo tan cargado de le vien dufii^chargi, de 
buenas nueuas, como bonnesi nouuellcs,,.comme 
el abeja viene a l a co l - .tabeillcyientafarucbeari 
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mena en tiépode mu- tcmps qtfily a heaucotip 
•cha flor. dejkürs. 
Vengo un contenco, leyienjtpfíicentent/jue 
como Roldan en ganar f^oUñd ¿gaigner fon ef~ 
fueípada.v fee. > 4 
Huelgo tanto de ver- le fms auJSi rejiouy de 
te como fi huuiera das te foir^commcíptly mott 
años que no te huuiera dcux nñs queic ne t'ettjjr 
yifto. yett. 
£s como vna nieue. tiefi^commeldHétge. 
, Es como hecho de lleftfdit commeidefier* 
perlas. les. 
Es como el perro del II eft comme le chien dtt 
hortelano, que no co- iardimertquincmagcp4t 
melas vcrçáSjnilasde- les chòux, ni neles laijse 
xa comer á los otroà. manger Aux amres* : > , M 
Es como vnto^de mo- l l efti comme gràiffe de 
na que no es bueno pa- fingcfltti n'eft bonne a rien 
ranada. ' quifoit. 
Escomo gallina quc l l eft comme U poulle, 
efearuando halla el cu- quiren grattant trame le 
chillo con que la de- couteau dequoy on lay cou-
guellen. v pe la gorges 
Es como el conejo, l l eft comme le conniljqui 
que huyendo del per- enfteyat duchiekicft tomr 
ro,cayóenellazo. bi*idiicct*^ - i r ^ y ;• 
$our Jtgnifier chofes imponibles & 
inútiles ̂  on dirá: , : ; v 
, Es como <lar can eL Ceft comme donner du 
puño enel cielo. poingcqntrcleciel. Y 
Escomo echar lanças Ceft comme tetter de» 
enlamar. ^ UmesenUiner.. -
- L i i | 
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' Es^ c ó m o Hl r bozes Ceji conrnt:crieratt dc-
al dcfierto. . . 
Es como coger agua / Ceft cótfwe putfer t̂fe 
e n c e í t o . ' l'':duaueçynf*niçr<. ' -± 
Es como andar a ca- Cefl comme aílcr. à la 
çã íii-j perro. cbaffe fans chien. 
Es como q u e t é r b o - Çejikqrnme yóítloiryo-
lãr lift alas. ' ler fans oiks. , . 
•J rJLxemples. auecUnegátiuf., 
Noí holgq càtico A n - • ^ntipáter,vne( fti£pas 
tipatro con Ias faludei fi refiouy des faluts que 
clcritas, en la caita del tuy mugydAlexandre le 
grándeAiííxandrpjquã- Grandeti jalçtfre, quc ic 
t o y b u í e holguejçon là làrjffi^çjççcçuoir la tien? 
tu)?a: n i cxn&rata Fue al «f; »i wfut, ji.a^eaHe at* 
Senádo^ la folercia del SfnatJafMbtilitiJu petit 
n i ñ o Pí ípir ip ,7quantô enfant Qapiriw^ cóaime 
a^mis ojos es tu fobrada / 'ç^ ^ mesyeux to excefíi-
hc rmo íu ra y gracia. w heaute&bonnegrace. 
O qtie gran nierced/ Q quelle grmdefaucitrl 
ppf cierto la que hizo /'¿«r celleque fiit 
el grande Alexandró ^Alexandre legrad(t^ho-
a lAthenieñfePhoc ión : cion l'JLthenien : ni celle 
n i laque Hizo Caton a q^efitCatoha^xCitoyensj 
los ciuidadanos de V - d'Frique, nefontdebeau-
tica, no fe ygualan con coup * corhparer à celle que 
harta parte à la. que t u tu mas faite. • 
me has hecho. 
fen poumymettreicy beaucoupd'autrestmais cTau-
tant qifellcs nefonttroppour la Grammaire9eftantplu~ 
fiejlpartiesde Bjjetoriqueje l?s UifferaypQpjrmoqmer' 
4iuxparticuUrite\dcsdi&ions, ' ¿ / j • 
1 
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i . . . . • De Acabar. •, ' • 
nir k botttctvne chofe. No~ .puedo' acabar) comigo. 
I r nepeuxgaignérfui' moy. Les Efpdgwlswfent dezca.*, 
bax,¡>ourfitire ceffèr.oit arrefter lá perfomequifait quel' 
que chofçjontilsjfofinfentycomme^zcihe v. m . por 
vida: & en redoubhint^&^oz amor de Dios aça-
fe% cela: acabe no me diga xúiStlaijfe^cela^ne me ^ 
tes ríe» pltff.:,Aeaba s$c eres necioihfííiffecclá^fte 
tu esfot: fnmillcfiftftftmoncer.ymedffdé^fm'í^f 
domergrdce^.oye^ lestdu&besdadtooricfiet. : 
Du yerbe Alcançar. r 
Ce yerbe alcançajr, outrepluficurs figmficaffâs quil 
rf, comme^acqucririòbtèmr ou jmpetr-er^pdrumhÇtMri-
'tehtdre9ilmdmcoreynemtM-dl^dtj^entie.:-^t».e^i 
alcançar•tttltxuGnta.+rdbatr.e du conte yncndre rett¿ 
quatAirejàcznç&do de cuenta,^ ' es} en refie3qm de* 
meiiretkl&MtpéliqtMáretfl^ifie aufíí bien spour-
fmureiqu'âttemdreicómm:z\cznqíLt lo que huye, <tt-
taindrece m i f epfuit: dr ,a lcançar los enemigosí 
pourfuiure lesenñemis'.yuzicn alpance de los enemi-
^osjlMòitklapoítrfuttçdescnnnmts. 
Duyerbe Alçar. ' 
klçiX yJignificpYoprcmcnt & fimplement bduffcr, 





^íçarfe à Çu mano > fe defdire (t'vne promeffe qum 
L i i i j ' 
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4umtf4tte3 &Lfouotjucr íàlcàtCe con toda íu ha-
ziçríâ&y ?efl k dmyfefleuer anee tout fo}p}noycni&['en 
allertFvnpdysjenAutrerproprpnèntfa 
álçat el deftierro, reuoqiter k bunmjfementyYapfellcr. 
. Qxyerfe Allegar. 
Allegar, veutJire, ¿tjJhmMcr, amítjfer,f'aj>p'ocher9 
arriuer^condcfcendre¡confentir> & yenir: allegaríè 
mucha gente, pAffembleiMducmpdegmsrzXlcgiz 
machos áiñzx&sjmáffar beautouj> d'argent: alagar-
íe al fu ego yf'approchcr dufeu,: allegarb arribar al 
puerto, amueraufart: allegarfe ü a razón, venir k 
Urrifon^yconfentir&condcfcendre. 
DM yerbe Andar. 
De Andar, y oye^ k U fin dcMçoniugdifon d'iceluy 
& du verbeyt, tm il eftditde tyn & del"autre, loutcs-
fóismns dirons encorquelque cbofe cy-dtjfiw dej r. 
Armar, r 
hxtazvyfignifie, armer, bander, <& drê ery commei 
armar vna celada,dreflerym embufehe, armar vna 
búldka., bander vnrárbaleB^àttàitvniczxa^dref" 
fer i n el a rmazón d e í a c a m a , w çòúche&u chalit. 
Aperro chada. 
ApetZQChzdzsquideriuedéçatZGthi^dew 
jnifier pixrochiin^parrotpienne t mats ie. /Vy leu en 
LCeleJi fine, ouila lapropr^Jtgnificationdeidcbalaitdee. 
AyuíbcSr'Abaxo. 
; A y tííbi eft autant i dire que, defpues¿ aprcs^ 
deJfoiis^meitDios^n ayufo y o l e h i z e h o m b t ^ 
1/ 
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ie tay fait jhommc apres Dieu. Abax o3fmble auotr U 
mefmejfemftcãtioit, com^)^el^eyia3è9^^d^erle 
2^ffy: m á n d a m e poner laifmànos del Reyapaxo, 
que y ô lo" hate p or t u íêirmçiõ ̂ eommirfãWhfey îic 
i'attdqúé^ tpi que cefòitydptèsk^y yqúfie fofewy 
pour ionfcruice. • ¿ í _ 
DeBoluer. • 
Boluer, ¡ignifoi tourner̂  retottrñer ¡ ou rcuen^ ãe-
ttenir, readre.UxeritplesÚetoutestesfigmficdtionsi A l 
emigo q u é í)i\elue Ia eípada,!» puente de placa, 
2 tennemi tjui foumc fados, j l luy fdut faire 'vn'font 
ÍTargent. N o huye el quebuelue à fucafa, cclui ne 
fuitpasquiretourneenfamitifon. El fehabuel tolo^ 
co por amores,ilefideuenufold'Mnour. Buelueme 
m i ÁintxOirenjdsmoymonargenta 1 
"Mm outre taut es ccsfigmfications, // en dyne Hat 
dtffermtê commeUfe'peutyoirentitcxempUyhQXxxtt 
^jj or los íiiy os yqin vaut autant a dire en Frmçjis que, 
. f^epomktfam¡¡prettikc'lefmi'-&: h caufedesfienŝ  
- cn main. Tornar y jfgnifte la me/me ekofe èn cejenŝ  
comme; O m i S é ñ o r y m i D i o s , f í no; tornàs por 
m i . O man Seigneur & nion DieU f Jt iú neprcnstná 
caufeen main. ' 1 1 
' Abiieltas¿: > 
AbueltaSj qurfembíeroitdefceítdre de boluer^/w-
ctquondtthxichòy&hxxút&ieftfoeaM 
ferent, car. tía nature de prepofition , àrifignifiè^auec^ 
quant& <juanty&par me/memòyeni exemple. Abue\-
; cas de otras coías diole vna. czdcnzáe mucho v&-
\ovtau€c dutres cbofes illuidonntvne chame de grand 
yaleur. abueltas del caftigo mueftra lesamor, auec 
lecbàftiementmonfireleuràinitii. . " 
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^ C z b o , mm. , ; 
Ciboy.fvfe en dwerfcsfttçons ycottme: acabode 
írcs ¿ l i s ^ duhg^tile trflísjours^lcAho eftoy no me 
digas mzsjyjkü,,tenfen^nem'cheikp&sd'auantage: 
mement helleitòxmx l a 'eQÍaátü^por el eàbõfreóJre 
UcbofefúVàfeftroi^Àtoutecxtremte. ' 
. - Cargo- ; . -
Cttgofignificapoicis & cbítrge]<&fe prerid aufíi pour 
cMigatton^comme: fer en cargo, ejtre oblige : i l fepettt 
dujst entendre-psifr U esnfeience ou-fiy , enaffirmdñt 
quelque çbofe^ comne: a m i cargo, tñmd confciencc, 
farmafoy. . " , 
- -1 DuyerbcCiet. 
Cacrj cfttrc, quyifignifíeyprppremmicbeqireu tom-
ber-y [ejrçuueençor eñ autires dtperfesfynificationSidef-
queHçs-Ufôuf donncr des exemplex, cómme: caer en al-
guna, cofa, fe rejjomênir de quelijtte chafe , caer en la 
catn\^j(b.^ffomcñ^ft.cifi^e de PbiFioire: aun n o 
cajrgo en v. no. quien es , te ne me puàmnettre qui 
•vouseif es., lljtgnifiç ,4ítfiî ntendre &comprendre vnc 
cbofe, comme. Enciende y. ra. efto que he d ichóJ 
aun no cayo çácllo?Entende\voffscequet Ay ditine 
UcompreWê  votts pas.eneofcsj N o heaun caydo en 
ello. Í£»,e FmtenspMj'cftior biénjencl'ayfias bien com-
p m \ c ? ç z ) : n ç l z & C t z g ^ a U trdee, 
defeomrir LptJ}e'.¿p<íi¿yáí vâroos, y^us foinines ruyr 
nc%r cpmmequify 
Ceverbedat) nÁauciiüed^HÍ^Íeprendr^Jlth*^ 
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pletnent i mais i l f í trornem certames formulcvdopar^ 
ler3ouily cnfreutauoir,comme: dac encara 7tjui 'figni-
fieyreprpbherfetter au nen̂  dác de p ü h t a en blanco, 
donncr oufiapjier a» bm ¡¡direBement: dar con la car-
ga en ú e n M $ m p f t charge parterre: dar configo en 
a lgún Xñ%£ttferendre en qftelque lieu j Lazar.de Tor . 
Anees qué la noche viniefle d i comigo en T o r r i -
j os. Dcuatti que la huift ytÃBjeme rendita Torri jos. 
D a r e i ç^hict íyfe iki tar . •tay-le«àzttcnhfenijh*' 
timdehdztt \ cómme en ceji exemple de Cel. el diablo 
meda penar por e l , & c . Lediahlemefaitpenerptfur 
/«3>,0v.dárft mañá,T/cr</'addreffcÀiofk tan bueña 
m a ñ a , / / vfa tPvnc telle addrejje ou deqtctití. 
DúverbeDexzv. 
Le vcrbeàix i t > compoféattec le pnnomreciproqite, 
& Uparticule de j í g á ^ ^ ^ / M ^ M N » - , cotnine: ^ x a -
te def lb , deporte toy díñela V dexènionps 4e| to, de-
portons mus fíe cetd% ítàjforis celaSapropre fgtttficatiou 
eft:laijfer. ' / •' " • : • 
Delaparticulede. ' 
Ceftepartiatle de jfe trome quelqucsfois auoir lajt-
gnification de^par, en Trançois, ctmmc en ees exemples: 
tirar de la etpXitircrpar U cape ou manteaudlcuzx del 
robzeoyymenerpar dejfoû le bras: afir de Io s braços , 
faifir & frendreparles braSkCeleHítoma defies pies a 
nueftro &mo >prensnoJiremMftrepar ces pims; tirar 
dclbtáço,t im'parlebra{. ••• 
• DuverbelLcíax. , K. . ,• 
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^ i m f ò f à y f ^ ^ n ^ h f r ^ p f é ^ i â ^ ppr tí eíra^Vt-
ter parterre:, echaratras 3reieitcrcn&nere i-echar 
,dc faèra, ç!ii(j}rjjors:^h^tmmo al àfpiáiimettre 
la tndni-íefpet: echar en faco r e to , mettn enynfac 
rqmpti sqtte nóits difmsm 'Ffançoit, mèttreçhtvn fa* 
nierper '.-iectiar túbaiOyimpofcr.tribut: echar van-
¿Ojfdre ZTpufflervheMEt,: echarfeeri-Iãtcanía J è 
f¿»fíer:echat agua, yerferde l'tau: echar a mal & ê  
cKar à perder, mettreà perdition, âijsipm tajtrouuè 
•dHmfmfiVv^^h^^M^j^teihnsi (Tc lapidne. 
Y ¡porque ya eãrah m ú de tres horas de Ia noche, 
aunque l Á l o n a e r a t a h clara que no echauan roè-
nos et dia, cenaron de Io que en íus ç u r r o n e s -los 
^^ottsttz^iztiXtpourçequileJioitâeJíaplusdetrois 
péures de Unuici^ mcorqiielxluw fufk'ficUirequMs 
rí40òiènt.p.oittB''faHtedmpjtr^tlsfóupere^fdecequeles 
hérgèrs ãuóient;4pport_ièn leurspattetieres. . \ >. 
Yalos ni'derÉo'sme echan menos. 
Y entre los v i u o i ñ o e í lo . V 
Désmortsau nombre nefuis pitu,'. > 
EtdesviuMtsiefiiisexclus. . - N> 
lUevcoèmeJgnifyktiondijfem 
trere&fçfiépbrãfe: Echarde sttyfiiyemdms'dpperi 
çeuoir.i) ; ; ' • •. • -•••v.---v... . 
' . : j ..v: .' DuvjerkeEftar; .,\>í , 
UffpMfrmt ityptmre.be4iicõujr,£exemples duyer-
be t^tfÚAnroient qnelquerdî erfiU ĵ tátâtfktàdnt 
quilsfepeuuent explique}' qudfitousparleveríeyefirey 
qui eft fá proprtjigm^^n^ie^^met^gtiií-q^U' 
quesv/isyComciétiLA inalcomigo i f f o tio éftoy muy 
hitirçoncliqui^m 
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ne fommes fas bien enfmblc. Quien efta mal con 
Dios no puede hazer cofa buena , qui n eft pos cnU 
tojln'eftfasencemellcjlnejcaitceqmlfdir. En m i 
feíp eíloy ¿ ie Jçay bicncequeictiisy icnetriabufe par. 
••, Eftoy en clip yi'enten ^ ic comprens bien celk '. i'yfuis: 
eftar fobre aui íò ^prendregardt̂ foy. 
Hazer, ¡qui yeutdirefimplementfam f̂ignifieMtJSit 
tonmfairê  &fitirefembLnt, comme: haze del'Houoi 
ilfait yOft conírefMt iefet3'haze del loco ¡ilfait kfól: 
haz que no lo oyes ^ M S femblant que tu^el'ois pas: 
hazerfe de nuguas •xfitixefirmkUatJentffaifoirrictt 
1 dvnechofeicommejiclleeftojtmmett̂ ^ 1 
me en <Fr1afff¡m;c%< quxtite^divtmps ^ àfáaitpir-y haze 
frio,/7 ftiffrpid^izzc calor, /7 fmchaua: hazc-vien-
to ,/7/ií> vem: haze, Ip áçrjlfdit úweux oufapgeúx, o» 
<¿/í ¿ Prfw ¿/-̂ f/V rreír?: hazé c laro , ñub ladp s í /^ot 
f/áíV/ fait sol?re,ou, le temps efl coubert'.últhhiy broutL 
Urt:hzze^òltLanayilfaitSoleiljclairdeLune» haze 
fcttnOfiifaiffer/tiwhaze bueno jlfrit ben tempi. ^ 
Sereno, s'enteaddufirainqu'ilfaitMfoir> &non 
pas du temps cldtr&faftgmmrilJfpetitTffiire» ceft 
exemple, guardaoífxlelSereno.queesmalo parala 
czbeç&tgarde^vpusjlufezainri car ilfait mal ata tefte. 
< Hazer mal a los Ciu&lliósypiqüeK& exéí'cer eu tra-
uailMes cbei(4ux,cx>mmefonues.Efcifyers. Hazer ro -
ftro ,faiyetefte:roiktQjtgnjfievif*gèi &.deuroit,hazet 
iQfirotaufíifignifi(r:fitiretytfage\mkisenh 
la. langue, il yaut autant qu'en. François: faire tefie OH 
^ monjircr ies </f»íj;Hazer¡ae ca t i ro dos cuchilladas, 
frapper deux coups dynepierfe. 
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iay fromê en la Grammaife dujieur Mirdndd: no 
ha rá (jarrera a v n dçgo,./'»»»'*/*)?, >7ne monjirerafas 
lecJjehiitiàyndúeuHe. V v "4>-
s Haaer. 
ijy. yèrbehxQtii i l nemefoutticnt pusauoir trouuè 
de grandes dtfpadtê  sfeuletnefit enpkffant i'ay remará 
qué con quien lo has 'ipourfignifiertàquien as-ttt ? ¿ 
ç » / en veux-tu ? yoye^Jk '-tanitigdtfoñ & aajsi le com* 
mcncemcnt de ce recueil. . 
' •« ' : • : Hal lar . • 
' Deccverbe Hallar ilcfieur Miranda en met quel-
ques-exemples , qm ne ntonflrent point de difference 
quant àfajtgiijicktion ,mais' bienJeruentpoitrajjeurer 
la cbofe d'auantage, commevhvXtzáoXo haueis el co-
m é d o r , h a l l a d o lo haueis el beucdor , hallado l o 
haueis él jugador : qHifignifient 3¡veusJauez¿ certai-
nement tromdleg<mm¡ímf^y*aron£ne? l̂e,i»üetir. I'ay 
leu en la Céleft* n o meha l l^ de plazer y alegria , qui 
fentenden François', iefuístoui tranfpúnéde¡>latjir& 
detoye. Darfeporh&lhâojèdefcouurir ¿ou declarer. 
Duverbe Y r . 
Outyeveqffif'ejlditdit nerbéyt^lafindefaconiu-
cgaifonii'ayremarquéquelqucsformulesdeparlergfquel-
lesilfyfe ¿ qui font aucunement difficilesi-cottime: yr ¿ 
Izmànotjcmpefcberjquajtquidtroitjallcraudeuantde 
la'máiñtfyn quiywtmálfairei & Vempefcher de paf-
feroutreiyztnçzg&yallerdpreSftfrefecondmoleyuíL 
cnçagtL tne luy êftoiipasfeeondineluycedoiten rien: 
' y r d e ^ d l p e j w y í d c t r o p e l , allerk lafiuletottaller 
entrompe.' . •"-,:" •• 
( •^E.Tí^FáANÇO-ISÈ. i f f , 
* tiiy-U$-ya?&s*anifour.ies-t&ifon, c m m f€ift̂  o-
brezilla vâ dirigida à tyi Ccftffiúte enture éji ad-
dreffee ¿ N . eftashiftorias van; disfrazadas dijbaxo 
ele otros.hombres, ees hifloircs font defguifegsfaus 
ílesautresnoms* : : / ~. . ^ . ( 
De Lleuar. 
Ceverhellev&Zicfixemmecòrreldtiftypoff 
àÀutant quil jfgnifte, emtnener & emj>ortért c^í raer, 
yeutdire ydmener .<& apportery mm torn deux jigni* 
jtentJ?mplcmei}t,ikeiier&porter^ fcpfennfnt foie-
nent fynpofir i'autrejftdns les âmresfignifíckuoicorhi-
pofeesítnakmtrcicellés Usf? iróuuent envetfafnesfa--
çonsdeparlcrqui en font bien diferentes, commeenecs 
exemples auifumentibxien camino lleua el negocio, 
Vaffaire ejl-en boncbemin, íaffaire s'aeheniine bien: le 
lleuan la pena j /«yfont payer (amendê  llenaron me 
mcdiQ elcudo: por la hechura, o» w rf^'í^er 
my efcftpour lafaçani la cofa no lleua remedio ¿ilny 
aplus de remede i celaiútat 1 leua tKi &ñosplmepaf-
fede mis anŝ c'efi à dire ¿ileft,mis ans phsaagè qiie 
may. • .. , , , _ ,• 
De nadie ^ninguno. 
Onfepoarrott trontperen>lafignific4tiondeces de»x 
- di&ions nzi ic &, ninguno i ̂ mmnt que tomes dettx 
fepementdireen Françoisipour, mamáis ilya de la 
difference ,> ènccquemdicfentendfefilcmentdes per-
fonnes, & ttefe toint iamais au fubfiantifyfgntfiant 
> froprementcemotpeifonnê qumoits difonsauec lanc-
' gatiue oufans icelle, commepour exemple: yo no hago 
mal a nadie, ie nefay mal iperfonne. Quieneftáay? 
qui ejllhnzé.itiperfonm¿ouUenim ay nadiCi*!»^ 
I 7 6 x tí R A M M A Í R E : i.&XxA &SÑ;0 11 E, 
rf/?e^»«^:£íNihgimo\/f tfrten toktfschefej efimt 
.vñOiiGibra dcninguno 9<Bwre-ihfo$Hl,áunrede 
n insunhombre , mlhotnme: mnounaW? ¡efaminin 
qmnc; (tbregcpomt. ~ -
DuyerbePztzt. -
Parar yfUtd^re'̂ roprememarrcfier ^aisoTi en vfc. 
epcGrdÍHerfement,comme:$&tM 
de3fe rcffouucnir; T u que micjntcs,lo que dizes para 
ta ien tes; Toy qui ments jrmsgtrdeàxéque tudrst en , 
-quepatbxlnegocioIquendduint-ill mira y veras 
quCitalpararan , regar de, cJr yerras- en quel poinB 
mcítront:^ comment eejfíiperont'Acxz me entre manos v 
â aquel.aihejonazo,y veras quake lo paro , laijje 
•émycet ajmcr?enireles<-n>4tns.-i .(¡¡r-t^trnts comme ic 
F-accouftrerky. llfigtiifie aufsi , destevir^jrcufàtytsm-
-«.¿•paró fe \>Tipno&lJe*$pt-bon\ Milr'eufct^fám,vc3i-
^uallo-de b,uenapara, yncheualde.bottarrefi. Parada 
figmfiémfsilcliettohfctientM beftequ'elle 
ytcnnefeprendre auxtoilles oufilêt)s ¿que noH¿rpouuóns 
direenFrançoisyaguet. 
Paflár. ; v -
7/ nyapoíni. de dificulté en ce yerbe-quant àfapro-
prejignifícattoti 3-.fctucmenttay rcmarqucque IcsJLSj/a-
gnolsen yfent enxcrtatnespbrafes quitontyComme^zP» 
Tar p ò r la imaginacion:jo«por elpenfanuento,/*//-
fer ett¿dutfer:r\xihcz talcoUi ñaepafsb por la imagi-
mciotiiUmaisienepcnfay à telle cbfffe. llsdifèntPaC- -. 
íâr de c lamen ciarOjfgtwJfgmfier̂ aepart enfanJ'i^ 
leu en Mente- mayor Vpaflb íoliaV qui eft: vnefaçón de 
direquandmferejfouüimtdccequiacfléy&neflplus^ 
" , comme 
tommcdú kontèmps ^ ^ W ^ ^ s : p i 4 ^ f ' & ¥ ^ t A 
de U teunéffç fdffee. Jls iifentdà tèfc^j^&fifrfcí^ 
paflarla mano por k \^tt ¡ f i ' fm^ré>f^^^i^%. 
reffèr,comThe ori fdit ^ni^eMlfdroúcÁê^fàíirJi^iM^ 
floüer> e» luy fajfint Í4nk^¿¡i&Mffu^'é^.^\ri"r^ 
le tidy rienremdi'qué de difficile en ce Tter&ê ffiióir 
en cefle maniere depdrler, pedir celos, quijignifierpit 
de mot a mot9 dcmdnàer dèsidloujies', mais il n'y a point 
¿dppdrence, dim veut diredutant que, donner k enten-
dre ¿vnrquel"on aimr^yu'éneft ialoux-dê kty.-̂ ayê  •  
"Monte-mayor. Y quantas vezes l lora i idõ^-á^l ígr i j . 
mas engiañofas, pedia celos- de íofas jdè^quê^jro-
eftaua burlando. Et combten de fots en pleurdnt̂ o 
Urmes trompeufes m'dltegueitdcsoècdfi»Hs de ialoufie, 
dechofeSydontiemèmoquots. 
le n'dypdtyoulu pdjjer pats dire ladffirén'ceqú'il 
y d entre pedif & ptegutyayd'dutdhfqwfflFrdnfrtt 
tous dcux figñifient demander. í l fdutfçduoirque-fyc-
dir ejl dahinder pour duoir, c^pregün^r, cvetti difè> 
demanderpo^fçkuoiry ouinterrogert' Ceuxquicnten-• 
dent Latiñj 'nont que fair'e de cefte cxpUcation 'fc4r Us 
peuuent incontinent iuger que ptàizfignifiè petére, -
& preguntar., per cundan, qwcBatttantddtrei 
que interrogare. 
' Du yeríePkttCc. 
Picarfe, feprend "par les Efyagnols en vnpfignifkn* 
íionMen dijférentrdecèlle que denote lé "verbe Picar-
\ 
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Jtntffei'cariLweut dire<fropr<npent Jkimfreftfiten 0» 
4iá*íbiqHelqv.c.eb0fc¡.ctopm** pícafetlevállenteA U 
fmp^of^ignJeyailUntimczic de galano,picafe de 
lirnfícOipiçafe de lettado^piepre de cpttefanoj «Sr 
¿utres fembUbles. E t tout demefmefe dit auec le yerbe 
preciaJ;ícy«wwí', prccikfe de valiente, de m u í i c o , 
tiene puntas de Xcttzáoúiyaitefitttd'eftref^auant 
' .'Í Q u e b & r . -
f ¡Qtíebta^jfel m\?jo¿dKfcl!>wgtrfacbotereyiqi¡cb rae 
fiiptfyif&j>)&m?*Mmhe~<>' íQíi?t>raí el ojo al dia-
hlQíf/grj! rtfaittcejqpÁKX -vil ojo3 creuey.vp (sil. 
- iV. .ERj.recaudar ^recaudo., , 
/ / ^ e c a j l j d ^ /<< « í ^ w f Jignifiçation que^pjòt&l 3 «¡ui 
' T ^ ^ i r ^ f ^ ^ r e í ^ m ^ e j e c m â a x tenízSyreceuurer 
&>Kece^Jeireuenffs. Celcfí.jio hize CifífKllegar y 
rçcaM4ar> ie^\fyfi*it qu'dniüer &• recotiHjú&tpgtMfii-
toft c? qH£ ie-ídemandois.Recaudo, que Lplus-part der 
Efpagnohjprmoncént rçcadq ¿ J'eftmd bieñ-.flus que. 
ghifie cerque lítjtlten dit recapito, ,2»*X3#íérí>-Wr 
dréfje, quelquesfoisil.fi prendpour yprouifim^xoMmoi, 
à buen recaudo vengo, ie ne viens ptãdcfpeuruçu. 
J / m , poner KcmàdimrttfefiingMJigwfie aufit'mt 
mejfdge, & prefent quifénuoye deptrt & d"autre , eJ* 
enge^ral quapdils yeulmt figçtfer.jacitjement ¿ttut 
(Ç qum,M^ten «mre , dootqrt* befoin îls yfent-dfi' 
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te mot recad p, q«* vaut autant que Jion difoit m ir*»-* 
çots¡ y. dc~qMy¿\<iomme J!pour efmrê on demmdoit da 
paptxt? ded'cwrZ ) cefcroit Men dtt ̂ da me f ecado 
dantkdefieuner^on âtroit praprement, dad nos le? 
czdoYm&\moxttijdottHc^.n.9M-flequoy-dcjFcutt&* 
Reboluçr . > 
Rcboluec, tompofè dt bolucr ^Jtgnijie^rnubla t 
itnmer, .bouleuerjer ir ttoy ytent rebuelta » remi-
te: Kçbueltâi.Vftntapc, fe dtt d[ytie,fGm?p,equi fe 
vtentdehuwjquieft tout&d^cbet*elee<f&^ufifjyl pás 
tncor hthlltç. On dit auftt rebolttejríc con vna 
muger f̂e tnefltr auec yne>f̂ mmt̂  i d eft,, mcflet fgs, 
coqmlles enfemble. , , « -> 
.Sacar . , . 
f cxphque en François creuet* qui esí: Gtia\ceruo y 
facar .te hae lo jo , murmm t^bem^ikt çrmem 
tml. «Toutesfois ceU ne change point tajignifiçdtion, 
Aws¿ftyn& propriety de l'yne & CAutnJdngM^&ne 
fereitpas bien dtf, rebentar los ojos, pour facar ÍQS 
fíjos+encarqne rebentar f̂igttifeproprçmjQi ^creuã, 
tious dtrons Aufiibiej? en Frà^oit, tircr, qpçjçreuer.1 
< < '.1 -¡'-V . / »lu:v ' - / 
A» I ç f Efpagmls. yfeni dtnerfement de ce yerbe-{et, 
frtquelqucsfats-ajfot. dtffer'emment de ce qu'il figntfie 
x ' M i j " 
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cnFrançeisi cemme: Que? todo h à de fer J ugar ? 
fo'f» ^¿aji ? ttefer/C-on dutrecbofe qué'idúff* 3Ibdo ha 
de ferpaflearí/é/'íf/wíwírií-í»» touJi«uts} fi que no 
ha defer todo a n d a r í è à l a ñm: del berrò> ènfçdit 
bien qmlhéfdtttpdfquetóut feñ diííe àiHeiiliy fcflcur 
¿k crejjtk rc'cfi ittot jty4frll&f&!&^f^ilfrkg0U**> 
fittx, & qui ne veulent ríen futre. S í Dios fuece fer-
vÁàOifitpiaiflklMcm fivitti. fuere feruidosf*/'*'««' 
pltift, commeqm dirñt:JiDieu y ejlfert^ oufilf ei* 
contente &>fiyms vouscontent e^: enf4'fr$prefig»ifi-
cdtion otrSt •: es vn perdi do-, y n n e ci o, v n vellaco, 
v n bobo, v n haraganees vn (u]\ciOyCcJlyn Jesí>*u+ 
ehéyynfcít^vnmej^dnt^nlou 
pipMrcfourdè/crirevnfàrrán Us Jifent, es vn gato, 
es de rier^à-de Afià,-tiene vñas.ceftvn çhât, ileji du 
faysAíAfie, ilaâcsgriffestou Jes angles :ftir ce mot de 
Afia, tallufion efi belle^cdKiñtfi;nifiefatjir & empei-, 
gner. Vourdepeindxeyn finbemme jilsyfentdeccs fa-
fons de farler tes vnmoóoyc'eftyn marmoles v n 
zorro,c'eftrvit fin rendrdte& vtibimdoiyijucnour-pou' 
nons explúpter en nofire langnc^efi yñ htdtoü-,v» b'̂ h 
rompu. esvn perro viejo ¿veft vn tieilebieH^ nous 
riyfonsfdsjdece dernier en frAn îs.&%te'frocos,font 
fi'i^ifKryn^mmtfin,le^e«r-Mirdndddik^ 
mules quif'enfuittent: Bien íàbc quantas fon cinco, 
llegà os a el que 4è í e c a e lacapa. 'no le echareis 
dadofa l fô . n iquebouo es cl tnóçò. i^Poesten le 
el pie al herrar, metelde el dedo en la boca, qui 
finttoutesfdfons depdiierfrõ^prcsdtíxEfpdgnohy lef-
quelles ft' rupportent en Frdnçois à ectteŝ cy. llfçait 
¡benque c efi de yiitre , i l n eft pointfot ¿il n&'fe Idiffcrd 
pds djfiner, ilfçdit mietnt quejón ç ã n màngerjl efljàen 
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dejpflh & AfttresfembUbles. On yfe4»fâde\ceverbè 
Is e omparaifonsfansfa dieBifo4 omme,es vn Gefar, cs 
vna gallina, cs como vn o r ò , es como vna eecajcs 
como vna nieue» es cornai ynã pez. C é ^ Cejar ̂  
c'eft vnepeulk, tí eft betu comme l'or3 i l eft iattlne com-
mecire, ilcftbUnc commeft^gèyUefimircmmefoiXé 
Ello cs miel y man teeá y pan pintado. CeUeft 
tniei& beurrejar pain peinturéyfeUr diré, "bvilaqupeft 
doux comme miel¿ ceji tout fuere, pan pintado, ce font 
fetitspains ou gaftcauxdore^par dejfuŝ commelespa-
ftifiiers en font. Sec parte, eflrebdjianryzfío no fue 
p a c t ç p a r a q u e y o Io hú ie í l è ycchnefuipasftijftfanp 
pour tite le fair e faire, yo no foy parte pata el lo , iene 
fmp^J^ffifmtfottrceU. 
DurerbeTttcr. 
liiíaer yqtthft* co?nmet áydcJt4 dit, qudjioppofe de 
l^m^otttre^^H^^^i^portar & ammmífeprená 
quélquesfois pour-y trait ter ¿pfa&iquery & mcttrjeen 
yfagê commey t raé t ' en t re mzaos,pra&(f»eri tnettre 
encBHtire. Ccleft. la ou Centuria parle des diuerfes ma-
nieres de tuer, i ! dit, lasquemas v í b y traygo entre 
manos íbn efpaldarazois RnfingtCiyCelles dontfyfé 
& que ie pratique le plus dé grands cgupf.depLt 
d'efpeefur les efpaulesfans fairejtngi traer eii len-
guas , diredetyn à Çautre, mira ho feas traydo ea 
lenguas, regar de que tu nefots U fable du peuple> quott 
nefacefes contes de toy. 
> Dr Tomar. 
Tomar t ino ó t iento ¿ affeoir iuzement. t o m i r I» 
M i i ; " 
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txjz' algúiio sfignifie > auyr nouuelle de fon ennemy* 
comme, t o m ó l e la boz cjue el Empcwdor çftaua 
féreuii efióiFfirtpitoche aueefon asmets Çèk~ porque a 
donde me tomare k bqz me hàlle apercebida, 
afinq»:'l^õu t aufay úóPiíidlc de mon ennefny, ie me 
trouueen poinFí pour,embairé. Efta cofa es de 10-
moyccftccbofeeftetmporimrt̂ ^ 
mentsprèndre.'•• ; 
M : , Votar exvoto. • '. ' • ' 
Vóizt^gnifièopipet^dotínerfAyo^ , kfT 
ladite voixouopimon, en ceftefígnifíctyfon&oi&t vtítt 
diifíidirevoüer i ottfaire vn 'vau & promeffe k, D/V», 
<S" vo to nom ĉra iceluyyauj LesEfpagnols vfent de 
cefte âerniere Jignification enlcurt inremensyComme, 
v o t ò à D i ò s , icpfymítsil DieUy iisdifent atijsi, j u ro -
hlDitítyrceuxqi4Í nmttatítd'tmpietf dífent^ voto à 
diez* •fâf&tétt<tr*£^i&&mU>s> •mmefrcft- djfê  
mòtifíré%iftrer. ' ^ ;¡ ; 
' Des accents qui fe doiuefit faite en Itt prq-
• ' mnciation Efpagnolle. 
Eftãntívn commuff dcfauttetr toutts leslangues'vul-
gaites'- de nemcttre efi leurs efctitures point Accents 
fur lesfylUbesquife doiuent̂ efleuetotf abaijjer en Ies 
prom^am^UfiràfmM^à^ímpwtfmilmnerynt 
cognoiffan{ecertaine,princif>alcmeMfòí4rcfâ 
ils'en met encor mainscfu ésmtresde nos "vòifiheŝ  tou-
fesfois il ne faut pas laiffertâen dire ce que t en ay pett 
frouuet jtaiiten la Grammaire duSieitr MiYanda, que 
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ftude&pMEtiqtte de ccfte langue. 
Veur en diredoncques ce. qui fe ponrrd en\ vn Jtpetit 
traitti, il faut faire ynedutifiõn des diBimsiqui fe 
fetMMntmyoc4fes&'CÓnfi»mtes>%cequi'Jie0d$*tk 
pániemenJtréaucommcticmentdcceJle'GramiñUirei! 
Orilfdutfçauofr quefi.U %di&im fct€rnnnten\on-
fomnt^ qui nepeut eflrequ'ewyns de cexfix , d , 1, n , r, 
x , z, (aujijuclles fepourra adioufier Ys i quand l̂ie fe 
trome aujinzulier^ ¿ r qu ellefiit £ vnefculefyllabe, il 
rieji befoinaen donner aucunereglê pourcequeSaccent 
nepent eftre que (itricclle.. Mdis fi elle efi- compofee de 
plufieurs fylUbes, I'accent (qui eft toufiourrgrme és fi-
nales) fe fera fnr /áWímVmfmwfj leal tâdihumani í . 
dàd, ci i i í tàdrmcrccdjparbd: Valladolld , /Madrld: 
virt í ld, {tnè&úàidufquclles fe peut adioindre U fe-
conde per fome ãu pluriel de i'ímperdtif detout es les 
Conwz¿ifons des yerbes s qui fe finit t oufiours en ̂ d , en 
cd, ou en iàicomme: amad, a n d á d , hazed^Wmed: 
venid, dezi d i & dujsi tous les autres termihê  en â* 
En Itcomme, general, animal, f e ñ á l : miél ,h ic l , 
ba,tél:abtíl>braiil>candíl; caracol, E í p a ñ ó l , arre-
bbbazil l . Ily en a qui font exceptê  yComme, á r b o l , 
cónrul^hábiljdcbiljFcrtiljfrágiljnróbil^trébx)!:/?/"-
quels feprononcenPduec accent aigujur lá premierefyl-
labe> comme yous les yoyé^marque^: & pommeux co -
gnoiftrc íaccent dcsvns & des amreŝ  itfaudra auoir 
ifgardau nombre ptttricl^ui fera ledit accent fur la mef-
mefyllabe ou yecalequeie finguliersfecbagcZt toutesfoü 
nitHáles:batbl ,batéles:árboliárboles:cóñful,cán 4. 
fules: h á b i l , hábi les , &c.&cecyfoitditfourmt> eã 
M üij 
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.Ics-4ut*c$}tcrmt7t4?f0ñs qui fourroieat auoir des exce-
ptions: ce qúifera a(Jç̂  facile k cognpiflrek çpux qui att-
~ronf tant foit feu^intélíigence dela fondue Latine. 
. Eh tiicomme: fayíáüjCápicán, Iuàn:a lmazénare~ 
Jica: m ^ f t i n , bo l l i n , o t i n : m e í b n , c o r a c ò n , ç u r -
roiijKíun, Sagàn . 
Tea Ay tromé quelqucs-yns- exceptê  yComme font, 
ózÁm>imtyen,oúgGn ,&quelqHesautresqf(ife co-
çnoiftront tops, auoin'accettt aufluñdnomíreyfurTan-
tepénúltiemc^ comine: otàssie.* , & non pai tjrdcneSj 
quiferoit.vn.temps Comon&ifdu yerbe ordenar. 
Ént3comme: alcaçarjalbeytacaçucàr, acibàr , a l -
bzñltymnláákv.&lesnomspróprfs'dkommeycomme: 
Gaípà r , Bálcaíar , aufíi torn lesmftmtifs-des yerbes> 
cúTwwc, amàr , h^blàr , hàzcr, bo luè r , jdezlr, m orle, 
& c . mugèr ,p lazèr , añir , a lbañir . Ce mot má r t i r eft 
excepté. En or, comme: amador, hazcdòr , labrador, 
oradbrj pecador, & infmis autres. 
En x, fowwf . carcàx ja lmofrcxjre lbx, amo/a-
dhrytyquclqftepeuctautres. 
Enzjcomme: rapaz, capaz, íâgàzrixédrèzjjafcz, 
vejczj 'perdi i joarizjmanzjarózj-albornoz, Bada-
jbzjcapüzjoroí í iz . . 
Deceuxrcyfapfexceptê  certains nopis, oupluftoH' 
furnomside families qm font terminê  enzx&en ez^ 
comme'.WiszjAluárez, N únez,Pcrez, Suárez,Gór-
mez,, S á n c h e z , Már t i n ez, Rodriguez, Béni rez , 
Sáyaz ,Láynez : tomlefquels onttaccentfwIdpemU 
tiefme ouantepcnulticfme. 
Des diíiions qnifiniffent en s, ien'tOy trotiné des part 
tits declinables qtii tyei tacçehtfitr Ufirtale,que Dios, 
quieftrqHajfmd&ojylUjief&znis... N 
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&ts Indeclinables tl eny * pjujteurs qui torit fm' ú 
/enuhiemetcomme: antes, derbrúccs, agátas, agatiU 
]Ías,aíàbichd4S, léxos, entonces. Quelejues-yns aufti 
ie met tent fur Udcrniere, comme: atraues, al reués , 
deípues, jamàsj & autres femblables.. 
Quantaux motsquifeteminent envocalcs îlsont 
I accent fort inceruin , & fera mal-Aisè ttenàonner rei-
gle ãffeuree, totttesfais il en faitt dire ccejtt'oñpoumt. 
llfautpremierement noter tjuejt la di&ion ncBquc 
de deux fyllabesiíaccent quiferaaigufcferáfuñUfre-
miere ; & dc cetles de trois ou plus, les- ynes l'aurphtfur 
lapenultiemc ylesautresfur Fantepemltieme->&feront 
de ce dernier rang,cellcsquiontla vtcale it en Upcnid-
tiemê deuantces confonantcsCjtJjSj xommê  mú í i co , 
iindicfo, fiíico, flemático, eoletico, exercito, ha-
bitOjazcy te,delcytcaf(cyte, báyle , fráyle,petáyle, 
bon i í f imo , maliffimó y&enfotHmetouslcsfuperU' 
tifsquifefimJfentrníRmoj 
lesnomsJiminutifs temine\en\co.t <& iza y font 
exceptê decefie reiglê ayam ̂ accentfurUpenultieme, 
comme: bonjicoychiqnita» ^geaeralmentttous-ftà^ 
tres dimimiifs' de quélques terminaifons qú\ilsfoienti 
comme: afnillo¿ cef t í l lo , inofuélo ' , borrachuclo, 
& aufii ceuxqui font duge nrefeminin-
D es noms terminê  en iz> les yns ont I'accent fur Ti, 
qui fait Upenultiefme fyllabê  comme: a legt ía}coaar-
d'ujfi lorofía.fantasia^oliciajalcanziaiporfiajrc-
ñor ia , íangría, valent ía , autres quifoitt, ounatu* 
reís ¡Efpagnols, ouMenGrecsjar ceux qui font plus La-
ttns3mettent ledit accent furtantepenulüefme ¿ce qui 
fepeut miren ccsfmnans, auícncia, blasfémia^ cle-
m ê n c i a , do lênc ia , efcóna> eficácia^ glÓ£Ía,indá-
Í$6 G R A M M A I R E E S P A G N O L t E , j . 
ftria} infâmia, injuria , Lazcria cfldectux-cy, encor 
qitilnefpkpiM Latin. Academia en efiau/iiymi&nZj 
mcmóthytíbi^&flufieítrsautresfemblables. 
lly'enaztoutplein d t-finis en ti knee •vneconfotte in-
different e, qui ont aufii tttccent indifferemntGftt yMr 
ksvrsVontfurUfftitilticfme'i & lcsÁütresfwtt<tntc-
f cnnh'éfmé̂  de hfenultièfme i'ay ii-'owMalcauala, fc-
pnlcmàilocàta^cotdátiidiípútiy&dutresideta»-
tepcnuhftfíne iay remarquej a l c á n d a r a , a l h ó n d i g a , 
pérdida»Ó?3»,¿ ladijferenceduparticipefeminin per-
áidarfutfititla reigledefoit máfculin perdido , ayans 
l'accentfur l4penultiefmes comrrie fofit Âítfíi tom lesau-
tres farticipes. ~ 
Ces adfter fos acà jallà,acullà, orit íaccent fur ta. fi-
nal , mjíñtc vous lesvoye^ marquê -j Mtfiicet autre, 
. qa içà ^& femblablement cttfx qui font terminê  en i , 
fàmmf, ay,alli j aqui,_<í«fc leurstom^éfez^ Marauedi , 
<ír çaquiçami nomsy fumentldméfme regle. 
Qmnrattx noms terminê  enio , i'y trouue autant 
dcdifficulthjqh'auxautres, car dueuns onti'accent fur 
Fixomme^ún edrí 0*4 cíàfio,dçítiatio jhaflí o, l u d io , 





Usen trouue de ¡ees termineî  effcóydúfsvfoerrdes 
difftrms,e¡wdc-ceux en n̂ commê  tábcrnácülo , b á -
culo¿oftáculoi h ígado ¿lefqtielsont I'accent furtan^-
tepemltiefme^&ctmtresl'entfurlapemlticfineyCom* 
me, tauernko, hornero '¿ harn érò^ lefquelsfepour-
rottt difca-nerauectant foitpitf-icitiçpÁ&tà. : •• - -
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• ~: QHelquesfftrticules terminecs en efonttttccent. 
iceluy, commcyxanqvié, dadoqué, pueíquç , p o tqüé , 
<?: gmeraktAent ent outesdiBioW quiontcfihalt m le 
fronyncc commc nofire ¿ mafculin̂  oufort feit diffe-. 
rent. ••.>,.••:••• • • •• •' .'a,.' • -\ ' 
Foila ce que i'ay peu remárquer toucbant les nmsz 
quítnt àtíx vèrbes i i l pourroh fufftre Je'ce que mus en 
Mons monftrèêsçoniugaifòns d'jceuX y ayantitafche de 
mettre dc$ atèents ou tlf .font le plus requis v-toutes-
fots cenefer* malfitit den repeter erfeor icyquelquecbo-
fes d'mtaníqu'és liuresilsfe trememrarement decen-
tue^ & efl necejfaire d'entendre U Ungue JifpAgmllc 
deuant quedchpouuoirprononcer, 
- . Hous (tuons defiA ditqite tous les Infinitifs des ye> -
hesontl'accent grautfurla dernieteycomme^vafaha-
blàrjpòdérjdczirjmotir, &c. 
La premiere &fec6nd&pe»fonnes Jtngulteres du fafsc 
parfitit de Mndkatify ont l'4Ctentfurla.dernierefyllabef 
commc,:yq ame jaquel a m ò : y o eníènè, aquel éñfer 
tio:yo perd^aquel perdip. 
Excepte quehjues' vns qui ont ¡a penultiejmc Ungue, 
commefonty huue,huUo,</f hauer:hizc,hizo,i/<?ha-
zer:anduue,aduuo,</(r andar:pude,pudo3 de po-
derídixejdixo^í'dezit:tuuc,tuuo3</e tcncr:cftuuc, 
eftutjOj^eeftar: t ruxej t tuxo, de t taeníupe , fupo, 
í/eíaber: v inè ,v ino , í/é venir : & cupCjCÓpo^ca-
benqu i fe jqu i íò , de querer. ^ v 
firtpr deflndtcdtiftesthisperfonncsdujingu-
lier,& la troifiefme duplurielont Paccentgrauefur 
nakj CommciztnztèyZmàús, amarà^ amarán : hare, 
haràsj har à jhar à m d irè,diràs,dirà,dirànJé>J tous Its 
atures. Etqtiantà lafréniiere &ifèc<m<k perfinne dtf 
IgS GRAMMAXR.E ES p AG'NO L L E , 
flitrier^Uestafirom-far Upenubitme &.fçr* aigu3£au-
tantqifeiles s'augmmterit̂ mfitoujiours&vne fylUbCy 
fwwwí-camarémosjamarcysjharcmosjharcis, dire-
mos, dircys,&rc. 
£» parlanpde à finalj ty aueis çoniprh Ufecondeper-
f$Mccl»plttrier deflmpetwtfqwfinit tòufiourscnice-
ammciiniây ha z èd -co ra èd,veni à,Sí C.MMS ilefLi 
noterqpe lés Efpagmh.enparldnt erdinairment aefint 
foiptfonner ledi&â, Itajfint toutesfots í'accent fur U 
•vocdlcquila precede, comme:m\d., haze, cotnc,dezi, 
&c.Excépt¿Oyà. quintpirdiamaislcA. . 
L'lmpdrfattdeHndicatif, Oputif̂  & Conion&ifc & 
le Thtfáwparfkit des deux derniers, anfii le Futurdtf 
Co'u>n&ifaumbrcfingdieryont toufiours Vdccet atgufur 
lapenultiefmeyen tMteslestroisperfonftesy&m plurier , 
cnldpremnre&feconde>JurFdnteptyuhiefmc, cemme % 
^í)«rTíK^V^/i^amáuaiamáuaSjanaáua, amáua raos , 
amáuadesjamáaan.íswr/'O/'/.c&'Cffw.aniáírcjamáC-




bregefortfoment pdrJtncòpâiCemmirpourimítçdés ¿fe 
meiimkxÁts,retcndnttomesfoisfa^ 
fyUdbe: en fin Pon peut fàctlment cognoijire , que ld oic 
ídecent fe met da fingulier Ufe trouue du plurier, c cB i 
direfor mef^ vocàle sfoit quily dit ddditim defylldbe. 
cu non* \ 
<. Jlfdut encardir e pòur}conclufií)n9qMly d ctrt&ni 
noms & ver bes qui otítr^pi^^^t.èiqitMt-àt^fritu-
re & mdntmoiasfattt-^ntmsett^'itwiiukifün^'ftmn. 
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w^-magnificojmagnific^magnificosimagnifieás, 
cftans nems Je proferent aucc Faccent fur / W e -
fenulhcmey-MatsúiagniBcOi^gmíiciSi magni-
fica t yerbe, a-ledit accent[ur Upemltieme-, t& tout le 
tntfme fera deplufieunttutrcsqm^ontcçftctffimtèí 
En fomme.voiU ce (¡ue le temps m'apc'misderecueil-
UrípriantiesLeBeurs, demAducmrAt̂ iablententdes 
fautes quihrccegnoíftront encipetit1aptas^prendre 
cn gréjabenncvòlonté que t'ay euî &auraytotifiaurs de 
fdÍYfmim^.f,y4dieuc 
N . 
D I A L O G O E N -
T R E C I N C O C A -
ua'/erps amibos, 11a-
mados Guzman,Ro 
' à rigójiáon Lorenbo, 
M c M o ç à y OíórÍQ¿ 
v n maeft re fa!a j y vn 
pajejenel qual fe tra-
ta de colas pertene-
cientes à v n c ó i n b i -
tccori otras platicad 
y dichos agudos. 
G V Z M A N . 
algua L a , eaá 
! paje? 
P. Seño r . 
G . Saucs la caía de don 
Rodrigo? . 
P. Si S e ñ o r . 
G. Pues ve alia ; dile 
que le>befo las ma-
nos, y que fi le pare-
ce horjgcje que nos 
veamoW 
P. À qu i cfta v n criado 
del Señor don L o -
renzo. 
G. Entre. 
D I ^ L Q G F E E K -
' T RE C: I N <X_fc A -




quel fe t 'zdi&e de cha-
jes appdrtenantes a yn 
banquet, auec lufres 
difcoiírs & di&s fub' 
tils. 
GV Z MÁ N . 
SatgO¿t y.y.d-ilpoint là 
ÍSXSL q«eíque Vage} . 
jp. Monfieur. K 
C . Sfdttçk ~Voí(s lc log*3 fa 
Jicur don.Ĵ gdrigtiei 
T., Otty Monfietir. 
, G, yAlle^vovsy ènj& luy 
dites que te lay bdife les 
mdifisy&Jçdchc^fil* 
Utvmoditéà cefttJjeu-
reque nous nous yoyos: 
Jp. foicy yn feruiteur dtt 
. Siwr don Lorcnfo. 
éJQui l catre. 
• D I A r o 
Cr . D o n L o r e n ç o m i 
,. fenor befa à.v. m . las 
inanos,y e m b i a à fa» 
bec íi efta en cafa, 
• porque tienevn ne-
gocio que tratar con 
G . Que b e í a à fu mer-
, cedlasmanos3y que 
. yo fuera à ,Ia fuya»¿ -
beíarfe las Jfi no m -
uiera vna ocupac ión 
forçoíà queaefperar, 
laqual tambien toca 
, à fu tnercjíd r j .^ue íi 
yiniere f e r i e i bien 
venido , y fe tratara 
del codo. 
Cr . Be íb i . v . . n u J a s 
manos. Í , , , » - . ^ - 1 
G. Anda con , D ios . . . 
H o l a ^ D é ^ i ^ I m a - , 
èftrefíiUi quíe, haga 
: poner eflas Vmcfasi 
qjuc vernari-ya los 
.{.cpmbidados., > j < 
M- í Señor , v-xn.jçqmo ^ 
. í è ' q u i e r e / ç r u i r . i p y , 
, à la J t a l i á n s . - o ^ l a 
."- Frahcefa, o à la, I n -
. ̂ gjcfa' i", ,o.;'à. J&.Pla-
m e ñ e á V o àTa 1 u -
,G V EÍ; - i$l 
S. ¡Doh Lorençsmonmau 
, Jlrcvousíaifeles mains 
7&Í emoyerfçduoir* fi 
.. -votts efies au legís,par~ 
'• nce. qtt il ¿ yn affaire a 
traiucridueĉ ottSi 
G. Dites luy • que j e lttys 
baife les matqsi & I1** 
je le fiijfe .alié tr^uuer, 
.neufi, efii yn^ff^e 
- (onéqmmeftfórucntt, 
J,.!&KqmlfO)ctmcĥ aufŝ  
^àlfty, &'questi{iltty 
,, .flaifl J e svcnif $ ilfcr* 
. .^iienyenu.^ trait' 
tefons -de tout; noftrc 
m4m< •, • o' .•/, • 
ftel^uiifacfd^efferJes 
•̂¡t̂ le/tCaK cesm f̂iijfurs 
les ̂ inuiteẑ  yiêfl/íren.t 
ipi' - D i Â t 
G / D e ^ o d o s eflbs e-
•:. ftreraos roe iàcad v n 
, ¥ medio no quiero tá -
- - tas ""cerirooniás cp-
mo el I taHanó , n i 
quiero tanta curio-
, i'dad como el Fran-
ces, n i tanta abun-
dancia como el I n -
Íjles; n i quiero que acomida fea taJar-
gacpfloó el Flaroènr 
c o , n i t an Húmida 
como el Tudefco; 
mas de todos, eftos 
xfiremo&eompoíié* 
' me vnmedio à la Ef-
pañola . 
M . Ãn fi fc h J ^ como 
v. m. lo manda. 
G . fò fnedcuydado ^uc 
l a w m i d a í è a c â l í è n * 
té;y l íbeui 'dafr ia ' . 
r M.'Que"vinos qiíiére 
' •"^•r i í^- ; - - ' ^ 
G^[De todos .géhe ' ros , 
' ; b l í f fèo ' , t i n tó ;hâlò--
^qutÇic l^ íe jCãi í i f ia , 
. R |ba3^á5S iahM'â r -
' / ^ ^ t o W - y é ^ a , 
- A porque-aya de to-
P. A q u i v i e n é c l f e ñ o c 
don 
o G v E . 
GZDetoutcscfs extretni-
woje» , ienevefix pas 
tHt tfcc&emomcs cém-
me íltalien^ ityjjat ele 
emiofité còmme le Fra-
fois j ny tant d'dbon-
dãcécõmtnt X t̂ngloiŝ  
vy ne yeux le dtfner 
fi lonĝ commei Jé f la-
mend-1 ny fi tiumide 
comipe í^íllemand: • 
mais-de fontes ees ex-
-trcmitc\ , (òmpofe\~ 
m'ín wt móyerík TÊf- j 
pÀgiolle. 
M. il'fira faiteómey«us 
le commander 
G. -¿tye^fím que U man-
defiitMhaiidc s <2r que 
• woUsiefyioksfroid. 
"M. • Qitilimns yofttyhtift 
i l beirei . 'J*-
G. De toiites fortes, du 
blMcfdit rouge,patllcf 
-' clairetf yindéCdniie^ 
: dcJ^htddUMtdefaitfif 
- ^íaiffttñi de, ÍEorè ty-du 
- Cidrty afinqifUy ait,dc_ 
f. yotcy lefieurdin f í j -
drieue. 
D I A t 
Gf. ^Scn;Ò!s*Djen.ten-
gav. m . y los buc-
nos a ñ o s . • ., 
'>R'<'%fieÍ0'à|ir.^iU'-laisaiia-
nos, \v . V'-v.-
G. Gomo cfta v.m? pa-
rece que coxea.^ . 
R . D i m e v n golpe al 
apear dei caualloen 
eftaefpinilla. 
G . E n hora mala fea, 
veamos (i es algo. 
R . N o Seôoc f i n o que 
e$ como d i z e r i í d o -
.Vi }o r de c o b d o , d o l o r 
•'̂  i dee ípo íb , duele m u -
chbydurapoco. 
)G. Mj í sva lcanf i . " 
R . Como tierieV; m . à 
- m i feñora d o ñ a M a -
- * v r i a , y à toda';fu caía? 
G. Á fecuicio de v . m . 
aunque ella p o r no 
' " a ü e r n e ertvbMia d i -
- . xo-; que- puesyorco-
m i a . c q n mis a m i -
-1 ' èo$ , ella í^ 'qüer ia y: 
• " i a comee coçf' fus a-
/ : migas. 1 ^ . 
R . H i z o ftt* merced 
O-G V E . títQZ r • ~. .1, í r J 
sdrtgue-qut-vteiit.' - »• j 
G . Ho,-Monji,çuf y •you* t 
foyê  le bien yenu» \ 
\ . Wonjteurlieyomíai-
• foles mAiasv - * 
Menjtturcmmtyous 
\y4 ¿ ilfembh que yom ç 
1^. EnJefcenJanpdethe-
mliemefHh^doMiyjt 
' coup en fas deJjkpíèe. 
^ G. »yílki»4yècufçj;yoyes 
' ^PilyAqueltjUechofe.' 
1^. l&on&onficur&c<nefi -
• dottlcur de cMtdeĵ doa-
- 'lewíeff>sóu$¿tlfafdt ; 
- biennial dure pen. 
G. l l yafit,miettíf&fómfi' 
2 .̂ CommenifêpéjwL d*- \ 
, \meje yo&ens^&y ' 
., < ttMettoftrc nuifwi 
.G. .Eid^'^ofhe^me^ . 
encotZqucllepoçfknême 1 
. , mUdit.qUCspMs qufyè-^ > v 
difntiŝ Mtec mes, 4mtf¿.. ^ 
_' tjtiellè ypdñtdllé/ififc V - 1 
nfit AueC'fes anàes^ ' ~ 
N 
müjr diictetamence meatjklimus fk^er etc 
etij pagarle àviioií^ea 
Jatnifrax moneda. 
M . Todos eftos feño-
res cotnbidadds ,p-
1 fí^n aqui y l a è o ç n i -
^•¿vaeífas merce<Jcsfae 
ren feruidos ^ i c p o -
- - Tdrafifaiiencar.-C 
G p S c í t o r Hon "Lbren-
• ífBaãíís-HèiRey; q ú è 
• à d ^ n ^ ç no eftâ n ó le 
J & Y y ; m.quietepare-
-sv-cerfc^Alcinavde ijuic 
W ¿ e <Oflando í-que 
/•-'^ptír «énçanb í^ t r aya * 
í)í. %ÍÍS ccsmefsietitfsot 
prefi, qu<mã\il mus 
i fliàmtvousyous foiü-
G. t Stigteur.Jm Lorenço^ 
yous.mc^ lcs:froprie~ 
•* i i ^ k ^ i s . i on ne ty 
• tkeptelk dit. JfyUód le 
Furieuxi queptriróm-
fmèsnellè attimtlès. 
. bbmmeíífàítr iouir de 
- " • " Í W ^ ^ ^ ' Í . I ^ . U V j . / i • fesdejíce's. " - ; í 
^.fPerí^^fetj&vttbflas :& Mais-inntsntfere^pas 
hõtioàxti- :.. :^saftm¡s en dpsidni-
'ildos eri añirMesícó1-. . .-w^i cmme. elk Jêt 
embullahá' iJP' 1 - ^cgmettifíbiti ' 
IO*-'4 x egaioSk 
fe'N'tfmTáíIél&irb que í• IfMznpaJfewepfts que 
': 'iáèJíè ^èbonieVfèal-. - Jjuelijutyn ne fe comer-
^gunó'eñ'Zorri^V - utijfccmrenard.} \m 
. qütérafefc'a^'ivaa'e- - z xámenicnt yu'on nen 
' n e l a ñ o . frene quel<jí̂ vn,uf((tux. 
; . X P. I A L O G V rE. ip$. 
Hotè^^&b^fer.ou prendre vn renard en Efpagnol; 
yy ceJrRrtiifehvui difom coifferj^lline.i.fenyurer. 
/ X i . Ea fcñqtes 5 tomen G : ¡hit > done , Tttefticfys, 
filias yueffasíiperce- - .-frenen des Jtege¿% 
des y fienreh^F^cií-' ['lyousajpye^ciacunti-
da, vno t i re, fu filia, 
qacrefta no e s m e í à 
de cumplimientos. 
O . N o los deuc aucr 
entre amigos. 
O. I l ny e p j ^ ^ ^ a ^ 
tfptK.mtrfijes ttypi „ f 
G. Y o foy.ytíinaiciífi- G- Ufith-ti^-fw^^ié' 
m o de cerimonias. - ^ernoniest^^j; 
R . A m i no me pare- K? Ilfy'ena^sjnt^f^m, 
cen bien ningunas,' 
. - f i no fon las q u é ha-
ze la Yglefia. 
G . O la pla tos , tome 
- v . m . eíTefeñor dpn 
L o r e n ç o ; ' 
gKe^uecelles^Uftji 
JaitcntEglife^u 
G . Cddcs4pte£tfcifegefc 
\celle^U Seigneifri dofr 
Zorenco, , ,-. 
L . Haga v.^ m . para fí, ¿ . po^y^ü^H6 
que lo rniifirço h a r á ; chaernferà^ 
vcadavños1 
R . N o íe qual /èa me-
j o r v i o , efteiquè vfa-
«nos en • Ef^afia ; o-
el que fe vfa etí 'Fra-
cia. • .^••v-"'»'" 
G ¿ < 5 ^ e es/el v f o ^ 
'-^Fçancia?^ ̂  
R . Comer primero l o 
" t ò z i d o qué . lo- àfla-. 
d o , no/otros!haze-
naosalreues» 
^meilleure couftífjnçcel-. 
le (¡He mus atíonsjerí 
<ut c o n f u i r ^ ^ 
lyS B I A X O G V E. - ^ 
L . Según regias âc me- X. ScUnltsrHglesdctncA 
decina v prinieíb? íè dmnejlfifàiprmticrer 
deac comer -los mi- vtent mdngn̂  lesyuri^' 
jares que fon mas detquifontiieplusdH?-
duros de digcftión. reJigefliorti 
G . >r efta eflô en razo, G. CeUefifondten raifeny 
para que fe venga à «E/S» ç»f /* digefiion 
hazer k digeftionen fe face th vn mtfme 
vn tiempo. . ' ternas. 
L . Pues "que fea mas I . Or i l tfixmdnquelc 
duro de dige&fon lo - rtfly ejl de fim dure 
aííàdo que Jo cozi- digefiion que le boiiil-
dô es cofa ciara. • ly. 
- ©.'Yo-como íby mas 0. Moyquifitísflusfíiad 
goloíò,halIo otra ra- i'y irome.yne autre ra-
zón, fon. ,3; ; 
L*.,Quáles? L . Quelleefi-elle} 
O . J Queltoda la cofa 0. Que tmtjejjmcflYo-
aflàda es mas íàbro - Jh» efiphs fauoureux 
* fa dué Ia cozida , y yueíte^m ejlt lwfflly^ 
lo- quema al 4!$¡lemu<kwrie 
' principio , porque nucommepcement- ĉar 
íbbrebuen citnien- fw yji fan fondehíentl 
tdybuen edificio fe onfditynbonbafiimet. 
hazev Mais iñvy encar que 
M«. 'Pues yo aunque ieneÃfepiptiiefrens 
callojpiêdrasápafio. despenes. 
R . Andav.m.difcreto; K' ^us faites yvftgei 
que oueja que bala, c*r breéis qui beeleferd 
bocado pierde.' - vntnorceau.;- ,1 
G. Ami mepareceique ^ 'í'. mfmhk *pc f « 
añdatí yà en fecos e- „-moulins~t9Wncnt kjic. 
§ o s m o l i k o s . ' ' ; . , . 
E I A ti O 
L . J^ápÀhpcsi me lo 
G. ó l à j ^ í á n o s Hebe-
uer;. cada syiiór picta 
lo que; más7guftò; lè 
diere,^ucjde.tb:clo ay 
Paje yo íby muy de-
uoto de. aquel funto 
que par t ió là capai 
con el pobre. 
P. A b u c n c n t e n d e d o í ' 
pocas palabras^elo 
á c S . M a r t í n quiertf, 
• v. m . v..--
R . Õ como .eres dif-
crero , D ios me de 
í l cmpre contienda, 
, c o n q u i e m e e n t i é d a 
G . Señores yolsr indo 
à quien toillere. 
O . Va lá íneDios^y q u é 
resfriados que efta-
mos todos^nofe to í^ 
fe mas en v n fernaon 
- de Q u a r e í m a . 
G . G a d a y n q a f g a d e í u 
- perdiz y la aderece 
como mejor: le pare, 
ciere, ay. cftan l i m o -
neSjOaranjis^imic-
ta y todo lo denlas, v 
R . LapJerdizdizér í los 
- medicosi que fe a dei 
G V E. ítfj 1 
i . le Imeis .fur U bout de 
Í ' Uldngtíe:. 
G. Ho Iky donnê  nous X 
- :.¿oire ¿'que chAcun dc-
, mtndcce-qjt&luy.plà-
, ra^aril'y & de tout:: 
!{. . fygej^grdttdedcuo' 
notion a ec'fimB qui 
departit faxttfeauccM 
ptiuurc. • ' • . . ' i , ^ 
% i / i -vn hon éntendeuH 
.¿feu de p4K<)lesisXly<ius 
teule^ de celuy de $Z 
Tttmin. / , < 
]{j 0 que tu as eTc/prit! 
Dteu- me .dónate duoir 
difpute Awec' vn <qui 




{>hc que tiMŝ  fommcs 
v Jfim merfpndttSf̂ onnc 




me bon luyf̂ embhrdy 
^ y ü h des citrons y jdes 
inngcS) du pñurc t &• 
,<t,oút£c,quilfMÍt.,* ; 
Les Medecins difent 
, g« í U perdrix fe deit 
' N i i j * 
1̂ 8 ' V * I A L O G V I . 
' c c m é r e n t t e t c c s c5¿ mãgtr entire this ¿om-
p á ñ eros para que ñ o pagnons- •:> afin qu elle 
higa.voai. . ' • vefitcemÀli'*> - 1 • 
I * . Tienen razón , que L . lis ont raifon ¿ce dot' 
than de fer; e l hobre, ttent eftre ryfr bomme, 
vh ' e*ta y v n perro. • ̂ vnxhat&nnchicn. 
R . Que eftà dêbaxò de Pv.. Queft-ce qui eBfops 
aquella enramada? ceflenmce} . -
G . V n a cabeça de ja - G. Vne tejie defanglicr, 
fUali. r . -. i.vnehureí ¡ • , 
R . Luego ramos de ta- jRj, Ce font t donccjúes des 
' - luàma fon aque í lps . maysdctmerne. 
í » Antes al con erario, Z . contràtre, car le 
que el ramo en lata- bouchon de la taaerne 
-uerna , llama à los appelleãesíbeimeursau 
borrafehosalvino,y . yini&éeux-làappel-
»í%quèlfos llaman al . flent levi»mefmey tout 
haifmo vino, afi co- -ainfique l'ayman ktti-
•mo la piedra yman -> re racier. , \ 
.elaxero/ ' • x >i r-.., -
O p l ^ è n o r Mendoza OiHOyftipíeuríMendoce 
^paffti de'^íTe x igò te faites fart de céggotk 
ccontvüef t ro^amigos vosamis. -
L i G ò n licencia del fe- i ¿ l4itc¿ pemifiión- da 
ñot-Gti ímafl quieto feigncmGuoqnajtjcn-
embiarrefte"polIitoJ 1 uòyerajcepoulet i vti! 
. à y n a m i g o . ; i mienatfty. / : 
R. Por vida. de.dòn L b - 1̂ . VartoHrcfoyy cft+cc 
' reriçp j'esamigo ^ o - • >yn'amfi4unpncami& 
-ariíígâ? * •' V - - - ^ ' i ' . . ' ', ;": - - -
L . Q u e r ç y s q ú e cpn- L . FoullyoKt-que tele 
fieflè fin tbrirtetítb? ẑ confeffifknsqucBihn* 
C i T q u ã r i H q o s l ê ifen C. EtquãdwyotisUdS-
D I A L 
antes már t i r qae co-
feflbr. 
L . Hãtfa quando he-
mos de comgr? 
R . Hafta eafermar co-
mo dize c l refrán. 
L . Y defpues, ayunar 
haftaíànar. 
G. T r a é pues la fruta 
de p o f t r e c a m u e ç a s , 
peras , azeytunas, 
nuezes, auellanas , y 
la caxa de mermela-
da. 
G . Leuanta efta mela 
paje , y demos, lás 
g r a d a s . à Dios , y al 
í è n o r Guzman. 
G. A n t e s à yúe í l à smer 
cedes fe Kan de dar 
que no, à m i po r el 
fauor que me h iz ie -
ron eh vi f í tarme. . 
L . Quede Dios con v . 
| nT íenpr Guzman. 
G / Y d los acompa-
ñ e . 
o G V E . I95> 
1 neroit^<?fmf\j>lufisft 
mmyr que confèjjèur. 
X. lufqucs ¿ quÁriffman-
gmnsnom} 
jR . lujques k ejire malaje9 
conimedit leprouerbe. 
1. Et apres y ieufner iuf* 
quesau guarir. 
C. Idpportê  kjeteffbtyfto-
mes âe cApendHypoihsU ,̂ 
' otiues, noiXy aueUiães^ 
& la, boiíte de coú-
gnac, *- * 
G. 0fie\U/tMe>'P4get& 
rendons graces à DÍru, 
& au Sttgpeut jGMtf 
man. 
G . Míór e'efl k vsusiqtti 
i l les fdttt rendrcy & 
nonamoyidelafautur 
que vous i»aiic\' faite 
demevijtter. 
L. Dteudmeure anee y o* 
feig. cu^man.-
G. Ét qtftl vous accom*'' 
